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i . i n t r o d u c t i o n .
The f a m i l y  P l e u r o t o m a r i i d a e  i n c l u d e s  s e v e r a l  h u n d r e d  
s p e c i e s  r a n g i n g  f ro m  C am br ian  t o  R e c e n t .  They become a b u n d a n t  
i n  t h e  Lower C a r b o n i f e r o u s  o f  E u ro p e  a n d  s p r e a d  w e s t w a r d s  t o  
fo rm  a s u b s t a n t i a l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  U p p e r  C a r b o n i f e r o u s  
g a s t r o p o d  f a u n a  o f  A m e r i c a .  An e a r l i e r  p a p e r  ( T r a n s . G e o l .
S o c . G l a s g o w , X X ,p a r t  i , p p . 3 0 -7 2 )  d e a l s  w i t h  S c o t t i s h  fo rm s  
o f  s h a l y  f a c i e s ,  b u t  t h e  s p e c i e s  a r e  l i s t e d  a g a i n  i n  t h e  
D i s t r i b u t i o n  T a b le  of  t h e  p r e s e n t  p a p e r .  A d i s c u s s i o n  i s  
i n c l u d e d  o f  t h e  g en u s  P l e u r o t o m a r i u m  and  th e  f a m i l y  
P l e u r o t o m a r i i d a e  a n d  r e a s o n s  a r e  g i v e n  f o r  r e s t r i c t i n g  th e  
f o r m e r  name to  c e r t a i n  M esozo ic  f o r m s .  The p r e s e n t  p a p e r  
d e a l s  w i t h  t h e  " r e e f "  f o rm s  o f  t h e  A n g l o - B e l g i a n  p r o v i n c e .
Where p o s s i b l e ,  r e f e r e n c e s  a r e  made to  I r i s h  s p e c i e s ,  b u t  much 
work  r e m a in s  t o  be done i n  t h i s  d i r e c t i o n .  The a v a i l a b l e  
c o l l e c t i o n s  a r e  s c a n t y  and  th e  h o r i z o n s  a p p r o x i m a t e .
F o r  t h e  s a k e  o f  c l a r i t y  t h e  synonyms a r e  b r i e f .  Only 
fo rm s  w h ic h  a r e  e f f i c i e n t l y  i l l u s t r a t e d ,  o r  h a v e  b e e n  c h ec k e d  
b y  p h o t o g r a p h s  o r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  a c t u a l  s p e c i m e n s ,  a r e  
i n c l u d e d .
I n  q u o t a t i o n s  f ro m  K o n i n c k ,  a p p a r e n t l y  c o n t r a d i c t o r y  
e x p r e s s i o n s  a r e  u s e d ,  r e s u l t i n g  f rom  t h e  C o n t i n e n t a l  m e thod  
o f  d e s c r i b i n g  a  g a s t r o p o d  w i t h  th e  b a s e  d i r e c t e d  u p w a r d s .
The t e r m s  " u p p e r "  and " lo w e r "  f a c e  c o r r e s p o n d  r e s p e c t i v e l y  
t o  t h e  p o s t e r i o r  and  a n t e r i o r  a s p e c t s  o f  t h e  w h o r l .
A p i c a l  a n g l e  o v e r  a l l  i s  t h e  a n g l e  b e tw e e n  t h e  t a n g e n t s  
j o i n i n g / '
2 .
j o i n i n g  t h e  a p e x  t o  t h e  body  w h o r l ;  p l e u r a l  a n g l e  i s  t h e  
a n g l e  b e t w e e n  t h e  t a n g e n t s  t o  t h e  l a s t  two w h o r l s .  'Ihe
l u n u l e s  a r e  c r e s c e n t i c  g r o w th  l i n e s  on th e  b a n d .
A s l i t  i s  a p a r a l l e l  s i d e d  o p e n in g  and  i s  i n d i c a t e d  when 
t h e  g r o w th  l i n e s  on t h e  b a n d  a r e  d i s c o n t i n u o u s  w i t h  t h o s e  on 
t h e  r e s t  o f  t h e  w h o r l  s u r f a c e .
A s i n u s  i s  a  w id e  o r  n a r ro w  embayment w i t h o u t  p a r a l l e l i s m  
and i s  i n d i c a t e d  b y  g r o w th  l i n e s  w h ich  c u rv e  c o n t i n u o u s l y  f rom  
t h e  w h o r l  on t o  t h e  b a n d .
Bet K o n in c k ,  i n  a co m p re h e n s iv e  s u r v e y ,  a s s i g n e d  a b o u t  a  
h u n d r e d  a n d  f i f t y  E u r o p e a n  C a r b o n i f e r o u s  s p e c i e s  t o  t h e  
f a m i l y .
3 .
I I .  H i s t o r y  o f  R e s e a r c h  on C a r b o n i f e r o u s  S p e c i e s  i n  H u r o p e .
The e a r l i e s t  c e r t a i n  r e f e r e n c e  t o  a  P l e u r o t o m a r i o i d  s h e l l  
i s  S o w e r b y ' s  i n  1 8 1 2 ,  when h e  d e s c r i b e d  an d  f i g u r e d  H e l i x  
c a r i n a t u s . The f i g u r e  i s  good  an d  r e a d i l y  r e c o g n i s a b l e  when 
com pared  w i t h  t h e  h o l o t y p e .  The same s h e l l  was u s e d  i n  
P h i l l i p s '  i l l u s t r a t i o n  o f  t h i s  s p e c i e s  i n  1836 .  The s p e c i e s  
was s u b s e q u e n t l y  c h o s e n  b y  K o n in c k  (1883)  a s  g e n o t y p e  o f  
M o u r I o n i a . I n  1817 Sowerby d e s c r i b e d  and i l l u s t r a t e d  a
c l o s e l y  r e l a t e d  fo rm  H e l i x  ? s t r i a t u s . The I n d e x  t o  t h e  
M i n e r a l  C o n c h o lo g y ,  drawn u p  i n  1 8 3 5 ,  i n c l u d e d  t h e s e  two f o rm s  
u n d e r  t h e  name P l e u r o t o m a r i a  c a r i n a t a  and  s t r i a t a .
L e v e i l l e / 1 8 3 5 ,  d e s c r i b e d  and  f i g u r e d  ‘T ro ch u s  no t t tB a y l e a
The n e x t  c o n t r i b u t i o n  o f  i m p o r t a n c e  was made b y  P h i l l i p s  
i n  1836 .  He d e s c r i b e d  a b o u t  t h i r t y  s p e c i e s  u n d e r  t h e  name 
P l e u r o t o m a r i a , r e c o g n i s i n g  t h a t  n o t  a l l  o f  them b e l o n g e d  t h e r e .  
A f t e r  r e j e c t i n g  t h e  o b v io u s  m i s p l a c e m e n t s ,  t w e n t y  s i x  s p e c i e s  
r e m a i n .  Of t h e s e ,  P . d e p r e s s a  a n d  e x c a v a t a  a r e  f r a g m e n t a r y ,  
b u t  P . e x c a v a t a  i s  p r o b a b l y  a  c a s t  o f  a  W o r t h e n i a . P . v i t t a t a  
and  t o r n a t i l i s  a r e  synonyms o f  P . c i r r l f o r m i s  S o w . ,  and 
P . f l a m m lp rg e ra , a l t h o u g h  th e  ty p e  i s  l o s t ,  was p r o b a b l y  a 
c o l o u r  m arked  sp e c im e n  o f  M . c a r i n a t a . The t y p e s  o f  P . e x p a n s a  
and  c o n i c a  a r e  l o s t ,  b u t  t h e  I l l u s t r a t i o n s  show them t o  be  
M o u r lo n ia  . P . t u m i d a  and  u n d u l a t a  a l s o  p r o b a b l y  b e l o n g  t o  t h i s  
g e n u s .  P . s u l c a t u l a ,  s u l c a t a  and  l n c o n s p i c u s  a r e  r e f e r a b l e  t o  
L a t i s c h i s m a  Thomas ( 1 9 3 9 ) ,  P . i n t e r s t r i a l i s  t o  P h y m a to p le u ra  
G i r t y /
G i r t y  ( 1 9 3 9 ) ,  P . a t o m a r i a  t o  G l a b r o c i n g u l u m  Thomas ( 1 S 3 9 ) ,
P . a o u lp ^a ■andR jL i ra ta  t o  H e i l s o n l a  Thomas ( 1 9 3 9 ) .  P . m o n l l i f e r a 
I s  a W o r t h e n i a  Kon. P . s q u a m n l a  i s  now p l a c e d  i n  t h e  genus  
B r o o k e s e l l a  n o v . ,  w h i l e  P . l i m b a t a  and  g e m r n u l i f e r a  a r e  r e f e r r e d  
t o  h u c i e l l a  an d  R h ineoderm a  r e s p e c t i v e l y .  P . a c u t a  i s  a  s i n i s t r a l  
From t h e  P i l t u n  B e d s , t h e  u p p e r  p a r t  o f  w h ic h  may be 
Lower C a r b o n i f e r o u s ( K ) , P h i l l i p s  ( l 8 4 l )  d e s c r i b e d  two s p e c i e s  
- P l e u r o t o m a r i a  c a n c e l l a t a  and P . a s p e r a . The f o r m e r  h a s  a f f i n i t e s  
w i t h  G la b r o c in g u lu m  Thomas and t h e  l a t t e r  may be i n c l u d e d  in  
W o r t h e n i a .
On p . 418 P o r t l o c k  r e f e r r e d  to  P . c a n c e l l a t a  P h i l l i p s ,  b u t  t h e r e  l a
,i  B o th  o f  P o r t l o c k ' s
sp ec im e n s  a r e  p r e s e r v e d  i n  t h e  Museum o f  P r a c t i c a l  G e o lo g y .  In  
t h e  same y e a r  Koninck  p u b l i s h e d  a  Memoir on B e l g i a n  f o r m s ,  which  
was l a t e r ,  (1883 ) s u p p le m e n te d  and  e n l a r g e d .
F o l l o w i n g  P o r t l o c k ' s  " R e p o r t " ,  came t h e  n e x t  c o n t r i b u t i o n  
on  I r i s h  f o r m s ,  b y  McCoy ( 1 8 4 4 ) .  I n  h i s  " S y n o p s i s "  h e  d e f i n e d  
P l e u r o t o m a r i a  a s  " T r o c h i f o r m ,  g e n e r a l l y  i m p e r f o r a t e ;  w h o r l s  
f r e q u e n t l y  c a r i n a t e d ;  a deep  l i n e a r  s i n u s  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
r i g h t  l i p " .  He d e s c r i b e d  f i f t e e n  s p e c i e s ,  f o u r  o f  w h ich  were 
P h i l l i p s 1. ■ Two a r e  B a y l e a , P . c a n a l i c u l a t a , a  synonym of  
B . c o n c e n t r i c a  ( P h i l l . )  a n d  P . m u l t i c a r i n a t a  synonymous w i t h  
B . y v a n i i  ( L e v . ) .  The i l l u s t r a t i o n  o f  P . m u l t i c a r i n a t a  i s  a 
c o m p o s i t e  one b a s e d  on two sp e c im e n s  ( s e e  P I .  V f i g .  -3. ) .
P . c l a t h r a t a , f i l o s a  a r e  f r a g m e n t a r y .  P . d e c u s s a t a  i s  p r o b a b l y
D- M
t h e  1 Por^tiroc-kfs—s p e c i men  o f  P . canoe l l a t a —?—Phi-l -l -i p s
G i r t y  ( 1 9 3 9 ) ,  P . a t o m a r i a  t o  G la b r o c in g u lu m  Thomas ( 1 9 3 9 ) ,
P j -QOtt-lpfra  a n d^ l i r a t a  t o  N e i l s o n l a  Thomas ( 1 9 3 9 ) .  P . m o n i l i f e r a  
i s  a W o r t h e n i a  Kon. P . s q u a m u la  i s  now p l a c e d  i n  t h e  g e m s  
B r o o k e s e l l a  n o v . ,  w h i l e  P . l i m b a t a  and  g e m r n u l i f e r a  a r e  r e f e r r e d  
t o  L u c i e l l a  and  R h in eo d e rm a  r e s p e c t i v e l y .  P . a c u t a  i s  a  s i n i s t r a l  
s h e l l  whose a f f i n i t i e s  a r e  d o u b t f u l .  P . c o n c e n t r i c a  i s  now 
c a l l e d  B a y l e a  c o n c e n t r i c a  and  i s  w i d e s p r e a d  t h r o u g h o u t  E u r o p e .
P o r t l o c k  (1843)  drew a t t e n t i o n  to  a  f o rm  w h ic h  he  c a l l e d  
M u r c h i s o n i a  a n g u l a t a  ( n o n  M .a n g u l a t a  P h i l l . ) .  T h i s  i s ,  h o w e v e r ,  
a synonym o f  Turbo t a b u l a t u s  Conrad  (1835) now p l a c e d  i n  W o r t h e n i a . 
On p . 418 P o r t l o c k  r e f e r r e d  t o  P . c a n c e l l a t a  P h i l l i p s ,  b u t  t h e r e  i s
s p e c im e n s  a r e  p r e s e r v e d  i n  t h e  Museum of  P r a c t i c a l  G e o lo g y .  I n  
t h e  same y e a r  K on inck  p u b l i s h e d  a Memoir on B e l g i a n  f o r m s ,  w h ich  
wa3 l a t e r ,  (l883); s u p p le m e n te d  and  e n l a r g e d .
F o l l o w i n g  P o r t l o c k ' s  " R e p o r t " ,  came t h e  n e x t  c o n t r i b u t i o n  
on I r i s h  f o r m s ,  b y  MeCoy ( 1 8 4 4 ) .  I n  h i s  " S y n o p s i s "  h e  d e f i n e d  
P l e u r o t o m a r i a  a s  " T r o c h i f o r m ,  g e n e r a l l y  i m p e r f o r a t e ;  w h o r l s  
f r e q u e n t l y  c a r i n a t e d ;  a  d eep  l i n e a r  s i n u s  i n  t h e  m i d d l e  o f  th e  
r i g h t  l i p " .  He d e s c r i b e d  f i f t e e n  s p e c i e s ,  f o u r  o f  w h ich  were 
P h i l l i p s * , . . Two a r e  B a y l e a , P.  c a n a l i c u l a t a , a synonym o f  
B . c o n c e n t r i c a  ( P h i l l . )  a n d  P . m u l t l c a r l n a t a  synonymous w i t h  
B . y v a n i i  ( L e v . ) .  The i l l u s t r a t i o n  o f  P . m u l t i c a r i n a t a  i s  a 
c o m p o s i t e  one b a s e d  on two sp e c im e n s  ( s e e  P I .  V f i g .  3 .  ) .  
P . c l a t h r a t a , f l l o s a  a r e  f r a g m e n t a r y .  P . d e c u s s a t a  i s  p r o b a b l y  
 _______  - 1
5 .
-and-h a s  af-f l n -i t i c s  with. .Gl-a b r o c i n g u l u m  ‘Fnomsrs-. P . h a i n e s i i  
i s  p r o b a b l y  a  synonym o f  Ivi. s t r i a t a  ( S o w . ) .  P . g r i f f i t h i  i s  
c h o s e n  a s  g e n o ty p e  o f  T r o p i d o s t r o p h a  b y  L o n g s t a f f  (1912)  
and  i t s  r e l a t i o n s h i p  f u l l y  d i s c u s s e d .
I n  1854 M'Coy d e s c r i b e d  f o u r t e e n  C a r b o n i f e r o u s  s p e c i e s .  
S e v e r a l  a r e  r e d e s c r i p t i o n s  o f  M*Coy's  e a r l i e r  s p e c i e s .  I n  
a d d i t i o n  h e  r e c o g n i s e d  P . c l r r i f o r m i s  Sow. ;fi.c a l l o s a  R o n .  a n g u l a t a Kori. 
c o n s o k r i n a  Kon.  1843 ,  t h e  l a s t  t h r e e  d o u b t f u l  s p e c i e s ,  f o r  
McCoy’ s sp ec im e n s  a r e  p o o r .  He p l a c e d  P . m o n i l i f e r a  i n  synonymy 
w i t h  P . s u b m o n i l i f e r a  d ’O rb .  an  u n s a f e  p r o c e e d i n g  s i n c e  d ' O r b i g n y ’ s 
d e s c r i p t i o n  i s  s c a n t y  a n d  w i t h o u t  a n  i l l u s t r a t i o n .
R e f e r e n c e s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  made t o  A r m s t r o n g ,  Young and  
R o b e r t s o n  (1876)  i n  t h e  p a p e r  on S c o t t i s h  f o r m s .
I n  1881 K oninck  p r o p o s e d  t h e  g en u s  F l e m i n g i a  f o r  a b o u t  a 
d o z e n  s p e c i e s  of  c o n i c a l  s h e l l s ,  h a v i n g  a t r o c h o i d  a p p e a r a n c e .
He i n c l u d e d  t h i s  g en u s  i n  th e  T r o c h i d a e ,  b u t  s u b s e q u e n t  
e x a m i n a t i o n  h a s  shown t h a t  a b o u t  h a l f  o f  t h e s e  s h e l l s  p o s s e s s  
a  b a n d  on t h e  u n d e r s u r f a c e  and  t h e y  a r e  h e r e  p l a c e d  a l o n g  w i t h  
L u c i e l l a  and  R h i n e o d e r m a , i n  t h e  P l e u r o t o m a r i i d a e .  The 
r e m a i n i n g  s p e c i e s  b e l o n g  t o  v a r i o u s  n o n - b a n d e d  g e n e r a .  K o n in c k 1s 
m onograph on th e  r e c o g n i s a b l y  b a n d e d  forms was i s s u e d  I n  1883.
I n  i t  K on inck  d e a l t  w i t h  t h e  f a m i l y  H a l i o t i d a e  i n  w h i c h  he 
g r o u p e d  e l e v e n  g e n e r a  o f  b a n d e d  s h e l l s .  Two o f  t h e s e ^ M u r c h i s o n la  
and  P o r c e l l i a  h a v e  s i n c e  ex panded  t o  f a m i l y  r a n k .  Of t h e  n i n e  
r e m a i n i n g  g e n e r a  s e v e n  w ere  new, M o u r l o n i a , G o s s e l e t i a . W o r th e n ia  
B a y l e a , A g n e s i a , R h ineoderm a and  L u c i e l l a . Most o f  t h e s e  a r e  
u s e f u l /
. s .
u s e f u l  d i v i s i o n  and  n e e d  l i t t l e  r e d e f i n i t i o n .  Some c o n f u s i o n  
e x i s t s  a b o u t  s p e c i e s  p l a c e d  i n  h i s  P ty c h o m p h a lu s  a n d  k o u r l o n i a . 
R e c l a s s i f i c a t i o n  of  many of  t h e s e  h a s  b e e n  n e c e s s a r y .
F i s c h e r  (1887)  su m m ar i sed  th e  c h a r a c t e r s  o f  s e v e r a l  
C a r b o n i f e r o u s  fo rm s  and  r e d u c e d  m o s t  o f  K o n i n c k ’ s g e n e r a  t o  
s u b g e n e r i c  r a n k .  I n  a d d i t i o n  he  d e s i g n a t e d  g e n o t y p e s  where  
At t h i s  d a t e  he  p r o p o s e d  H e s u e r i e l l a  t o  r e c e i v e  p a r t  y f  
K o n in ck s  s i n i s t r a l  C a r b o n i f e r o u s  s p e c i e s , b u t  l a t e r ( l 8 9 5 , p . 2 0 5 )  
r e t r a c t f t i i n  f a v o u r  o f  A gnef l ia .  K n i g h t , b e l i e v i n g  A g n e s i a  Koninck  
t o  be p r e o c c u p i e d  by A g n e s i a  M i c h a e l s e n , which  i n  r e a l i t y  d a t e s  
f rom  1898 n o t  1878 a s  s t a t e d  by K n i g h t ( 1 9 3 7 ) ,  r e t a i n e d  th e  
name H e s p e r i e l l a . The a u t h e r  f o l l o w e d  t h i s  c o n c e p t  i r / th e
HoWaS
S c o t t i s h  p a p e r  (^1939), b u t  now c o n s i d e r s  A g n es i a  t o  be c o r r e c t ,  
w i th  P l e u r o t o m a r i a  a c u t a  a s  g e n o t y p e .
p e c u l i a r  t h a t  i t  w o u ld  be  u n w is e  t o  t r y  t o  i n d i c a t e  i t s
ft qnesvci
r e l a t i o n s h i p .  There  i s  one new s p e c i e s  o f  * i o o p o r i e l l a  fecAted 
I-fyminor,  a  s m a l l  s h e l l  r e s e m b l i n g  f i . c o n t r a r l a  Kon.  He d i d  
n o t  i n d i c a t e  any f a m i l y  a f f i n i t i e s  b u t  c l a s s e d  t h e s e  g e n e r a  
w i t h  Loxonema, P l a t y s c h i s m a , e t c .  i n  t h e  w id e  g r o u p  G l o s s o p h o r a .
Koken 1889 d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  g e n e r a  a n d  s p e c i e s  w h ich  
h a v e  s i n c e  b e e n  removed f ro m  t h e  f a m i l y ,  and  i n c l u d e d  i n  th e  
g e n u s  many c o n f l i c t i n g  g r o u p s ,  s u c h  as  S c a l i t e s , P l e u r o t o m a r i a  
b i c i n c t a  and  c o r o n a t a  U l r i c h  & S c o f i e l d .
S u b s e q u e n t l y  L -o n g s ta f f  (1912)  ad d ed  one o r  two new d i v i s i o n s  
and  s p e c i e s ,  F o o r d e l l a , new su b g en u s  w i t h  F . h i b e r n i c a  and  
t e r e t i c i n c t a , new I r i s h  f o r m s .  T rcchm ann ia a  s u b g en u s  of  
k o u r l o n i a /
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u s e f u l  d i v i s i o n  and  n e e d  l i t t l e  r e d e f i n i t i o n .  Some c o n f u s i o n  
e x i s t s  a b o u t  s p e c i e s  p l a c e d  i n  h i s  P ty c h o m p h a lu s  a n d  Iv iou r lon ia . 
R e c l a s s i f i c a t i o n  o f  many of  t h e s e  h a s  b e e n  n e c e s s a r y .
F i s c h e r  (1887)  sum m ar ised  th e  c h a r a c t e r s  o f  s e v e r a l  
C a r b o n i f e r o u s  fo rm s  a n d  r e d u c e d  m o s t  o f  K o n i n c k 1s g e n e r a  t o  
s u b g e n e r i c  r a n k .  I n  a d d i t i o n  he  d e s i g n a t e d  g e n o t y p e s  where  
K o n inck  was  v a g u e .
I n  1889 H o l z a p f e l  d e s c r i b e d  e l e v e n  P l e u r o t o m a r o i d  s p e c i e s  
f ro m  th e  Lower  C a r b o n i f e r o u s  o f  E r d b a c h - B r e i t s c h e i d  n e a r
name K o o p o r i o l l a  bo- r o p l a o o  i t -. Three  new s p e c i e s  of
P l e u r o t o m a r i a  were d esc r ibed^ ;  P . l o a a n e n s i s , denckm anni  and
d u p o n t i . The f i r s t  may be  a  iv lour lon ia , t h e  s e c o n d  i s  p r o b a b l y
a G l a b r o c i n g u l u m  Thomas b u t  t h e  i l l u s t r a t i o n  o f  d u p o n t i  i s  so
p e c u l i a r  t h a t  i t  w o u ld  be  u n w is e  t o  t r y  t o  i n d i c a t e  i t s
P  dnesip.
r e l a t i o n s h i p .  The re  i s  one new s p e c i e s  o f  -k o a p o r i ^eldra fecAied 
H^.minor, a  s m a l l  s h e l l  r e s e m b l i n g  f l . c o n t r a r i a  Kon. Ke d i d  
n o t  i n d i c a t e  any  f a m i l y  a f f i n i t i e s  b u t  c l a s s e d  t h e s e  g e n e r a  
w i t h  Loxonema, P l a t y s c h i s m a , e t c .  i n  th e  w id e  g r o u p  G l o s s o p h o r a .
Koken 1889 d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  g e n e r a  a n d  s p e c i e s  w h ic h  
h a v e  s i n c e  b e e n  removed f ro m  t h e  f a m i l y ,  and  i n c l u d e d  i n  th e  
g en u s  many c o n f l i c t i n g  g r o u p s ,  s u c h  as  S c a l i t e s , P l e u r o t o m a r i a  
b i c i n c t a  and  c o r o n a t a  U l r i c h  & S c o f i e l d .
S u b s e q u e n t l y  L o n g s t a f f  (1912)  ad d ed  one o r  two new d i v i s i o n s  
and  s p e c i e s ,  F o o r d e l l a , new su b g en u s  w i t h  F . h i b e r n i c a  and  
t e r e t i c i n c t a , new I r i s h  f o r m s .  I r e c h m a n n i a  a  su b g en u s  of
1. o u r  I o n i a / '
iv iour lonia  w i t h  t h e  s i n g l e  s p e c i e s  T . t r o c h i f o r m i s . Y/e ir  i n  
1925 a d d e d  iv iourlonia  m o n e n s i s  a n d  P o l y t r e m a n i  b e g g i .
S chm id t  i n  1923 ( p . 15$)  d e s c r i b e d  a new s p e c i e s  w h ich  
he  c a l l e d  P l e u r o t o m a r i a ( M o u r l o n i a )  H e n k e i . From h i s  d e s c r i p t i o n  
and i l l u s t r a t i o n  t h i s  i s  most  p r o b a b l y  a  S e m e s t r o n h a . a p p r o a c h i n g  
S . c i r r i f o r m i s .
K’uhne (1930)  d e s c r i b e s  f i f t e e n  P l e u r o t u m a r i a  b u t  a d h e r e s  t o  t h e  
t h e o r y  t h a t  a l l  b e l o n g  t o  t h e  H a l i o t i d a e .  He f i g u r e s ,  among o t h e r s ,  
t h e  f a m i l i a r  ?P h y m a t o p l e u r a  v a r i a t a . K o n . . M o u r l o n i a  e x p a n s a  P h i l l .  
G la b r o c in g u lu m  a tom ar ium  P h i l l .  and R h ineoderm a g e ro m u l i f e ra  Kon.
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I I I .  C l a s s i f i c a t i o n  and  P r o p o s i t i o n  o f  
t h e  S u b f a m i l y  L u c i e l l i n a e .
E x i s t i n g  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  t h e  f a m i l y  r e q u i r e  r e v i s i o n .
Much o f  t h e  c o m p re h e n s iv e  m a t e r i a l  i n c l u d e d  i n  P l e u r o t o m a r i i d a e  
b y  F i s c h e r ' s  " M a n u e l" ,  Z i t t e L ’' s  "G rundzuge"  an d  t h e  Z i t t e l -  
E a s tm a n  "Tex tbook"  ( 1 9 1 3 , R e p r i n t e d  1927)  h a s  s i n c e  b e e n  removed .  
The h i g h  s p i r e d  M u r c h i s o n l a  were  g i v e n  f a m i l y  r a n k  b y  L o n g s t a f f .  
I n  1895 Koken p r o p o s e d  t h e  P o r c e l l i i d a e  f o r  P o r c e l l l a  and  i t s  
a l l i e s .  The w r i t e r  i s  n o t  s u f f i c i e n t l y  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  
M eso zo ic  o r  e a r l y  P a l a e o z o i c  fo rm s  m e n t i o n e d  i n  t h e s e  w o rk s  to  
fo rm  a n  o p i n i o n  o£  t h e i r  p o s i t i o n .  From t h e  w ork  o f  L o n g s t a f f  
(1924)  on M r s . G r a y ' s  c o l l e c t i o n s  o f  Lower P a l a e o z o i c  g a s t r o p o d s  
i t  i s  i n f e r r e d  t h a t  she  c o n s i d e r e d  U l r i c h  a n d  S c o f i e l d ' s  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  S i l u r i a n  fo rm s  t o  b e  s t i l l  v a l i d .  T h i s  
c l a s s i f i c a t i o n  l e a v e s  L o p h o s p i r a , Hormotoma, L l o s p i r a , e t c .  
i n  t h e  f a m i l y ,  b u t  t h e s e  g e n e r a  do n o t  r e a l l y  c o n c e r n  u s  i n  th e  
p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n .
I t  i s  now g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h a t  t h e  g e n u s  P i e u ro to m a r iu m  
i s  M eso zo ic  a n d ,  t h e r e f o r e ,  d o e s  n o t  e n t e r  i n t o  modern 
c l a s s i f i c a t i o n  o f  C a r b o n i f e r o u s ^ ^ M a n y  o f  t h e  g e n e r a  i n c l u d e d  
i n  t h i s  p a p e r  w ere  t r e a t e d  i n  t h e  Z i t t e l - E a s t m a n  "T ex tb o o k "  (1913)  
a s  s u b g e n e r a  o f  P l e u r o t o m a r i a ; su c h  a s  P ty ch o m p h a lu s  A g . ( p a r s )  
M o u r l o n i a , W o r t h e n i a  and  B a y l e a  Kon. and  ■So do I  l et—H o-l z  .
T .A gnes ia  K o n * •. The wide  i n t e r p r e t a t i o n  o f  P l e u r o t o m a r i u mr
a d o p t e d  i n  F i s c h e r ' s  "Manuel" h o l d s  p r a c t i c a l l y  a l l  t h e  
C a r b o n i f e r o u s  g e n e r a  o f  E u r o p e a n  w o r k e r s  a s  w e l l  a s  M esozoic  
a n d /
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a n d  e a r l y  P a l a e o z o i c  g e n e r a .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f i v e  
C a r b o n i f e r o u s  g e n e r a  q u o t e d  above  F i s c h e r  c i t e s  G o s s e l e t i n a  
B a y l e ,  R h ineoderm a  a n d  L u c i e l l a  Kon. L a t e l y  P h y m a t a p l e u r a  
G i r t y  an d  Pfofrselentoma W e l l e r ,  b o t h  b a s e d  on A m er ican  
P e n n s y l v a n i a n  f o rm s  h a v e  b e e n  ad d e d  t o  t h e  l i s t  o f  P l e u r o t o m a r i o i d  
C a r b o n i f e r o u s  ' g e n e r a .  P h a n e r o t r e m a , a  name w i d e l y  u s e d  i n  
A m er ican  l i t e r a t u r e  f o r  c e r t a i n  C a r b o n i f e r o u s  s h e l l s ,  i s  
d r o p p e d  b y  t h e  w r i t e r  on  t h e  a d v i c e  o f  J . B . K n i g h t ,  P r i n c e t o n .
The name i s  b a s e d  on P . l a b r o s a  H a l l  a  s p e c i e s  o f  t h e  S i l u r i a n  
a n d  D e v o n ia n .  S even  new g e n e r a  a r e  p r o p o s e d  b y  th e  p r e s e n t  
a u t h o r .  F o u r  i n  t h e  e a r l i e r  p a p e r  on S c o t t i s h  fo rm s  (Thomas) -  
G l a b r o c i n g u l u m , c o m p r i s i n g  m o s t  o f  t h e  A m er ican  P h a n e ro t r e m a .  
L a t i s c h i s m a , N e i l s o n i a  and  B o r e s t u s . I  hav e  s i n c e  r e a l i s e d  
t h a t  B o r e s t u s  i s  a  synonym o f  P h y m a to p le u ra  G i r t y  1939 .  The 
o t h e r  t h r e e  new g e n e r a  -  s e r n e s t r o p h a . Lophpzone and
B r o o k e s e l l a  a r e  p r o p o s e d  i n  t h e  p r e s e n t  p a p e r .  The l a s t  name
c o v e r s  t h e  b a n d e d  s p e c i e s  once i n c l u d e d  u n d e r  F l e m i n g i a  Kon.
1881 .  Seme s t r o p h a  I n c l u d e s  t h e  f o rm s P . c i r r i f o r m l s  S o w . ,  
P . t o r n a t i l i s  Kon. and  Seroestropha  d i l a t a  s p . n .
h o w e v e r ,  i s  c r e a t e d  t o  h o l d  a  m os t  u n u s u a l  s p e c i e s ,  o f  w h ich  
o n l y  t h r e e  s p e c im e n s  a re  known. They w ere  o b t a i n e d  f ro m  t h e
P o o l v a s h  L i m e s t o n e ,  I s l e  o f  Man. I n  form i t  r e s e m b l e s
T r o p i d o s t r o p h a  L o n g s t a f f .  I t  h a s  a s t r o n g l y  d e v e l o p e d  s p i r a l  
o r n a m e n t .  The b a n d  i s  p ro m in e n t  and  when c o m p le te  i s  e n t i r e l y  
c o v e r e d  o v e r  b y  o u t g r o w th s  o f  t h e  k e e l .  T r o p i d o s t r o p h a  a p p e a r s  
t o  h av e  t h i s  f e a t u r e ,  b u t  L o n g s t a f f ,  u n c e r t a i n  o f  i t s  
a f f i n i t i e s /
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a f f i n i t i e s ,  i n c l u d e d  i t  i n  th e  R h a p i s t o m i d a e . The o n l y  o t h e r  
known fo rm  t o  e x h i b i t  t h i s  f e a t u r e  i s  M o u r I o n la  ( Trech raan ia  
t r o c h i f o r m i s  L o n g s t a f f .  Lophu zo n e  i s  n o t  a  M o u r I o n ia  and 
i t s  r e l a t i o n s h i p s  a r e  e x t r e m e l y  d o u b t f u l .  ' P r o v i s i o n a l l y  i t  
i s  l e f t  i n  t h e  P l e u r o t o m a r i i d a e .
E l a b o r a t e  o r n a m e n t a t i o n ,  an  uncommon f e a t u r e  i n  P a l a e o z o i c  
g a s t r o p o d s ,  p l a y s  an  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  taxonomy o f  th e  
P l e u r o t o m a r i i d a e  and ad d s  d e t a i l  a n d  v a r i e t y ,  w h ic h  h a v e  c a u s e d  
much c o n f u s i o n  to  e a r l i e r  a u t h o r s .
S u b f a m i l y  L u c l e l l i n a e  n o v .
The g e n e r a  L u c i e l l a , B r o o k e s e l l a , ? E c h i n o c l r r u s  and 
R h ineoderm a  p o s s e s s  c e r t a i n  f e a t u r e s  i n  common w h ich  
d i s t i n g u i s h  them c l e a r l y  f ro m  o t h e r  g e n e r a  o f  t h e  P l e u r o t o m a r i i d a e .  
C h i e f  among t h e s e  a r e ,  t h e  b a s a l  a s p e c t  o f  t h e  b a n d ;  t h e  
p r e s e n c e  o f  a  v e r y  s h o r t  s l i t  o r  more p r o b a b l y  o n l y  a  n a r ro w  
s i n u s  on t h e  u n d e r f a c e ;  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  o r n a m e n t a l  l i n e s  
r u n n i n g  f o r w a r d  ( a n t e r i o r l y )  f ro m  s u t u r e  t o  l o w e r  ed g e  o f  
w h o r l ;  t h e  t r a v e r s i n g  o f  t h e s e  b y  th e  g r o w t h  i n c r e m e n t s ,  
p r o d u c i n g  a n  i m b r i c a t e  s u r f a c e .  A n o th e r  f e a t u r e  s e e m in g ly  
c o n f i n e d  t o  t h e  s u b f a m i l y  b u t  n o t  a p p a r e n t  on a l l  i t s  members 
i s  t h e  p e r i p h e r a l  u n d u l a t i o n  o f  t h e  w h o r l s .  T h i s  may v a r y  
f ro m  t h e  b r o a d ,  w i d e l y  s p a c e d  u n d u l a t i o n s  o f  L . l i m b a t a  t o  t h e  
s m a l l  d e l i c a t e  c r e n u l a t i o n s  o f  c e r t a i n  B r o o k e s e l l a .
A l l  members o f  t h e  g ro u p  h a v e  s p i r a l  l i n e s  on t h e  u p p e r  
a n d  l o w e r  s u r f a c e ,  b u t  t h e s e  a r e  n o t  s u f f i c i e n t l y  d i s t i n c t i v e  
t o /
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t o  be  o f  much c l a s s i f i c a t o r y  v a l u e ,  e x c e p t  when t a k e n  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  o t h e r  c h a r a c t e r s .  The same may be  
s a i d  f o r  t h e  c o n c a v o - c o n i c a l  s h e l l  p r o f i l e  a  f e a t u r e  o f  
B r o o k s e l l a , and  t h e  c o m p a r a t i v e l y  b r o a d  u m b i l i c a l  p i t  o f  
a l l  t h e  s p e c i e s .
I n  t h e  e a r l y  d a y s  o f  P h i l l i p s  (1 8 3 6 )  members o f  t h i s  
s u b f a m i l y  w ere  p l a c e d  i n  P l e u r o t o m a r i a  ( P . l l m b a t a , P . s q u a m u l a , 
P . g e m i n u l i f e r a  P h i l l . ) ,  w h i l e  MflCoy (1844)  p l a c e d  T r o c h e l l a  
p r i s c a  a l o n g  w i t h  F i s s u r e l l a  e t c .  i n  t h e  g r o u p s  S c u t i b r a n c h i a  
a n d  C y c l o b r a n c h i a .  K o n in ck  (1881)  a s s o c i a t e d  T . p r i s c a  w i t h  
c e r t a i n  h i g h  c o n i c a l  fo rm s  (F l e m i n g i a  K o n . )  i n  t h e  T r o c h i d a e .
I n  1883 h e  r e v i e w e d  F n i l l i p s ’ s p e c i e s  and  d e s c r i b e d  
a  new g en u s  L u c i e l l a  t o  r e c e i v e  P . l i m b a t a  and squam ula  w i t h  
some new B e l g i a n  f o r m s ,  and  R h ineoderm a  f o r  s u c h  f o rm s  a s  
P . g e m m u l i f e r a . He r e c o g n i s e d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  b a s a l  
b a n d  a n d  p l a c e d  t h e s e  g e n e r a  i n  t h e  P l e u r o t o m a r i i d a e .
F i s c h e r  (1887)  i n c l i n e d  t o  t h e  o p i n i o n  t h a t  F l e m i n g i a  
b e l o n g e d  t o  t h e  t r o c h o i d  g r o u p  o f  s h e l l s ,  w h i l e  he  p l a c e d  
L u c i e l l a  and  R h ineoderm a  i n  th e  P l e u r o t o m a r i i d a e .  f t r n e r  (1907)  
a l s o  p l a c e d  L u c i e l l a  i n  t h e  P l e u r o t o m a r i i d a e .
The d o u b t f u l  g en u s  E c h i n o c i r r u s  R y c k h o l t  1860 ( C i r r i d i u s  
K o n .1881) was p u t  i n  t h e  T r o c h i d a e  n e x t  t o  F l e m i n g i a  b y  K oninck  
w i t h  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  E . a r m a t u s  p a r t l y  r e s e m b l e s  c e r t a i n  
P l e u r o t o m a r i a  o f  t h e  L u c i e l l a  k i n d  such  a s  L . e l i a n a . The 
p o s s i b i l i t y  o f  a d a p a t i n g  t h e  name E c h i n o c i r r u s  f o r  L u c i e l l a  
i s  d i s c u s s e d  be low  ( p .  8 1 .  ) .  K n ig h t  (1933)  p l a c e d
F l e m i n g i a /
12.
F l e m i n g i a  i n  synonymy v / i t h  A n e m a t in a  ( T r o c h o t u r b i n i d a e ) b u t  
a f t e r w a r d s  (1936)  r e t r a c t e d .
13.
IV .  S p e c i e s  Groups  i n  C e r t a i n  E u r o p e a n  C a r b o n i f e r o u s  G e n e r a .
S u b d i v i s i o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  m anner  o f  v a r i o u s  Lower 
C a r b o n i f e r o u s  s p e c i e s  i n  t h e  A n g l o - B e l g i a n  P r o v i n c e  and  i n  
S c o t l a n d  i s  s u g g e s t e d .  The g r o u p i n g  i s  b a s e d  on e a s i l y  
d i s t i n g u i s h a b l e  m o r p h o l o g i c a l  f e a t u r e s .
GENUS PHYMATOPLEURA G i r t y  1939 .
a )  Group o f  P .n o d o s a  G i r t y .
C o a r s e l y  b u i l t  s h e l l s  w i t h  h e i g h t  a n d  b r e a d t h  a p p r o x i m a t e l y  
e q u a l .  Tendency t o  f o r m a t i o n  o f  s u b s i d i a r y  k e e l s  and 
s h o u l d e r i n g  o f  t h e  u p p e r  s u r f a c e  n e a r  t h e  s u t u r e .  The k e e l s  a r e  
e l a b o r a t e d  t o  n o d e s  i n  t h e  t y p e  s p e c i e s .  P .n o d o s a  G i r t y ,  
i n t e r s t r i a l i s  ( P h i l l . ) ,  i n s c u l p t a  and  a r e n o s a  (K o n . )
Group o f  P h y m a to p le u ra  p r o c e r a  Thomas.
F i n e l y  b u i l t  s h e l l s ,  h e i g h t  u s u a l l y  g r e a t e r  t h a n  w i d t h .  
Ornament  d e l i c a t e ,  r e t i c u l a t e  w i t h o u t  s e c o n d a r y  k e e l s  o r  n o d e s .
P . p r o c e r a , s i m o l l c i t a , w r i g h t l  Thomas, pagoda  N e w e l l  1935 .
b )  Group o f  P h y m a to p le u ra  q u a d r l c i n c t a  (Koniucl<)
I n  th e  B e l g i a n  T o u r n a i s i a n  i s  f o u n d  a  s o l i t a r y  s p e c i e s ,  
d i f f e r i n g  s u f f i c i e n t l y  f ro m  o t h e r s  o f  t h e  g e n u s  t o  n e c e s s i t a t e  
i s o l a t i o n .  I t  i s  p r o b a b l y  a  p r i m i t i v e  P h y m a t o p l e u r a . The 
l a t e r a l  f a c e  i s  n o t  d i s t i n c t l y  d e v e l o p e d ,  t h e  u p p e r  and  lo w e r  
b o u n d a r y  e d g e s  b e i n g  m e r e l y  k e e l s  s e t  b a c k  on  th e  u p p e r  and 
b a s a l  a s p e c t s  a n d  e q u i d i s t a n t  f rom  t h e  b a n d .  P tych o m p h a lu s  
a u a d r i c i n c t u s  Kon.
c ) /
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c) Group o f  P h y m a to p le u ra  ? b r a z o e n s l s  Shumard.
T h i s  c o m p r i s e s  t h r e e  f o r m s ,  a  n a t u r a l  g r o u p ,  b u t  o n l y  
t e n t a t i v e l y  r e f e r r e d  to  P h y m a t o p l e u r a . The c h a r a c t e r s  a r e  
t h o s e  o f  P . b r a z o e n s i s  Shumard a s  emended b y  G i r t y  1939.
P . b r a z o e n s i s , P ty ch o m p h a lu s  v a r i a t u s .  Kon. and  P h y m a to p le u ra  
b a l l a d o o l e n s i s  sp.nov,
GENUS WORQHENIA K o n .1883 .
a)  Group o f  W o r th e n ia  w a a g e n l  Konldck.
S h o r t  c o n i c a l  s h e l l s  w i t h  f l a t t e n e d  b a s e s .  P r o f i l e  
i n t e r r u p t e d  s l i g h t l y  b y  p r o j e c t i n g  b e a d e d  k e e l s  w i t h  w h ic h  
t h e  b a n d  c o i n c i d e s .  A n a r ro w  g ro o v e  r u n s  i m m e d i a t e l y  be low 
t h e  b a n d .  The b a s e  h a s  n o r m a l l y  a p r e d o m i n a n t l y  w evolvfo-g  
o r n a m e n t .  W .w aagen i '^ 'm im ster ians^ , r" e g r e g i a  K o n . ,  m o n i l i f e r a  
( P h i l l . ) ,  d u n l o p i  Thomas, d e p r e s s a  sp .nov,
b )  Group o f  W o r t h e n i a  t a b u l a t a  (C onrad)  1835.
T u r r e t e d  s h e l l s ,  l o o s e l y  e n r o l l e d ,  l e a v i n g  a  s h a r p l y  
p r o j e c t i n g  k e e l  a t  a b o u t  m id w h o r l .  Band d e n t i c u l a t e  and 
s h a r p .  A r e l a t i v e l y  d eep  a n d  wide  g ro o v e  r u n s  b e lo w  th e  
b a n d .  The s u r f a c e  l a c k s  o r n a m e n t .  The fo rm  o f  t h e  s h e l l
i s  u n i q u e  among C a r b o n i f e r o u s  s p e c i e s .  I t  i s  s u g g e s t e d  
t h a t  V / . t a b u l a t a  a p p r o a c h e s  c l o s e l y  t o  c e r t a i n  Lower S i l u r i a n  
L o p h o s p i r a  o f  t h e  Trochonem oides  s e c t i o n ,  U l r i c h  and  S c o f i e l d  
( p . 9 6 4 ) ,  w h ic h  c o n t a i n s  t h r e e  f o r m s ,  L . t r o c h o n e m o i d e s  and 
L . k n o x v i l l e n s i s  and L . n o t a b i l i s  U l r .
GENUS/
15.
GENUS GOSSELETINA b a y l e  1 8 8 5 .
a )  Group o f  G o s s e l e t i n a  c a l l o s a  (K on .)
S h e l l s  w i t h  r o u n d e d  w h o r l  p r o f i l e s ,  h a n d  sm o o th ,  on 
u p p e r  f a c e  o f  w h o r l .  S u r f a c e  v e r y  sm o o th ,  w i t h o u t  o r n a m e n t ,  
e v e n  t h e  g r o w th  l i n e s  a r e  t r a c e d  w i t h  d i f f i c u l t y .  G . c a l l o s a ( fc>0 
a n d  o r b i t o s a  ( K o n . ) .
b )  Group o f  G o s s e l e t i n a  p o r t l o c k i a n a  (K on .)
P r o f i l e  s i m i l a r  t o  a b o v e ,  b u t  s u r f a c e  w i t h  s t r o n g l y  
d e v e l o p e d  revolving r i b s  o r  c o s t a e .  G. p o r t l o c k i a n a  ( K o n . ) ,  
t o r n a c e n s i s  ( K o n . ) ,  i l l u s o r  ( K o n . ) ,  s c r i p t a  ( K o n . ) .
GENUS BAYLEA K o n .1883.
The g r o u p s  a d o p t e d  h e r e  a r e  two o f  f o u r  g r o u p s  p r o p o s e d  
b y  W e l l e r  (1929)  f o r  A m e r ica n  P e n n s y l v a n i a n  s p e c i e s :  Group o f  
B a y l e a  sub  co n s  t r i  e t a  Meek & '"for t h e n  and  g r o u p  o f  B a y l e a  g u r l e y l  
Meek.
T h e i r  c h a r a c t e r s  h av e  a l r e a d y  b e e n  d e s c r i b e d  b y  W e l l e r  
and  f u r t h e r  p o i n t s  c o n c e r n i n g  t h e  E u r o p e a n  s p e c i e s  a r e  
d i s c u s s e d  u n d e r  t h e  a p p r o p r i a t e  h e a d i n g s .
GENUS LUCIELLA Ko n . 1883
a) Group o f  L u c i e l l a  e l i a n a  Kon.
S q u a t  t u r b i n a t e  s h e l l s  o r  w i t h  c o n c a v o - c o n i c a l  p r o f i l e .  
B a se  f l a t  w i t h  b a n d  u n d e r h a n g i n g  th e  p e r i p h e r a l  u n d u l a t i o n .
U p p e r  s u r f a c e  o b l i q u e l y  s t r i a t e d  o r  n o d i f e r u m .  L . e l i a n a &gp.,
s u b f i m b r i a t a /
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s u b f i m b r i a t a  K o n . ,  l i m o a t a  ( P h i l l . ) ,  p r i s c a  ( i i 1 C o y ) ,  
p r i s c a  v a r . l e n t i c u l a  n o v .
Group o f  L u c i e l l a  o r n a t i s s l m a  Kon.
The o n l y  member o f  t h i s  g r o u p  i s  a  s m a l l  f o r m ,  v e r y
much f l a t t e n e d ,  w i t h  t h e  b a n d  u p t u r n e d  s l i g h t l y  f ro m  t h e
b a s a l  a s p e c t  t o  o ccu p y  a more l a t e r a l  p o s i t i o n .  The s u r f a c e
b e a r s  a  few h e a v y  Tfi/oVjrjg" r i b s ,  and  h a s  a  t e n d e n c y  t o  f o r m a t i o n
o f  s h o r t  s p i n e s .
• • • . .  .  - •  v . -  ,  • ' •  •  o f  ' i i  £■ '  . •
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V . D i s t r i b u t i o n .
The d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  Lower  C a r b o n i f e r o u s  P l e u r o t o m a r i i d a e  
i n  B r i t a i n  a n d  B e lg iu m  i s  shown i n  t a b u l a r  f o rm .  Not  a l l  o f  t h e  
s p e c i e s  i n c l u d e d  i n  t h e  t a b l e  a r e  d e s c r i b e d ,  b u t  t h e i r  t a x o n o m ic  
p o s i t i o n  i s  i n d i c a t e d  a t  a p p r o p r i a t e  p l a c e s  i n  t h e  t e x t .  The 
S c o t t i s h  s p e c i e s  i n c l u d e d  h e r e  hav e  b e e n  d e a l t  w i t h  i n  t h e  
e a r l i e r  p a p e r  ( 1 9 3 9 ) .
The ma’j o r i t y  o f  fo rm s  o c c u r  i n  t h e  l o w e r  D ib u n o p h y l lu m  
" r e e f s ” o f  E n g l a n d  a n d  I s l e  o f  Man a n d  i n  t h e  V i s 6 a n  o f  B e lg iu m .  
The g a s t r o p o d  f a u n a  o f  t h e  l o w e r  r e e f s  i s  i m p o v e r i s h e d  and  t h e
e a r l i e s t  r e p o r t e d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  P l e u r o t o m a r i o i d  s h e l l s  i n
1 9B r i t a i n ,  come f ro m  r o c k s  o f  C o r  more l i k e l y  a g e .  These
i n c l u d e  P h i l l i p s ’ s p e c i e s ,  c o l l e c t e d  f ro m  B o l l a n d  ( o r  Bowland)
a n d  C l i t h e r o e .  Bowland i n c l u d e s  h o r i z o n s  f ro m  Z t o  Eg b u t
m o s t  o f  t h e  g a s t r o p o d  m a t e r i a l  was c o l l e c t e d  f ro m  t h e  r e e f
l i m e s t o n e  o f  u p p e r  C age  ( P a r k i n s o n ,  1 9 2 6 ,  p . 1 8 9 ) ,  a n d  some
m a t e r i a l  comes f ro m  t h e  W eI to n  r e e f  l i m e s t o n e ,  S t a f f s . ,  w h ich
i s  o f  C2 a g e .  A few s p e c i e s  a r e  f o u n d  i n  t h e  T o u r n a i s i a n  (Z)
o f  B e lg iu m .  K o n inck  r e p o r t s  a b o u t  t w e n t y  s p e c i e s  b u t  many a r e
so  c r u s h e d  t h a t  s t r u c t u r e  a n d  c o n s e q u e n t l y  i d e n t i t i e s  a r e
d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h .  P h y m a to p le u ra  q u a d r i c i n c t a  i s  a n  e a r l y
f o rm .  B a y l e a  i s  r e p r e s e n t e d  b y  B . y v a n i i  and B . l e v e i l l e i .
\'
W o r t h e n i a  b y  two f o r m s ,  W .m u n s t e r i a n a  and  e g r e g i a . M o u r l o n i a , 
n u m e r i c a l l y  common a t  a l l  s t a g e s  h a s  s i x  o r  s e v e n  s p e c i e s  i n  
t h e  T o u r n a i s i a n .  G o s s e l e t i n a  and G la b r o c in g u lu m  h a v e  e a c h  
one r e p r e s e n t a t i v e ,  G . t o r n a c e n s i s /
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G . t o r n a c e n s i s  and  G . so w e rb y a n u s  r e s p e c t i v e l y .  R h ineoderm a  
r a d u l a  i s  a p p a r e n t l y  t h e  o n l y  T o u r n a i s i a n  r e p r e s e n t a t i v e  of  
t h e  L u c i e l l i n a e .
G o s s e l e t i n a  and  G 1 a b ro c in g u lu m  a p p e a r  a g a i n  i n  t h e  
W a u l s o r t i a n  r e e f s ,  G o s s e l e t i n a  w i t h  two s p e c i e s  and G l a b r o c i n g u l u m  
w i t h  o n e .  The e a r l i e s t  r e c o r d  o f  B r o o k e s e l l a  comes f ro m  
D reh an c e  a n d  IVeve ( A s s . I l l )  and Pauquys  ( A s s . I V ) .  I t  i s  c a l l e d  
F l e m i n g i a  c a r b o n a r l a  Meek & VV o r  t h e n  b y  K o n i n c k ,  b u t  i t  h a s  n o t  
b e e n  p o s s i b l e  t o  check  th e  r e l a t i o n s h i p .  M o u r l o n l a  l a e v i s s i u m , 
s u b c o n o i d e a , s u b s t r i a t a , c o m p r e s s a , a g a s s i z i  and  p e r s t r i a t u s
a r e  f o u n d  m a i n l y  i n  t h e  b e d s  o f  D reh an c e  a n d  none  o f  t h e s e  a r e  
r e p r e s e n t e d  i n  B r i t a i n .
The L u c i e l l i n a e  a r e  p r a c t i c a l l y  a l l  c o n f i n e d  to  t h e  Lower
D ib u n o p h y l lu m  z o n e s ,  a l t h o u g h  R h ineoderm a g e m m u l i f e r a  r a n g e s
2  2f ro m  C - D a n d  i s  one o f  t h e  few P l e u r o t o m a r i o i d s  r e p o r t e d  
f ro m  S.
The C racoe  r e e f s  and t h e  P o o l v a s h  r e e f s  o f  t h e  I s l e  o f  
Man p r o v i d e  a b u n d a n t  m a t e r i a l .  These  r o c k s  a r e  somet im es  
r e g a r d e d  a s  e q u i v a l e n t ,  y e t  t h e  P l e u r o t o m a r i o i d  f a u n a  o f  t h e  
I s l e  o f  Man, a l t h o u g h  o f f e r i n g  a  g r e a t e r  v a r i e t y  o f  m o s t  
g e n e r a ,  l a c k s  s u c h  fo rm s  a s  M o u r lo n ia  e x p a n s a  ( P h i l l . )  and  
h a s  few M . s t r i a t a  ( S o w . ) .  B o th  t h e s e  s p e c i e s  a r e  p l e n t i f u l  
i n  C r a c o e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  Iviourlonia c a r i n a t a  (Sow.)  
w i t h  i t s  v a r i a n t s  g i g a s  and  t u r b i n a t a  i s  p r o l i f i c  i n  P o o l v a s h ,  
f o r m i n g  a b o u t  one f o u r t h  o f  t h e  P l e u r o t o m a r i o i d  f a u n a ,  w h i l e  
i n  C racoe  i t  i s  no commoner t h a n /
19.
t h a n  iv iourlonia  s t r i a t a , and  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  v a r y  i n  f o rm .  
M o u r lo n ia  c o n l c a  ( P h i l l . )  i s  a l s o  r e l a t i v e l y  more p l e n t i f u l  
i n  I s l e  o f  Man t h a n  a t  C r a c o e .  P a r k i n s o n  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  h o r i z o n  o f  C rac o e  i s  D1 o r  S2D]_, w h i l e  Lewis  (1930)  
c o n s i d e r s  t h e  P o o l v a s h  K n o l l s  t o  b e  Dg. C o n f i r m a t i o n  o f  
t h i s  h o r i z o n a l  d i f f e r e n c e  may o f f e r  a s a t i s f a c t o r y  e x p l a n a t i o n  
o f  su c h  f a u n a l  d i s c r e p a n c y .
L o c a l i t i e s  w i t h  a p p r o x i m a t e  Z o n a l  I n d i c e s .
A s h f o r d ,  D e r b y s h i r e .  P r o b a b l y  B l a c k  M arb le  Q u a r r y .  
( A s h f o r d  i n  t h e  W ate r )
A s h f e l l  E d g e ,  R a v e n s t o n e d a l e ,  W e s tm o r la n d .
B a l l a d o o l e ,  I s l e  o f  Man.
B o l l a n d  (Bowland)  ,Y o r k s h i r e  .
C l i t h e r o e
Cracoe
S a l t  H i l l -W o r s a w  
K n o l l  S e r i e s
Coplqw K n o l l  S e r i e s
E s h e r  H o u s e , G r a s s i n g t o n , Y o r k s . P r o b a b l y  S tebdftn  
K n o l l . ( H u d s o n , 1 9 3 5 . P r o c . G e o l . A s s o c . 
x l i x , p . 3 1 2 )
Hammerton H a l l , S l a i d b u r n , n e a r  C l i t h e r o e .  
( L o n g s t a f f , 1 8 9 5 . p . 233)
K en d a l  W e s t m o r l a n d .
p .
Sl-
D2
Ci  o r  more  p r o b a b l y
C g o>ncl
VwsrvfanS .
S C i .
c
Dq_ o r  p o s s i b l e  SgD-]_ 
Top Bg (Top Dx )
G e.n e ro h % ed  _ l_  • C uj-b.
V ' l Q 'a b i U v . l  v j - b  - V o  U c X O « V■,-f .
N a r ro w d a le  -  w ide  r a n g e  o f  Lower C a r b o n i f e r o u s ,  p r o b a b l y  D]_
P a r k h i l l , L o n g n o r , D e r b y s h i r e  . D^
( H u d s o n ,1 9 3 2 . T r a n s .L e e d s  G e o l . A s s o c . , 
v , p . 4 9 ) .
P i l s b u r y , D e r b y s h i r e .
P o o l v a s h /
D
P o o lv a sh  L im e sto n e ,  I s l e  o f  Man. ( s e e  B a l la d o o le )
(Lew is 1930)
W e t t o n .S t a f f a .  bwaqcsJ-'ecJ b v i , in  c o W is ] ,a ' ) d a n c f
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V I .  A ck n o w le d g e m e n ts .
I  d e s i r e  t o  t h a n k  D r . J . W e i r  o f  Glasgow U n i v e r s i t y  f o r  
h e l p  and  v a l u a b l e  c r i t i c i s m  t h r o u g h o u t  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  
t h i s  p a p e r ,  and  P r o f e s s o r  A .E .T ru em an  f o r  r e a d i n g  t h e  
t y p e s c r i p t  an d  a d v i c e  a b o u t  t e x t - f i g u r e s .
I  am i n d e b t e d  f o r  l o a n  o f  m a t e r i a l  t o  M r . J .B e g g ,G l a s g o w ,  
M r . J . W r i g h t , E d i n b u r g h ,  Dr.F.W .A n d e r s o n ,  S c o t t i s h  S u r v e y ,  
E d i n b u r g h ,  D r s . D . B a l s i l l i e  and  A . C . S t e p h e n ,  R o y a l  S c o t t i s h  
Museum, D r , E . C u r r i e  a n d  Miss A l l i s o n  o f  t h e  H u n t e r i a n  Museum, 
G lasgow ,  D r . K . P . O a k l e y ,  B r i t i s h  Museum, D r . C . J . S t u b b l e f i e l d ,  
G e o l o g i c a l  S u r v e y ,  London,  and  D r . A . G . B r i g h t o n ,  S edgw ick  
Museum.
To P r o f e s s o r s  H . P . L e w i s ,  A b e r y s t w y t h  a n d  R .G .S .H u d s o n ,  
L e e d s ,  D rs .F .W .Cope  and  D . P a r k i n s o n ,  E n g l i s h  G e o l o g i c a l  
S u rv e y  and M .M acg reg o r ,  S c o t t i s h  S u r v e y ,  I  am i n d e b t e d  f o r  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  s t r a t i g r a p h i c a l  p r o b l e m s .
D r . J . B r o o k e s  K n i g h t ,  P r i n c e t o n ,  U . S .A .  h a s  on s e v e r a l  
o c c a s i o n s  h e l p e d  me t o  ch e ck  u p  p r e o c c u p a t i o n  o f  g e n o ty p e  
nam es ,  a s e r v i c e  f o r  w h i c h  I  am g r a t e f u l .
I  w i s h  t o  t h a n k  M r .A .F e r g u s o n ,  G e o l o g i c a l  D e p a r t m e n t ,  
Glasgow U n i v e r s i t y ,  f o r  t h e  c a r e  t a k e n  w i t h  t h e  p h o t o g r a p h i c  
i l l u s t r a t i o n s .  A d d i t i o n a l  p h o t o g r a p h s  h a v e  b e e n  s u p p l i e d  
b y  t h e  c o u r t e s y  o f  B r i t i s h  Museum, R a t i o n a l  Museum o f  I r e l a n d ,  
and  N a t u r a l  H i s t o r y  Museum, B r u s s e l s ,  a n d  t o  t h e s e  a u t h o r i t i e s  
I  t e n d e r  my t h a n k s .
T h i s  r e s e a r c h  h a s  b e e n  made p o s s i b l e  b y  t h e  g e n e r o s i t y  
o f  t h e  C a r n e g i e  T r u s t .
•VliX, D e s c r i p t i o n  o f  S p e c i e s .
F a m i l y  P l e u r o t o m a r i i d a e .
Genus M o u r l o n i a  K o n inck  1883
A s h o r t  d i s c u s s i o n  o f  t h e  g e n u s  was g i v e n  i n  a  p r e v i o u s  
p a p e r  (Thomas,  1 9 3 9 ) .  F u r t h e r  i n f o r m a t i o n ,  e s p e c i a l l y  on 
t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  b a n d ,  i s  now a d d e d .
The g r o u p  i s  a l a r g e  one w i t h  o v e r  t w e n t y f i v e  s p e c i e s  
i n  t h e  Lower C a r b o n i f e r o u s  o f  B e l g i u m .  Many o f  t h e s e  a r e  
common t o  B r i t a i n .  Only  s i x t e e n  o f  K o n i n c k ’ s M o u r lo n ia .
b e l o n g  to  t h a t  g e n u s ,  w h i l e  a p p r o x i m a t e l y  e i g h t  o f  h i s  
s p e c i e s  o f  P ty c h o m p h a lu s  a r e  M o u r l o n i a  .. I n  a d d i t i o n  to  
t h o s e  d e s c r i b e d  h e r e  i s  a l i s t  o f  B e l g i a n  f o r m s .  One o f  
t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  and  c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e s  o f  many 
members  o f  t h e  g r o u p  i s  t h e  e x a g g e r a t e d  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  
k e e l s  w h ic h  l i m i t  t h e  s l i t  b a n d s .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e s e  
f r a g i l e ,  p l a t e  l i k e  e x t e n s i o n s  a r e  r a r e l y  p r e s e n t  i n  t h e  
f o s s i l .  Some B r i t i s h  m a t e r i a l  i n  an e x c e l l e n t  s t a t e  of  
p r e s e r v a t i o n ,  c o l l e c t e d  f ro m  t h e  C rac o e  K n o l l s ,  a f f o r d s  an 
o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d y  of t h i s  f e a t u r e .
There  i s  a  g r a d a t i o n  i n  p ro m in en ce  o f  t h e  k e e l s  f rom  
M o u r lo n ia  ( T r e c h m a n n ia ) L o n g s t a f f  i n  w h ich  t h e  b a n d  i s  c o m p l e t e l y  
e n c l o s e d  t o  M . c a r i n a t a  a n d  g i g a s  Kon. w here  t h e  k e e l s  a r e  
d e l i c a t e  and s h o r t .  L o n g s t a f f  (1912)  p r o p o s e d  Trechm ann ia  
w i t h  i t s  d i s t i n c t i v e  b a n d ,  as  a su b g en u s  o f  M o u r l o n i a . A new 
s p e c i e s /
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s p e c i e s ,  M . a n g u l a t a , b e a r s  on t h e  b a n d  v e r y  t h i c k ,  b l u n t e d
k e e l  s tu m p s ,  w h ic h  no  d o u b t  i n d i c a t e  s u b s t a n t i a l  o u t g r o w t h s .
S e v e r a l  ex a m p le s  o f  M . s t r i a t a  h a v e  s h o r t  i n t e r v a l s  o f  th e
s l i t  a r e a  p r e s e r v e d ,  where  t h e  muddy m a t r i x  h a s  o o z e d  t h r o u g h
t h e  s l i t ,  s u p p o r t i n g  t h e  d e l i c a t e  k e e l s  and  k e e p i n g  them
i n t a c t .  The a c t u a l  s u r f a c e  b a n d - d e p o s i t i o n  i s  r e l a t i v e l y
w i d e r  t h a n  i n  M . a n g u l a t a , e x t e n d i n g  n e a r e r  t o  t h e  r o o t s  of
k e e l  ( t e x t - f i g .  4 - . ) .  The u p p e r  k e e l  e x t e n d s
h o r i z o n t a l l y  f o r  a  s h o r t  d i s t a n c e  ( a b o u t  1 mm.) w h i l e  t h e
lo w e r  i s  d i r e c t e d  u p w ard s  and  o u tw a r d s  a t  a b o u t  45 d e g r e e s
t o  t h e  h o r i z o n t a l .  When co m p le te  and a t  t h e i r  g r e a t e s t
e x t e n s i o n  t h e r e  i s  a  g a p  b e t w e e n  t h e  k e e l s  o f  a b o u t  h a l f  t h e
w i d t h  o f  t h e  b a n d .  L o n g s t a f f  (1912)  s u g g e s t s  t h a t  w e l l
p r e s e r v e d  sp e c im e n s  of  M .c o n ic a  Kon. m i g h t  r e v e a l  e x t e n d e d
k e e l s ,  and  i f  s o ,  t h e  s p e c i e s  s h o u ld  b e  r e f e r r e d  t o  the
su b g en u s  T r e c h m a n n ia . One o f  t h e  fo rm s  exam ined  shows a
s l i g h t ,  i r r e g u l a r  e x t e n s i o n  o f  a  s m a l l  p a r t  o f  t h e  l o w e r  k e e l .
The w i d t h  o f  t h e  b a n d  i n  t h i s  s p e c i e s  i s  r e l a t i v e l y  l e s s  t h a n
i n  o t h e r  M o u r lo n ia  , and  t h e  c o n c e n t r i c  g ro w th  t h r e a d s  a r e
som et im es  a s y m m e t r i c a l ,  th e  l o w e r  ( a n t e r i o r )  l i m b s  b e i n g
l o n g e r  t h a n  t h e  u p p e r .  A p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  t h e
h i g h e r  p a r t  o f  t h e  b a n d  i s  d e p o s i t e d  b e n e a t h  t h e  b a s a l  s u r f a c e
o f  t h e  u p p e r  k e e l  ( t e x t - f i g .  3-  ) •  M. e x p a n s a  ( P h i l l . )  h a s
s t i l l  s h o r t e r  and more d e l i c a t e  o u t g r o w th s  t h a n  M o u r lo n ia%
c o n i c a  and t h e  l o w e r  k e e l  i s  s t r o n g e r  t h a n  th e  u p p e r  one 
The f e e b l e s t  c a r i n a l  d e v e lo p m en t  o c c u r s  i n  M . c a r i n a t a  and
g i g a s /
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E x p la n a t io n  o f  Text f i g u r e s
F i g . l .  M ourlonia  c a r ln a t a  ( S o w .) .  C om p arative ly  broad  band
r a i s e d  s l i g h t l y  from s h e l l  s u r fa c e  and l i m i t e d  
by narrow , low k e e l s .
F i g . 2 .  M ourlonia  expansa ( P h i l l . ) .  Broad band l y i n g  f l a t  on
s h e l l  s u r f a c e .  S le n d e r  k e e l s .  '
F i g . 3 .  M ourlonia  c o n lc a  ( P h i l l . ) .  The band i s  narrow and
concave w i t h  t h in  k e e l s .  The ap p aren t  
asymmetry o f  th e  grow th lu n u le s  o c c a s io n ly  
found in  t h i s  s p e c i e s  i s  p o s s i b l y  due to  the  
o v e r la p p in g  o f  th e  upper k e e l  s u r fa c e  o v e r  th e  
band as s u g g e s te d  i n  th e  f i g u r e .
F i g . 4 .  M ourlonia s t r i a t a  ( S o w .) .  A band o f  m oderate w id th ,
co n c a v e ,  showing g r e a t e r  developm ent o f  k e e l s .
F i g . 5 .  M ourlonia a n g u la ta  s p . n .  Very a n gu lar  p e r ip h e r y  and
t h ic k  b lu n t  k e e l  b a s e s ,  w h ich  may have been  
produced a s  i n d ic a t e d  i n  th e  p r o f i l e .
F i g . 6 .  Trechmannia t r o c h i fo r m is  L o n g s t a f f .  Band i s  c o m p le te ly
p r o t e c t e d  by  p r o d u c t io n  o f  t h e  c a r in a e .
2 4 .
g i g a s  Kon. w here  t h e y  a r e  a l m o s t  non- e x i s t e n t  ( t e x t - f i g .  X  ) 
Accompanying t h e  b a n d  on f o rm s  w here  d i e  k e e l s  a r e  
m o s t  p r o m i n e n t  a r e  two s u l c i  o f  v a r y i n g  d e p t h ,  one above and 
one b e lo w  th e  b a n d .  They a r e  c o m p a r a t i v e l y  d e e p  on 
T re ch m an n ia  and  h a r d l y  p e r c e p t i b l e  on M .e x p a n s a , c a r i n a t a  and
i g a s .
U l r i c h  a n d  S c o f i e l d  ( 1 8 9 7 , p . 955) s a y  o f  t h e  g e n u s
" .................... t h e  p r i n c i p a l  p e c u l i a r i t y  of  M o u r l o n i a , when com pared
w i t h  t im e  P l e u r o t o m a r i i d a e , l i e s  i n  t h e  e x c e s s i v e  d e v e lo p m e n t  
o f  t h e  b o u n d a r y  p l a t e s  o f  t h e  s l i t  b a n d .  T h i s  p a r t i c u l a r
f e a t u r e  r e m in d s  one o f  E u o m p h a lo p te r u s  Roeraer ................ D e s p i t e
th e  r e s e m b l a n c e s  we a r e  f i r m l y  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  g e n e s i s  of  
t h e  two t y p e s  i s  q u i t e  d i f f e r e n t . "  L o n g s t a f f  p o i n t s  o u t  t h a t  
T r e c h m a n n ia 11 i s  d i s t i n g u i s h e d  f ro m  E u o m p h a lo p te r u s  n o t  o n l y  by  
t h e  c h a r a c t e r  of  t h e  l u n u l e s ,  b u t  a l s o  b y  t h e  k e e l  b e i n g  l e s s  
p r o m i n e n t  and  b e i n g  s i t u a t e d  h i g h e r  on th e  w h o r l s , "  There  
i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  th e  k e e l s  i n  M o u r lo n ia  
was an  " t r e n d  , c u l m i n a t i n g  i n  T r e c h m a n n i a , a im in g  a t  t h e  
p r o t e c t i o n  of  t h e  d e l i c a t e  o r g a n s  n e a r  t h e  s l i t .  Y e t  t h i s  
p r o t e c t i o n  d o e s  n o t  seem t o  hav e  b e e n  e s s e n t i a l ,  f o r  t h e  m os t  
v i g o r o u s  and p r o l i f i c  s p e c i e s  o f  M o u r lo n ia  were  t h o s e  w i t h  
l e a s t  s l i t  p r o t e c t i o n ,  such  a s  M . c a r i n a t a , g i g a s  a n d  c o n i c a .
As t h e  s l i t  became f i l l e d  u p  t h e  k e e l s  w ere  no l o n g e r  n e c e s s a r y  
a n d  p r o b a b l y  c h i p p e d  o f f  d u r i n g  th e  l i f e t i m e  o f  t h e  a n i m a l .  
S e v e r a l  e x c e l l e n t  sp ec im e n s  o f  M . s t r i a t a  i l l u s t r a t e  t h i s ,  f o r  
where  the  s l i t  i s  p r e s e r v e d  s o  a l s o  a r e  t h e  k e e l s ,  b u t  o n ly  
t h e /
2 5 .
t h e  ojJtfn. s tum ps  a r e  f o u n d  on t h e  h a n d .  I n  e x t r e m e  e3C3£ftiles 
s u c h  a s  T re c h m a n n ia  and  T r o p i d o s t r o p h a  L o n g s t a f f  ( t h e  l a t t e r  
p l a c e d  i n  R a p h i s t o m i d a e  b y  L o n g s t a f f  1 9 1 2 , p . 295) w h e re  t h e  
k e e l s  u n i t e  and  t h e  i n t e r s p a c e  i s  p a r t l y  f i l l e d  u p ,  th e  
r e s u l t i n g  a n g u l a r i t y  i s  s t r o n g  enough  t o  w i t h s t a n d  b u f f e t i n g s  
and  i s  i n  g r e a t e r  p a r t  r e t a i n e d .
M o u r lo n ia  (T re c h m a n n ia )  t r o c h i f o r m i s , M . c o n i c a , 
M . a n g u l a t a  and  M . s t r i a t a  t e n d  to  d e v e l o p  h e i g h t ,  p r o m i n e n t  
o rn a m e n t  ( w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  M . c o n i c a ) a n d  e x t e n d e d  k e e l s .  
The g ro w th  l i n e s  be low th e  b a n d  a r e  s i n u o u s  ( i n  c o n t r a s t  t o  
t h e  s t r a i g h t  b a s a l  g r o w t h  l i n e s  o f  t h e  c a r i n a t a  g r o u p ) ,  and 
t h e  c o l o u r  m a r k in g s  a r e  r e l a t i v e l y  b r o a d  b a n d s  u n c o m p l i c a t e d  
b y  z i g z a g s  These  s p e c i e s  a p p e a r  t o  be more  c l o s e l y  r e l a t e d  
t o  e a c h  o t h e r  t h a n  t o  members o f  t h e  c a r i n a t a  g r o u p .
The g ro u p  o f  M . c a r i n a t a  i n c l u d e s  s u c h  f o rm s  a s  M . c a r i n a t a  
v a r . g i g a s  a n d  v a r . t u r b i n a t a  a n d  M .e x p a n s a .
M o u r lo n ia  c a r i n a t a  (Sow.)  a n d  i t s  n e a r e s t  r e l a t i v e s  
e x h i b i t  v a r i a t i o n  i n  s e v e r a l  f e a t u r e s .  They show e v e r y  
i n t e r m e d i a t e  s t a g e  b e t w e e n  t h e  s q u a t  and  p e r f o r a t e  M . c a r i n a t a  
t o  t h e  much more  a c u t e l y  s p i r e d  M .g ig a s  ( K o n . ) ,  i n  w h i c h  d ie  
c o i l i n g  i s  somet im es  t o o  c l o s e  t o  a l l o w  f o r  an  u m b i l i c a l  
p a s s a g e .  A g r a d u a l  d e c r e a s e  i n  t h e  w i d t h  of  t h e  a p i c a l  a n g l e  
f ro m  n e a n i c  t o  e p h e b i c  s t a g e s  i s  n o t i c e a b l e  i n  t h e  more 
d e p r e s s e d  f o rm s  and  t h e r e  i s  a  c o r r e s p o n d i n g  i n c r e a s e  i n  t h e  
w i d t h  o f  t h e  a p i c a l  a n g l e  i n  t h e  h i g h  s p i r e d  s h e l l s .  
I n t e r m e d i a t e  f o rm s  h a v e  a  c o n s t a n t  a p i c a l  a n g l e  t h r o u g h o u t  
th e  i r /
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t h e i r  g r o w t h .
S c u l p t u r e  and  o r n a m e n t ,  when i t  i s  p r e s e r v e d ,  i m p a r t  
f u r t h e r  p o s s i b i l i t i e s  of  v a r i a t i o n  t o  t h e  g r o u p .  The r e g u l a r  
t r a n s v e r s e  c o s t a e  may be  e n t i r e l y  f i n e  a s  i n  II. g i g a s  b u t  o f t e n  
i n  a d d i t i o n  t h e r e  a r e  v e r y  d e l i c a t e  s p i r a l  g r o o v e s  w h ic h  r u n  
p r o f u s e l y  on w h o r l  and b a n d .  I n  t h e  d e p r e s s e d  f o r m s  t h e  
no rm a l  f i n e  t r a n s v e r s e  c o s t a e  a r e  o f t e n  r e p l a c e d  b y  r e l a t i v e l y  
c o a r s e r  o n e s ,  w h i c h  do n o t ,  h o w e v e r ,  a t t a i n  t h e  t h i c k n e s s  of  
t h e  c o s t a e  on M. s t r i a t a  (Sow.).. S h e l l s  showing t h e  c o a r s e r  
o rn am e n t  a r e  o n l y  h a l f  t h e  s i z e  o f  f u l l  grown M . c a r i n a t a .
These  p o s s i b l y  r e p r e s e n t  a  d i s t i n c t  v a r i e t y  a s  none  o f  t h e  
l a r g e r  s h e l l s  a r e  c o a r s e l y  s c u l p t u r e d  n o r  do t h e y  e x h i b i t  
a c o a r s e  p h a se  i n  g ro w th .
The c o l o u r  m a r k in g  r u n s  o b l i q u e l y  a c r o s s  t h e  t r a n s v e r s e  
s c u l p t u r e  f ro m  s u t u r e  t o  b a n d ,  and  h a s  a  z i g - z a g  p a t t e r n .
I t  i s  m o s t  e a s i l y  s e e n  on t h e  u p p e r  s u r f a c e  of  t h e  w h o r l ,  and 
on t h e  b a n d ,  a f t e r  w h ic h  i t  becomes d i f f u s e d  a n d  so m e t im es  
e n t i r e l y  d i s a p p e a r s .
U n f o r t u n a t e l y  t h e  h o l o t y p e s  o f  M .c o n ic a  and  e x p a n s a  a r e  
m i s s i n g .  E x c e l l e n t l y  p r e s e r v e d  sp ec im e n s  f ro m  C ra c o e  may 
s e r v e  a s  e x a m p le s ,  t h e  c h a r a c t e r s  o f  t h e  s p e c i e s  b e i n g  w e l l  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  o r i g i n a l  f i g u r e s .
The f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  s p e c i e s  v a r i o u s l y  c l a s s e d  
a s  P ty ch o m p h a lu s  a n d  M o u r lo n ia  K o n . ;  P l e u r o t o m a r i a  P h i l l .  
a n d  MfCoy,  and  H e l i x  Sow. w h ic h  a r e  c o n s i d e r e d  a s  t r u e  
M o u r lo n ia  .
H e l i x /
2 7 .
H e l i x  c a r i n a t a  Sow. ( s y n . P l e u r o t o m a r i a  c a r i n a t a  P h i l l . ,  
P . f l am rm ig e ra  P h i l l . ,  P . c a r i n a t a  M'Coy,  M o u r l o n i a  c a r i n a t a  K o n . ,  
P . g i g a s  K o n . ) ,  H e l i x  ? s t r i a t a  Sow. ( s y n . P l e u r o t o m a r i a  h a i n e s i  
M*Coy, P ty c h o m p h a lu s  h a i n e s i  K on .)
P . c o n i c a  P h i l l .  ( s y n . P . c o n i c a  M'Coy,  P . d e c u s s a t a  M'Coy,  
P ty ch o m p h a lu s  g a l a e o t t i a n u s  K o n . , M o u r lo n ia  c o n i c a  K o n . ) ,  
P . e x p a n s a  P h i l l .  ( s y n . M .ex p a n sa  K o n . ) ,  P . tu m id a  P h i l l . ,  
P . s c u l p t a  P h i l l .
P ty c h o m p h a lu s  a g a s s i z i , p e r s t r i a t u s  , co n im o rp h u s  , 
c o n i f o r m i s , ffrfrbnata, n a t i c o i d e s  a l l  o f  K o n in c k .
M o u r lo n ia  f a s c i n a n s , comloiorpha, l a e v i s s i m a ,  
s u b c o n o i d e a , s u b s t r l a t a , c p m p r e s s a , p u l c h r a , e l e g a n t i s s l m a , 
l a e v i s ,  p l a c i d a , e x a r a t a , d e c i p i e n s  a l l  o f  K o n in c k .
T re c h m a n n ia  t r o c h i f o r m i s  L o n g s t a f f .
M o u r lo n ia  c a r i n a t a  (Sow erby  1812)
P I . I  f i g .  a - c  t e x t - f i g .  l .
H e l i x  c a r i n a t u a  S o w e r b y ,  1 8 1 2 , p .  3 4 . 1 0  ■
Pleurotomar la carinata J. Sowerby, 1834 , A.lphab. Index, p • 8.
Phillips,1836,p.226,pi.xv,fig.1.
" flammlgera Phillips,1836,p.226,pl.xv,fig.2.
" carinata Koninck,1843,p.397,pi.xxxi,fig.1.
M eCoy,1844,p.3 9.
Mourlonia oarinata Koninck,1883,p.77,pl.XXXIIIbi s.,f igs;4,5.
H o l o t y p e . P .G .1 3 8 .  B r i t i s h  Museum ( N a t . H i s t . ) ,  S e t t l e ,Y o r k s . 
P .G .  14-0. F i g u r e d  i n  M i n . C o n c h . v i i , p i . 6 4 0 , f i g . 3 .  
d e s c r i p t i o n /
2 8 .
D e s c r i p t i o n . A c o m p a r a t i v e l y  l a r g e  s h e l l ,  a t t a i n i n g  a 
w i d t h  o f  5 cms.  H e i g h t  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  t o  w i d t h .
A p e r t u r e  w i d e r  t h a n  h i g h .  S ix  o r  s e v e n  r a p i d l y  e x p a n d i n g  
w h o r l s  w h ich  become p r o g r e s s i v e l y  f l a t t e r  u n t i l  t h e  a d u l t  
s t a g e  i s  a t t a i n e d .  The m a tu re  w h o r l s  h a v e  s l i g h t  
s h o u l d e r i n g  a t  t h e  s u t u r e .  B ase  c o n v e x .  The n e p i o n i c  
s h e l l  h a s  an  e x t r e m e l y  w ide  a p i c a l  a n g l e  o f  a b o u t  140 d e g s .  
a n d  th e  p l e u r a l  a n g l e  ( a n g l e  b e t w e e n  th e  t a n g e n t s  t o  t h e  
l a s t  two w h o r l s )  i s  r e d u c e d  t o  100 d e g s .  Band o f  m o d e r a t e  
w i d t h ,  2 . 7 5  m m ^ f l a t ,  r a i s e d  s l i g h t l y  above t h e  s u r f a c e  o f  t h e  
w h o r l ,  t h e  l o w e r  edge o f  t h e  b a n d  u s u a l l y  c o i n c i d e s  w i t h  th e  
p e r i p h e r y  o f  t h e  w h o r l .  I t  i s  som et im es  c o m p l e t e l y  e x p o s e d  
on t h e  s p i r e  b u t  o f t e n  o n l y  th e  u p p e r  h a l f  i s  v i s i b l e .  S l i t  
v e r y  l o n g ,  a b o u t  h a l f  t h e  c i r c u m f e r e n c e  o f  t h e  l a s t  w h o r l .  
D e l i c a t e  c o n c r e s c e n t  l i n e s  r u n  o b l i q u e l y  a t  an  a n g l e  o f  45 
d e g s .  t o  t h e  b a n d ,  b e lo w  w h ic h  t h e y  r u n  v e r t i c a l l y  t o  t h e  
a x i a l  r e g i o n .  On t h e  more f i n e l y  p r e s e r v e d  s p e c im e n s  
I n n u m e ra b le  s p i r a l  g r o o v e s  i n t e r s e c t  t h e  n o rm a l  o r n a m e n t .
They a r e  e s p e c i a l l y  n o t i c e a b l e  on t h e  l o w e r  s u r f a c e  a n d  a  
few t r a v e r s e  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  b a n d .  The c o l o u r  m a r k in g s  
c o n s i s t  o f  d a r k  brown z i g - z a g  l i n e s  w h ich  t i n g e  t h e  b a n d  i n  
c r o s s i n g  i t .  The f i g u r e d  spec im en  i s  b e a u t i f u l l y  m ark ed  
and  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  z i g - z a g s ,  g ro w th  l i n e s  a t  r e g u l a r  b u t  
n a r ro w  i n t e r v a l s  a r e  d a r k e n e d  a l o n g  t h e i r  l e n g t h .  They 
c o n t i n u e  o v e r  t h e  b a n d  and  a c r o s s  t h e  b a s e .
R em a rk s . Sow erby1s f i g u r e s  on P I . 10 a r e  e x c e l l e n t
2 9 .
r e p r o d u c t i o n s  o f  t h e  type  and t h e  o u t l i n e  i l l u s t r a t i o n  i n  
V o l . V I I , p i . 6 4 0 , f i g . 3 d e p i c t s  t h e  t e n d e n c y  t o  s p i r a l  g r o o v i n g .  
S e v e r a l  g r o o v e s  a r e  s e e n  p a s s i n g  a l o n g  th e  h a n d  a n d  i n n u m e r a l  
l i n e s  o rn a m e n t  t h e  u p p e r  an d  lo w e r  f a c e s  o f  t h e  w h o r l .  From 
t h i s  s p e c i e s ,  w h ic h  o c c u r s  f r e q u e n t l y  i n  th e  I . O . M . ,  t h e r e  i s  
a c o n te m p o r a r y  g r a d u a t e d  s e r i e s  o f  f o r m s  l e a d i n g  t o  the  h i g h  
s p i r e d  v a r i e t y  M .g ig a s  ( K o n . ) .  The change  i s  b r o u g h t  
a b o u t  b y  g r a d u a l  i n c r e a s e  i n  th e  r e l a t i v e  p r o p o r t i o n  o f  h e i g h t  
t o  w i d t h ,  n a r r o w i n g  o f  t h e  u m b i l i c a l  p a s s a g e  a n d  b y  c h a n g e s  i n  
th e  a p i c a l  a n g l e .  The v a r i a t i o n  o f  s h e l l  f o rm  i s  f i g u r e d  
P I . I V  f i g s .  6_ 8 .
P l e u r o t o m a r i a  f l a m m i g e r a  P h i l l i p s  shows f ro m  h i s  s k e t c h  
on PI.XV f i g . 2 t h e  z i g - z a g  c h a r a c t e r i s t i c  o r n a m e n t  . The 
h o l o t y p e  i s  a p p a r e n t l y  m i s s i n g  b u t  t h e r e  seems l i t t l e  d o u b t  
t h a t  th e  s h e l l  was c o n s p e c i f i c  w i t h  h i s  M . c a r i n a t a .  I t  i s  
d o u b t f u l  w h e t h e r  McCoy*s s h e l l  i s  r e a l l y  synonymous .  The re  
i s  no i l l u s t r a t i o n  b y  w h ich  t o  check  t h e  d e s c r i p t i o n ,  w h ich  
m e n t i o n s  among o t h e r  t h i n g s ,  a  b r o a d  smooth  b a n d .  The r e s t  
o f  t h e  d e s c r i p t i o n  i s  a p p l i c a b l e .  M . c a r i n a t a  Kon. i s  p r o b a b l y  
an  exam ple  of  th e  i n t e r m e d i a t e  fo rm s ,  i n  a  p o s i t i o n  b e t w e e n  th e  
two v a r i a n t s  d e s c r i b e d  b e l o w ,  c a r i n a t a  v a r . g i g a s  and  v a r .  
t u r b i n a t a . The s h e l l  i s  r e l a t i v e l y  h i g h e r ,  t h e  w h o r l s  more 
tum id  t h a n  i n  t u r b i n a t a  and  th e  u m b i l i c u s  i s  n a r r o w .
The o n l y  r e c o r d  o f  M . c a r i n a t a  f ro m  S c o t l a n d  i s  i n  a 
l i s t  b y  A r m s t r o n g ,  Young and  R o b e r t s o n  ( 1 8 7 6 , p . 5 7 ) .
I l o r i z o n s a n d  L o c a l i t i e s  ’C^- D^. H o l l a n d ;  P a r k  H i l l ,  
L o n g n o r /
3 0 .
L o n g n o r ,  D e r b y s h i r e ;  C r a c o e ;  I s l e  o f  Man; V i s e ,B e lg iu m .
M o u r lo n ia  c a r i n a t a  (Sow .)  v a r . g i g a s  (K o n in ck )
P I .  IV f i g .  5 , 7 .
P t y c h o m p h a l u s  g i g a s  K o n .  , 1 8 8 3 , p .  33.^!' jQSLI i  j j a a s u H W i  f I ~^>-
H o l o t y p e . N o .941 C o l l .  de K o n in c k .  M u s . R o y . d ' H i s t . N a t . 
de B e l g i q u e .  V i s e ,B e lg iu m .
D e s c r i p t i o n . The s p e c im e n  f i g u r e d  i s  f r o m  t h e  W r i g h t  
c o l l e c t i o n  and  i s  6 . 5  c m .h ig h  and  5 . 5  cm .w id e .  T h e re  a r e  
e i g h t  o r  n i n e  w h o r l s  w h ich  e x p a n d  r e g u l a r l y  i n  g r o w t h .
W hor l  s u r f a c e  s l i g h t l y  t u m i d .  B ase  c o n v e x .
Band i s  a l m o s t  p e r i p h e r a l ,  i n  some c a s e s  s i t u a t e d  
a  l i t t l e  above  ih id w h o r l ,  n a r r o w ,  f l a t  and  b o u n d e d  b y  two t h i n  
k e e l s .
I n n e r  l i p  t h i n  a n d  p a r t l y  r e f l e c t e d .  O u t e r  l i p  and 
s l i t  a s  i n  M . c a r i n a t a .
Ornament o f  f i n e  o b l i q u e  l i n e s  on u p p e r  s u r f a c e  of  
w h o r l s ,  t u r n i n g  f o r w a r d  on th e  b a n d  and  r u n n i n g  v e r t i c a l l y  
t o  t h e  b a s e .
R e m a rk s . The s p e c i e s  i s  removed f ro m  P ty ch o m p h a lu s  Kon. 
f o r  r e a s o n  g i v e n  i n  a p r e v i o u s  p a p e r  (Thomas 1 9 3 9 ) .  The 
s h e l l  i s  t o o  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  M .c a r i n a  t a  t o  be  s p e c i f i c a l l y  
d i s t i n c t .  C o n te m p o ra ry  i n t e r m e d i a t e  fo rm s  a r e  f o u n d  l i n k i n g  
th e  v a r i e t y  t o  M . c a r i n a t a  s . s t r i c t o  and  to  t h e  d e p r e s s e d  
v a r i e t y ,  M . c a r i n a t a  v a r . t u r b i n a t a . V a r . g i g a s  i s  h i g h e r  t h a n  
M . c a r i n a t a /
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M . c a r i n a t a  s . s t r i c t o , h a s  a s m a l l e r  a p i c a l  a n g l e  a n d  more 
co n v ex  w h o r l  s u r f a c e s .  The u m b i l i c a l  p a s s a g e  i s  much n a r r o w e r  
a n d  th e  s h e l l  a t t a i n s  g r e a t e r  d im e n s i o n s  (A sp ec im e n  i n  
H r . W r i g h t ' s  c o l l e c t i o n  i s  a l m o s t  10 cm. w i d e ) .
B o t h  M . c a r i n a t a  and  v a r . g i g a s  a r e  r e l a t i v e l y  s h o r t e r  t h a n  
M .c o n ic a  and  have  a  f l a t  h a n d  i n  c o n t r a s t  t o  a  n a r ro w  concave  
h a n d  i n  M . c o n i c a .
H o r i z o n s  an d  L o c a l i t i e s . D2 . T h i s  t a l l  d e r i v i t i v e  o f  t h e  
c a r i n a t a  g r o u p  h a s  o n l y  h e e n  f o u n d  i n  P o o l v a s h  L i m e s t o n e ,  I s l e  
o f  Man and  i n  V i s e ,  B e lg iu m .
M o u r lo n ia  c a r i n a t a  , v a r  . t u r b i n a t a  nov.
P I . I I  P i g , 4 , P I . I V  r i g . 8 
H o l o t y p e . J . S . 6758 .  G e o l o g i c a l  S u r v e y ,  E d i n b u r g h .  P o o l v a s h
L i m e s t o n e ,  I s l e  of  Man.
P a r a t y p e s . J . S .  6 7 3 3 ,  6760 ,  6764 ,  6 7 6 6 ,  6768 ,  6 7 8 3 ,  G e o l o g i c a l  
S u r v e y ,  E d i n b u r g h .
D e s c r i p t i o n . H e i g h t  2 cm .;  w i d t h  2 . 7  cm. A p i c a l  a n g l e  
105 d e g s . ,  b ecom ing  s m a l l e r  a s  g ro w th  p r o c e e d s .
Ornament s i m i l a r  t o  t h a t  o f  M . c a r i n a t a  s . s t r i c t o . b u t  
o c c a s i o n a l l y  a  l i t t l e  c o a r s e r .  U m b i l i c a l  p a s s a g e  open f ro m  
b a s e  t o  a p e x .
Rem arks .  The h e i g h t  i s  r o u g h l y  t h r e e  f o u r t h s  o f  t h e  w i d t h ,  
w h i l e  h e i g h t  and  w i d t h  a r e  a b o u t  e q u a l  i n  v a r . g i g a s . Forms 
o f  i n t e r m e d i a t e  h e i g h t  l i n k  t h e s e  two fo rm s  t o  e a c h  o t tyer  
and  t o  M . c a r i n a t a . The u m b i l i c a l  p a s s a g e  i s  w i d e s t  i n  v a r .  
t u r b i n a t a .
H o r i z o n s /
3 2 .
p
H o r i z o n s  a n d  L o c a l i t i e s . D . I s l e  o f  Man.
M o u r lo n ia  s t r i a t a  (Sowerby)  
P I . I I  f i g s , 2 a - l ? , 3 , 5 P l . I V  f i g . 2;.T e x t - f i g .  L+-
H e l i x  ? s t r i a t u s  S o w e r b y ,  1 8 1 7 , p . l 5 9 , p l . C L X X I , f i g . l .  
P l e u r o t o m a r i a  s t r i a t a  J . S o w e r b y , 1 8 3 4 , A l p b a b . I n d e x  p . 9 .
w P h i l l i p s , 1 8 3 6 , p . 2 2 6 .
P t y c h o m p h a l u s s t r i a t u s  A g a s s i z , 1 8  3 8 , p . 2 2 2 , p l . C X V (C L X X I) f i g s . l -
P l e u r o t o m a r i a h a i n e s i M ' C o y , 1 8 4 4 , p . 4 1 , p i . I l l , f i g . 8 .
P l e u r o t o m a r i a s t r i a t a M ' C o y , 1 8 5 5 , p . 5 2 9 .
P t y c h o m p h a l u s s t r i a t u s  K o n i n c k , 1 8 8 3 , p . 3 2 „ V > l r £ £ U  .
P t y c h o m p h a l u s s t r i a t a B a y l e , 1 8 8 5 , ( s e e  F i s c h e r , p . 8 5 0 ) .
H o l o t y p e . PG.141 B r i t i s h  Museum ( N a t . H i s t . ) ,  C a r b o n i f e r o u s  
L i m e s t o n e ,  D e r b y s h i r e .
D e s c r i p t i o n . The d e s c r i p t i o n  g i v e n  t o  t h e  d w a r f e d  S c o t t i s h  
s p e c im e n  i n  a  p r e v i o u s  p a p e r  (Thomas-. :  1939) h e r e  emended.
S h e l l  o f  s i x  t o  s e v e n  w h o r l s ,  w h ic h  a r e  co n v ex  i n  th e  
e a r l i e r  s t a g e s  b u t  become f l a t t e n e d  above i n  t h e  a d u l t .
Base  c o n v e x .  Band s t r o n g  p r o m i n e n t ,  d e f i n e d  on ea ch  
s i d e  b y  a  s h a r p  r a i s e d  t h r e a d ,  t h e  r e m a in s  o f  a  t h i n  p r o j e c t i n g  
k e e l .  Lower edge o f  t h e  b a n d  c o i n c i d i n g  w i t h  t h e  p e r i p h e r y  
o f  t h e  s h e l l .  I m m e d ia t e ly  above and  be low  t h e  b a n d  i s  a 
s h a l l o w  s p i r a l  g r o o v e .  N o .67370 G i l b e r t s o n  C o l l e c t i o n ,
B r i t i s h  Museum,has a  s m a l l  p a r t  o f  t h e  s l i t  and  k e e l  e n t i r e .
The u p p e r  k e e l  p r o j e c t s  a  l i t t l e  and  f o l l o w s  t h e  c u rv e  of  
t h e  u p p e r  s p i r a l  g r o o v e .  The l o w e r  one p r o j e c t s  u p w ard s  and  
o u t w a r d s /
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o u tw a r d s  w e l l  above t h e  m i d l i n e  o f  t h e  s l i t .  On b o t h  k e e l s  
t h e  g ro w th  l i n e s  become d o u b ly  num erous  a n d  more d e l i c a t e  
t h i n n i n g  o u t  t o  t h e  e d g e s  i n  s e m i c i r c u l a r  c u r v e s .  Growth 
l i n e s  on t h e  u p p e r  s u r f a c e  o f  t h e  w h o r l  v e r y  o b l i q u e  and 
c u r v e d ,  l e a v i n g  t h e  s u t u r e  a t  a b o u t  60 d e g , .  and  im p i n g i n g  
on t h e  i n n e r  edge o f  t h e  u p p e r  k e e l  a t  40 d e g .  The l i n e s  
on t h e  b a s e  h av e  a  w ide  b ac k w ard  s i n u o s i t y  b u t  become 
i n c r e a s i n g l y  o b l i q u e  n e a r  th e  a p e r t u r e  o f  t h e  m a t u r e  s p e c i m e n s .
The p e r i s t o m e ,  j u d g i n g  b y  t h e  g ro w th  l i n e s ,  a p p e a r s  t o  
h a v e  b e e n  o b l i q u e  a b o v e ,  l e s s  o b l i q u e  b e lo w  b u t  w i t h  a  w ide  
c u r v e  midway t o  t h e  a x i s  and  a t  t h e  a n g u l a t i o n  a  p a r a l l e l  
e d g e d  s l i t  w h i c h  was a b n o r m a l l y  l o n g  -  a l m o s t  h a l f  t h e  
c i r c u m f e r e n c e  i s  i n d i c a t e d  i n  some s p e c i m e n s .  L u n u l e s  s t r o n g  
a n d  r e g u l a r .  C o lo u r  m a r k in g s  a r e  e l o n g a t e  p a t c h e s  o f  d a r k  
b row n  s t r e t c h i n g  a  l i t t l e  way f o r w a r d s  a n d  f a d i n g  o u t ,  
r e a p p e a r i n g  n e a r  t h e  k e e l  w i t h  a  r e v e r s e d  d i r e c t i o n ,  p a s s  o v e r  
t h e  b a n d  and  a r e  l o s t  on t h e  b a s e .  The m a r k i n g s  a r e  much 
p a l e r  on t h e  e a r l y  w h o r l s .
R e m a rk s . The h o l o t y p e  i s  a  young s p e c im e n ,  an d  t h e  u p p e r  
s u r f a c e  i s  more convex  t h a n  i n  t h e  m a tu re  s h e l l s .  S e v e r a l  
p a r a t y p e s  i n  t h e  same c o l l e c t i o n  a r e  f u l l y  d e v e l o p e d  b u t  
a r e  n o t  so d e l i c a t e l y  p r e s e r v e d  a s  t o  show t h e  k e e l s  e n t i r e .  
Some o f  th e  b e s t  sp ec im e n s  of  t h i s  s p e c i e s  a r e  i n  t h e  s e r i e s  
67363-70  Garwood C o l l e c t i o n ,  G e o l o g i c a l  S u r v e y  Museum, 
c o l l e c t e d  f ro m  t h e  Cracoe  R ee f  K n o l l s ,  P ty ch o m p h a lu s
s t r i a t u s  -de- K on inck  ( A s s i s e  VI) h a s  r a t h e r  f i n e r  s t r i a t i o n s  
t h a n /
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t h a n  t h e  B r i t i s h  s p e c i m e n .  The o n l y  s p e c im e n  I  h a v e  s e e n  
f ro m  th e  P o o l v a s h  L i m e s t o n e ,  D^,  I s l e  o f  Man, d i f f e r s  f ro m  
t h e  C rac o e  example  i n  h a v i n g  more  tu m id  u p p e r  s l o p e s  a n d  a 
f l a t t e r  h a n d  ( , 1 3 8  J . W r i g h t  C o l l . ) .  P . h a i n e s i i  M ^ o y
m o s t  p r o b a b l y  i s  a  f l a t t e r  v a r i a n t  o f  t h i s  s p e c i e s .  The 
h o l o t y p e  i s  b a d l y  p r e s e r v e d ,  o n l y  a  s m a l l  s e c t i o n  of  
o rn a m e n t  b e i n g  v i s i b l e  ( p i .  H  f i g .  5 )•
o  'Vtl i k i n g  C s - u t
H o r i z o n s  and  L o c a l i t i e s . ?C2 -  -B^. B o l l a n d ;  C r a c o e ;  I s l e  
o f  Man; Visd", B e lg iu m ;  G arngad  Road ,  G la sg o w ,  S c o t l a n d .
M o u r l o n i a  c o n i c a  ( P h i l l i p s )
P I . ' I I  f i g .1 a - ( f r e x t - f I g . 5 .
P l o u r o t o m a r i a  c o n i c a  P h i l l i p s  1 8 3 6 , p . 2 2 , p l . X V , f i g . 2 2 .
" M ' C o y , 1 8 4 4 , p . 4 0 .
" d e c u s s a t a  M ' C o y , 1 8 4 4 , p . 4 0 , p l . V , f i g . 1 3 .
" c o n i c a  M ' C o y , 1 8 5 5 , p . 5 2 6 .
M o u r l o n i a  c o n i c a  K o n i n c k ,  1 8 8 3 , p . 8 8 .
P t y c h o m p h a l u s  g a l o a t t l a n u s  K o n i n c k  1 8 8 3 , p . 3 7 , p i . X X I V , f i g s . 1 5 - 1 9 ,  ? p i . X X V ,
f i g  s . 4 5  & 4 6 .
H o l o t y p e . M is s i n g .
'Ji& Q t y p e  . N o .67349 ,  Garwood C o l l e c t i o n ,  G e o l o g i c a l  S u rv e y  
Museum. C racoe  " R e e f ” K n o l l s .
D e s c r i p t i o n . The sp ec im e n  may a t t a i n  a  h e i g h t  o f  4 . 5  cm. 
( a c c o r d i n g  t o  K on inck)  b u t  t h e  l a r g e s t  I s l e  o f  Man spec im e n  
m e a s u r e s  3 . 5  cm. w i t h  a  w i d t h  o f  3 . 2  cm. The n e o t y p e  i s  a 
f i n e l y  p r e s e r v e d  s h e l l  showing  p a r t  o f  th e  s l i t .  I t  h a s  n in e  
o r /
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o r  t e n  r e g u l a r l y  e n l a r g i n g  w h o r l s .  The a p i c a l  a n g l e  o f  t h e  
n e a n i c  w h o r l s  i s  n a r r o w ,  50 d e g s .  b u t  i n c r e a s i n g  r e g u l a r l y  
i n  w i d t h  a t  e v e r y  t u r n  u n t i l  t h e  m a t u r e  c o n d i t i o n  i s  a t t a i n e d ,  
g i v i n g  a  p l e u r a l  a n g l e  ( a n g l e  b e t w e e n  th e  t a n g e n t  t o  t h e  
l a s t  two w h o r l s )  o f  a p p r o x i m a t e l y  80 d e g s .  The n e o t y p e  h a s  
a s l i g h t l y  n a r r o w e r  p l e u r a l  a n g l e .  P r o g r e s s i v e  w i d e n i n g  o f  
t h e  a n g l e  o f  c o i l i n g ,  and  f l a t t e n i n g  an d  w i d e n i n g  o f  t h e  
o l d e r  w h o r l s  p r o d u c e s  a  s h e l l  w i t h  a  concave  p r o f i l e  a n d  an  
a v e r a g e  a p i c a l  a n g l e  ( a p i c a l  a n g l e  o v e r  a l l )  v a r y i n g  f ro m  65 
t o  70 d e g s .
Band n a r r o w ,  b o u n d ed  b y  a  t h i c k  k e e l  on i t s  u p p e r  and  
l o w e r  e d g e s ,  t h e  l o w e r  k e e l  c o i n c i d i n g  on th e  p e r i p h e r y  o f  
t h e  w h o r l .  Compared to  t h e  w i d t h  o f  t h e  b a n d  t h e  k e e l s  a r e  
r e l a t i v e l y  t h i c k  and  p r o j e c t  s l i g h t l y  above t h e  w h o r l  s u r f a c e  
making  t h e  b an d  a p p e a r  c o n c a v e .  The g r o w t h  l u n u l e s  a r e  n o t  
e a s i l y  o b s e r v e d  b u t  where  v i s i b l e  a r e  v e r y  d e l i c a t e l y  f o r m e d ,  
d e e p l y  r e c u r v e d  a n d  r e g u l a r l y  s p a c e d .  A few s h e l l s  hav e  a 
n a r ro w  i n c o n s p i c u o u s  g ro o v e  r u n n i n g  j u s t  b e lo w  and  a d j a c e n t  
t o  t h e  b a n d .
B ase  i s  tu m id  be low th e  b a n d  f o r  a  s h o r t  d i s t a n c e ,  t h e n  
f l a t t e n s  o u t  to w a r d  t h e  a x i a l  r e g i o n .  U m b i l i c a l  p a s s a g e  n a r r o w .  
I n n e r  l i p  s l i g h t l y  b e v e l l e d .  O u te r  l i p  t h i n ,  t h e  s l i t  e x t e n d i n g  
b a c k w a r d s  f o r  a b o u t  h a l f  t h e  c i r c u m f e r e n c e  o f  t h e  l a s t  w h o r l .
The s u r f a c e  o f  t h e  w h o r l s  o rn a m e n te d  w i t h  a  s u c c e s s i o n  
o f  o b l i q u e l y  c u r v i n g  r e g u l a r l y  s p a c e d  t r a n s v e r s e  l i n e s ,  
s l i g h t l y  f l e x u o u s  on t h e  b a s e  and  n o t  so  d e e p l y  e t c h e d  a s  
t h o s e /
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t h o s e  on t h e  u p p e r  s u r f a c e ;  t e n d e n c y  t o  s p i r a l  g r o o v i n g  
a p p a r e n t  on h a s e .  C o l o u r  m a r k in g s  l e s s  e v i d e n t  on th e  
I s l e  o f  Man ex am p les  t h a n  on t h e  C ra co e  s p e c i m e n ,  h u t  th e  
n e o t y p e  h a s  m o s t  s u r f a c e  d e t a i l s  p r e s e r v e d .  The d a r k  
p ig m e n t  o c c u p i e s  b r o a d  c u r v e d  p a t c h e s  f ro m  s u t u r e  to  
p e r i p h e r y .  Band i s  u n i f o r m l y  d a r k  above i t s  l e n g t h .
R e m a rk s . The t h i r d  and  f o u r t h  k e e l s  m e n t i o n e d  b y  e a r l y  
w r i t e r s  su c h  a s  M'Coy m u s t  r e f e r  t o  t h e  p l i c a t e d  edge  o f  th e  
a c c e s s o r y  g ro o v e  w h ic h  somet im es  fo rm e d  above  o r  b e lo w  t h e  
b a n d .  P . d e c u s s a t a  M'Coy d e v e l o p e d  s p i r a l  g r o o v e s  t o  such  
a n  e x t e n t  t h a t  M'Coy (1844)  t h o u g h t  t h e  fo rm  t o  b e  s p e c i f i c a l l y  
d i s t i n c t  f ro m  M . c o n i c a , b u t  a f t e r  s e e i n g  some I s l e  o f  Man 
s h e l l s  w i t h  " t r a c e s  o f  t h e  s p i r a l  s t r i a e  on  some p a r t s  of  
t h e  s u r f a c e ,  and  n o t  on o t h e r  p a r t s " ,  he  v e n t u r e d  (1855)  
t o  u n i t e  t h e  fo rm s  as  v a r i e t i e s .
M .c o n ic a  Kon. i s  v e r y  s l i g h t l y  s h o r t e r  t h a n  t h e  n e o t y p e .  
P ty ch o m p h a lu s  g a l a e o t t i a n u s  Kon. f i g u r e d  b y  h im  on PI .XXIV, 
f i g s . 15 -19  i s  c o n s p e c i f i c  w i t h  M o u r lo n ia  c o n i c a . The s h e l l s  
o f  P . g a l a e o t t i a n u s  a r e  s m a l l  w i t h  a n  a c u t e  a p i c a l  a n g l e  
( a b o u t  50 d e g s . ) .  The b an d  i s  b o unded  b y  two c o m p a r a t i v e l y  
t h i c k  k e e l s ,  u n d e r  t h e  l o w e r  o f  w h ich  i s  a  n a r ro w  g r o o v e .
Those f i g u r e d  on P i . X X V , f i g s . 4 5 ,4 6  and  l a b e l l e d  " v a r . "  on 
t h e  o r i g i n a l  l a b e l  a r e  p r o b a b l y  s p e c i f i c a l l y  d i s t i n c t  f rom  
M . c o n i c a . They a r e  s m a l l  w i t h  a n a r ro w  a p i c a l  a n g le  an  
e x a g g e r a t i o n  o f  th e  s t a t e  n o r m a l l y  fo u n d  i n  M .c o n i c a .  The 
s p i r e  i s  more l o o s e l y  c o i l e d  t h a n  t h e  l a t t e r  named l e a v i n g  
t h e /
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t h e  b a n d  and  a much w i d e r  p a r t  o f  t h e  b a s e  v i s i b l e .  The 
w h o r l s  a l s o  a r e  more t u m id  a n d  t h e  s t r i a t i o n  on t h e  u p p e r  
and  lo w e r  s u r f a c e s  a r e  o f  e q u a l  p ro m in en c e  ( s t r i a t i o n s  a r e  
u s u a l l y  f i n e r  on t h e  b a s e  t h a n  t h e  u p p e r  f a c e  i n  m o s t  
M ourlon ia , - . ) .  Specim ens  s u c h  a s  t h e s e  hav e  n o t  y e t  b e e n  
r e p o r t e d  f ro m  E n g l a n d  o r  I s l e  o f  Man " r e e f s " .
N e i l s o n i a  a c u m i n a t a  Thomas 1939 i s  h i g h  s p i r e d  a n d  
b e a r s  a n  o rn a m e n t  o f  t r a n s v e r s e  t h r e a d s ,  b u t  i s  d i s t i n g u i s h e d  
b y  r e l a t i v e l y  s m a l l e r  s i z e ,  f l a t t e n e d  b a s e  w i t h  s u b s i n a l  
g r o o v e ,  b a n d  e n r o l l e d  t o  l o w e r  edge  and b e a r i n g  u p o n  i t s  
s u r f a c e  s h a r p l y  m arked  l u n u l e s  l e s s  d e e p l y  r e c u r v e d  t h a n  
i n  M . c o n i c a . The b o u n d a r y  k e e l s  a l s o  a re  v e r y  t h i n  and  
s h a r p ,  w h i l e  t h e  t r a n s v e r s e  t h r e a d s  on i t s  s u r f a c e  a r e  
r e l a t i v e l y  much t h i c k e r  a b o v e ,  f a d i n g  o u t  t o w a rd s  t h e  b a n d .
M . d e c i p i e n s  K o n .1 8 8 3 , p . 9 1 ,  i s  p r o b a b l y  an  e x t r e m e l y  
a c u t e  v a r i e t y  of  M . c o n i c a . P ty ch o m p h a lu s  c o n lm o rp h u s  Kon. 
1 8 8 3 , p . 3 6 ,  h a s  a  more tu m id  b a s e .  B o th  P . g a l a e o t t i a n u s  
a n d  con im orphus  a r e  more p r o p e r l y  c o n s i d e r e d  a s  M o u r l o n i a . . 
H o r i z o n s  and  L o c a l i t i e s . C2 -  D2 . B o l l a n d ;  W e t t o n ,
S t a f f s . ;  E s h e r  Ho., G r a s s i n g t o n , Y o r k s h i r e ; C r a c o e ;  I s l e  of  
Man; Vise '’,B e lg iu m .
3 8 .
M o u r lo n ia  a n g u l a t a  s p . n o v .
P l . V I I  f  i g . 3 a , b , t e x t - f i g .  S .
H o l o t y p e . 67350 .  Garwood C o l l e c t i o n ,  G e o l o g i c a l  S u r v e y  Museum.
C ra co e  "Reef"  K n o l l s .
P a r a t y p e . 2 5 5 2 0 ,  25522 ,  C a r r i n g t o n  C o l l e c t i o n ,  G e o l o g i c a l  S u rv ey  
Museum. B .G .  7 2 1 6 ,  James  Begg C o l l e c t i o n .
D e s c r i p t i o n . C o n i c a l ,  f l a t - b a s e d ,  o f  e i g h t  o r  n i n e  r e g u l a r l y  
e x p a n d i n g  w h o r l s ,  w h i c h  a r e  a t  f i r s t  s l i g h t l y  co n v e x  above  and 
b e lo w  b u t  r a p i d l y  f l a t t e n .  P e r i p h e r a l  a n g l e ,  w h ic h  c a r r i e s  
t h e  b a n d ,  s h a r p .  Band n a r r o w ,  b o u n d e d  b y  t h e  t h i c k  r e m a i n s  o f  
two k e e l s  w h ic h  t o g e t h e r  t a k e  u p  a b o u t  two t h i r d s  o f  t h e  band  
s p a c e .  A l th o u g h  th e  c o m p le te  k e e l s  hav e  n o t  b e e n  o b s e r v e d  i t  
i s  s u p p o s e d ,  f r o m  t h e  t h i c k n e s s  o f  t h e i r  r e m a i n s ,  t h a t  t h e y  were  
c o n s i d e r a b l y  p r o d u c e d ,  l u n u l e s  (w here  o b s e r v e d )  d e l i c a t e  and 
r e g u l a r l y  s p a c e d .  I m m e d i a t e l y  be low  t h e  b a n d  w h ich  f o rm s  i t s  
u p p e r  edge  l i e s  a  s h a l l o w ,  c o m p a r a t i v e l y  w id e  g r o o v e .  L e n g th  
o f  s l i t  unknown.  U m b i l i c a l  p a s s a g e  n a r r o w .  Growth l i n e s  on 
th e  u p p e r  s u r f a c e  g e n t l y  c u r v e d  and  o b l i q u e ,  a p p r o a c h i n g  th e  
b a n d  a t  a b o u t  45 d e g s .  On t h e  b a s e  t h e y  f o l l o w  a w ide  b u t  
s h a l l o w  c u rv e  i n  t h e '  a p e r t u r e .
R e m a rk s . T h i s  s p e c i e s  may be c o n f u s e d  w i t h  M .c o n ic a  b u t  i s
d i s t i n g u i s h e d  b y  h a v i n g  i t s  w h o r l s  f l a t t e n e d  above and be low
t o  g i v e  a p r o m i n e n t  p e r i p h e r y ,  a n d  t h e  g ro o v e  be low  t h e  b an d
i s  more d e v e l o p e d .  The r e m a i n s  of t h e  b o u n d in g  k e e l s  a r e
t h i c k e r  and c l u m s i e r  t h a n  i n  M . c o n i c a . I t  i s  p r o b a b l e  t h a t
t h e  two s p e c i e s  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  and  d e v e l o p e d  f a i r l y
r a p  i  d l y /  _______
r a p i d l y  i n  t h e  Lower C a r b o n i f e r o u s  f ro m  a common a n c e s t o r .
The number  o f  w h o r l s ,  a p i c a l  a n g l e ,  fo rm  of  a p e r t u r e  and c o l o u r  
m a r k in g s  a r e  s i m i l a r  i n  b o t h  s p e c i e s :  P ty c h o m p h a lu s  coniformls
Kon.  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  M o u r lo n ia  c o n i c a , h a v i n g  s t r a i g h t  
s i d e d  w h o r l s  and  f l a t t e n e d  b a s e .  The g r o o v e  be low  t h e  b a n d ,  
h o w e v e r ,  i s  n a r r o w e r ,  t h e  a p i c a l  a n g l e  s m a l l e r  and  t h e  w h o r l s  
more l o o s e l y  c o i l e d  t h a n  i n  M . a n g u l a t a . The a p i c a l  a n g l e ,  t o o ,  
i s  s m a l l e r .
H o r i z o n s  a n d  L o c a l i t i e s . D1 ^ 2 . C r a c o e ;  P a r k  H i l l ,  L o n g n o r ,  
D e r b y s h i r e ;  E s k e r  H o . ,  G r a s s i n g t o n ,  Y o r k s . ;  I s l e  o f  Man.
M o u r lo n ia  e x p a n s a  ( P h i l l i p s )
P I  .IV f  ig .3a.bp.4r . text- f ig .2_-  
P l e u r o t o m a r i a  e x p a n s a  P h i l l i p s  1 8 3 6 ,  p . 2 2 6 ,  p l . x v ,  f i g . 4 .
The h o l o t y p e  i s  m i s s i n g .
-Neotype .' N o .67359 Garwood C o l l e c t i o n ,  G e o l o g i c a l  S u rv e y  Museum. 
D e s c r i p t i o n . A l e n t i c u l a r  s h e l l  o f  f i v e  w h o r l s ,  d e p r e s s e d  and 
f l a t t e n e d  a b o v e .  B ase  co n v ex ,  e s p e c i a l l y  b e lo w  t h e  b a n d .  L a s t  
w h o r l  l o o s e l y  c o i l e d ,  d i p p i n g  a n t e r i o r l y .  I n n e r  l i p  s h o r t  and 
s l i g h t l y  r e f l e c t e d  and t h e r e  may h av e  b e e n  a  n a r ro w  u m b i l i c a l  
p a s s a g e .  Band of  m o d e ra te  w i d t h ,  f l a t  and  s i t u a t e d  p e r i p h e r a l l y .  
B o und ing  k e e l s  t h i n  a n d  were p r o d u c e d  b u t  s l i g h t l y  d u r i n g  th e  
l i f e t i m e  o f  t h e  a n i m a l .  S l i t  e x t e n d s  b a c k w a rd s  f o r  a l m o s t  h a l f  
t h e  c i r c u m f e r e n c e  o f  t h e  l a s t  w h o r l .  A p e r t u r e ,  f ro m  t h e  g ro w th  
l i n e s  o b l i q u e ,  w i t h  s l i g h t  f o r w a r d  c u rv e  i n  t h e  u p p e r  h a l f .
G ro w th /
ftU.
Growth  l i n e s  f i n e ,  r e g u l a r ,  o b l i q u e  and c u r v e d  a s  i n  p r e v i o u s  
s p e c i e s .  They  c o n t i n u e  be low  t h e  b a n d ,  o b l i q u e l y  i n c u r v e d  t o  
t h e  a x i a l  r e g i o n .  The c o l o u r  m a r k in g s  a r e  i r r e g u l a r  an d  
b l o t c h y  b u t  w i t h  a  t e n d e n c y  t o  f o l l o w  t h e  c u rv e  o f  t h e  g ro w th  
l i n e .
The ijn^ptype i s  a  m a tu re  s h e l l  w i t h  a n  a n t e r i o r  d r o p  i n  t h e  
s u t u r e  l i n e .  About  one t h i r d  o f  a  t u r n  i s  b r o k e n  aw ay ,  b u t  
s u f f i c i e n t  r e m a in s  t o  show th e  p a r a l l e l  e d g e s  o f  t h e  s l i t .  The 
c o l o u r  m a r k in g s  a r e  shown on anotJuSf txatjiJUS (No.fcOU-^l Gsnoood Coll.) 
R e m a rk s . M o u r lo n ia  e x p a n s a  Kon. i s  n o t  c o n s p e c i f i c  w i t h  
M .ex p a n sa  P h i l l . ,  f o r  t h e  o rn a m en t  i s  p r e d o m i n a n t l y  s p i r a l  and 
t h e  u p p e r  s u r f a c e  i s  n o t  so f l a t .  M .com pressa  K o n . i s  
d i s t i n g u i s h e d  b y  a n  a l m o s t  e q u a l  c o n v e x i t y  o f  u p p e r  a n d  lo w e r  
s u r f a c e s .
M .ex p an sa  P h i l l .  was p r o b a b l y  d e r i v e d  f ro m  t h e  same r o o t  
a s  M . c a r i n a t a . I n  b o t h  t h e  b a s a l  g r o w th  l i n e s  a r e  u n c u r v e d ,  
a l t h o u g h  i n  M .expansa  t h e y  r u n  o b l i q u e l y  t o  t h e  a x i s ,  w h i l e  
t h o s e  o f  M . c a r i n a t a  a r e  v e r t i c a l ;  th e  b a n d  i s  o f  m o d e ra te  
w i d t h  an d  t h e  b o u n d in g  k e e l s  a r e  t h i n  and  s h o r t .  I n  c o l o u r  
p a t t e r n  M .e x p an sa  i s  n e a r e r  t o  M . c a r i n a t a  t h a n  t o  t h e  g roup  
o f  M . s t r i a t a  and  M . c o n i c a . I t  may be  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
a n c e s t r a l  f o rm  h a d  r o u n d e d  w h o r l s ,  s l i g h t l y  a n g u l a r  a t  t h e  
p e r i p h e r y ,  an  a l m o s t  e q u a l  c o n v e x i t y  of  u p p e r  and  l o w e r  
s u r f a c e s ,  and  a s im p le  f l a t  b a n d  w i t h  no p r o j e c t i n g  k e e l s .  
M .ex p an sa  c o u l d  hav e  b e e n  d e r i v e d  f ro m  s u c h  a fo rm  b y  
c o m p r e s s i o n  and  f l a t t e n i n g  of  t h e  u p p e r  s u r f a c e .
A t  t h e  u p p e r  p o s t e r i o r  p a r t  o f  t h e  p e r i s t o m e ,  a  p o r t i o n
o f /
*X.
o f  t h e  i n n e r  s u r f a c e  i s  e x p o s e d ,  and  b e a r s  a  s e r i e s  o f  s p i r a l  
g r o o v e s  s e p a r a t e d  b y  b r o a d  t o p p e d  r i d g e s ,  e a c h  h a v i n g  a  n a r ro w  
g ro o v e  a l o n g  i t s  summit  ( P I . I V  f i g . 3 c . ) .  S i x  a r e  e x p o s e d  
r e a c h i n g  to  t h e  m id d le  of t h e  u p p e r  f a c e  and  i t  i s  p r o b a b l e  
t h a t  a n o t h e r  s i x  t r a v e r s e  t h e  c o n c e a l e d  p e r i p h e r a l  h a l f  of  
t h e  same w h o r l .  T h i s  f e a t u r e  h a s  n o t  b e e n  o b s e r v e d  p r e v i o u s l y  
on any  K o u r I o n i a  o r  o t h e r  P l e u r o t o m a r i d  and i t s  f u n c t i o n  i s  
unknown.
H o r i z o n s  an d  L o c a l i t i e s . D^.  B o l l a n d ;  W e t t o n ,  S t a f f s . ;
C r a c o e .
P h y m a to p le u ra  G i r t y  
O r e s t e s  G i r t y , 1 9 1 1 , p . 1 3 6 .
P h y m a t o p l e u r a  G i r t y ,  1 9 3 9 , p . 3 1 .  / /
B o r e s t u s  T h o m a s ,  1 9 3 9 , p.ss
G e n a ty p e . O r e s t e s  n o d o s u s  G i r t y .
S h e l l s  o f  t h i s  g en u s  a r e  g e n e r a l l y  c o n i c a l  w i t h  
g e n t l y  convex  o r  a l m o s t  f l a t  b a s e s .  W hor ls  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  
d i s t i n c t  a r e a s ,  u p p e r ,  l a t e r a l  and  b a s a l .  Band s i t u a t e d  on 
l a t e r a l  f a c e .  Ornament of  s p i r a l  and  t r a n s v e r s e  l i n e s ,  
som et im es  n o d i f e r o u s .
G i r t y  p r o p o s e d  t h e  name O r e s t e s  f o r  c e r t a i n  P l e u r o t o m a r i o i d  
s h e l l s  o f  t h e  Am erican  P e n n s y l v a n i a n ,  b u t  K n i g h t  (1937)  p o i n t e d  
o u t  t h a t  i t  was an  homonym and  D r . G i r t y  i n  1939 r e p l a c e d  i t  w i t h  
t h e  name P h y m a t o p l e u r a . A f t e r  s t u d y  of  G i r t y ' s  l a t e r  p a p e r  
( J a n . 1 9 3 9 ) /
( J a n . 1939) i t  i s  c o n s i d e r e d  d e s i r a b l e  t o  p l a c e  t h e  B r i t i s h
and  B e l g i a n  f o rm s  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  a s  B o r e s t u s  (Thomas,
1 9 3 9 ) ,  i n  t h e  g e n u s  P h y m a t o p l e u r a . A l t o g e t h e r  s e v e n
E u r o p e a n  Lower C a r b o n i f e r o u s  fo rm s  c a n  b e  i n c l u d e d  h e r e .
Three  of  t h e s e ,  q u a d r i c i n c t a  ( K o n . ) ,  i n s c u l p t a  ( K o n . ) ,
a renosa .  (K o n .)  a r e  a p p a r e n t l y  c o n f i n e d  t o  B e l g i u m ,  P.
q u a d r i c i n c t a  b e i n g  a  p r i m i t i v e  fo rm  f ro m  th e  T o u r n a i s i a n .
P . i n t e r s t r i a l i s  ( s i m i l i s  K o n . )  i s  common t o  b o t h  E n g l a n d  and 
thphiicila
B e lg iu m ;  P^r  . n .  t o  E n g l a n d  and I s l e  o f  Man, w h i l e  P . p r o c e r a  
Ihomas i s  f o u n d  i n  t h e  N o r th u m b e r l a n d  d i s t r i c t  and  P . w r i g h t i
Thomas i n  t h e  S c o t t i s h  P r o v i n c e .
A m er ican  P e n n s y l v a n i a n  r e p r e s e n t a t i v e s  a r e  f e w .  G i r t y  
ad d s  P l e u r o t o m a r i a  b r a z o e n s i s  Shumard t o  t h e  g en u s  b u t  t h e  
p h o t o g r a p h  of  t h i s  s p e c i e s  (1939)  shows an  e v e n l y  c o n i c a l  
s h e l l  w i t h  an  u n d e r d e v e l o p e d  l a t e r a l  f a c e  an d  a f l a t t e n e d  b a s e  
w i t h  s p i r a l s  w h ic h  i n c r e a s e  i n  s i z e  n e a r  t h e  a x i s .  A r e s o r b e d  
a r e a  on t h e  b a s e  n e a r  t h e  a p e r t u r e  i s  c l a i m e d  a s  a l i n k  b e tw e en  
i t  and  P . n o d o s a , b u t  a  r e s o r b e d  a r e a  i s  a  f a i r l y  common f e a t u r e  
i n  many g a s t r o p o d  s p e c i e s  and  i s  n o t  c o n s i d e r e d  o f  much 
i m p o r t a n c e .  A s p e c i e s  r e s e m b l i n g  P . b r a z o e n s i s  Shumard i s  fo u n d
i n  t h e  I s l e  o f  Man, P . b a l l a d o o l e n s i s  sp.nov. an d  a n o t h e r  i n
B e l g i u m . P tychom pha lus  v a r i a t u s  Kon.
The s h e l l  p r o f i l e s ,  and  b a s a l  a s p e c t s  a r e  v e r y  much 
a k i n ,  w h i l e  t h e  p o s i t i o n  o f  the  n a r ro w  b e a d e d  b a n d  a t  t h e  
w h o r l  p e r i p h e r y ,  b o unded  b y  t h i n  i n s i g n i f i c a n t  t h r e a d s  s u g g e s t  
t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  l i n k i n g  t h e s e  t h r e e  s p e c i e s .  P r o v i s i o n a l l y  
t h e y  a r e  r e t a i n e d  i n  P h y m a t o p l e u r a , b u t  may l a t e r  b e  g i v e n  
s e p a r a t e /
)lj <\jk°-
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s e p a r a t e  g e n e r i c  o r  s u b g e n e r i c  r a n k .
P h y m a to p le u ra  i n t e r s t r i a l i s  ( P h i l l i p s )
P I .  V I I I  f i g . 6 a - c .
P l e u r o t o m a r i a  I n t e r 3 t r l a l l 3  P h i l l i p s , 1 8 3 6 , p . 2 2 7 , p l . x v , f i g . 1 0 .
P t y o h o m p h a l u s  s l m i l i s  K o n i n c k , 1 8 6  3 , p . 5 3 , p l . x x y , t i g . 4 , 5 , 6 .
H o l o t y p e . G .1 3 7 .  G i l b e r t s o n  C o l l e c t i o n ,  B r i t i s h  Museum (Nat . ,
H i s t . ) .  B o l l a n d , Y o r k s h i r e .
D e s c r i p t i o n . S m a l l  s h e l l  o f  a b o u t  s i x  a n g u l a r  w h o r l s ,  
c o n i c a l ,  o u t l i n e  b r o k e n  b y  p r o j e c t i n g  k e e l s .  Each  w h o r l  i s  
t r i p a r t i t e ,  c o n s i s t i n g  o f  an  u p p e r  f l a t  o r  con cav e  f a c e ,  
a / i a t e r a l  v e r t i c a l  and  s l i g h t l y  concave  f a c e  and  th e  b a s e ,  w h ic h  
i s  a l m o s t  f l a t .  W hor ls  e n r o l l e d  so t h a t  th e  s u t u r e  c o i n c i d e s  
w i t h  t h e  l o w e r  edge  o f  t h e  l a t e r a l  f a c e .  Two c r e n u l a t e d  k e e l s  
l i m i t  t h e  v e r t i c a l  l a t e r a l  f a c e ,  one on e a c h  s i d e .  Be tw een  them,  
o c c u p y in g  m o s t  o f  t h e  f a c e  and  l i m i t e d  b y  two p l a i n  t h r e a d s ,  
l i e s  t h e  b a n d .  L e n g th  of  s l i t  unknown b u t  p r o b a b l y  s h o r t ;  i n n e r  
l i p  s h o r t  and r e c u r v e d .
Ornament p r e d o m i n a n t l y  s p i r a l  and  c e r t a i n  o f  t h e  t h r e a d s  
on t h e  u p p e r  s u r f a c e  grow s t r o n g e r  t h a n  o t h e r s  f o r m i n g  
s u b s i d i a r y  k e e l s  ( c f . P l . V I I I f i g .  6 a . ) .  Growth l i n e s  c l e a r l y  
d e v e l o p e d ,  s l i g h t l y  o b l i q u e  and c u r v e d  on t h e  u p p e r  f a c e .  They 
p a s s  o v e r  t h e  u p p e r  k e e l  w i t h  a  b ack w ard  t r e n d ,  f o r m i n g  r e c u r v e d  
l u n u l e s  on th e  b a n d  an d  sweep f o r w a r d  a g a i n  o v e r  t h e  l o w e r  edge 
t o  s p r e a d  a c r o s s  t h e  b a s e  i n  a  wide  b a ck w a rd  c u r v e .
R em arks . P h i l l i p s ’ o r i g i n a l  d e s c r i p t i o n  s t a t e s  " A p e r tu re  
n e a r l y /
n e a r l y  r o u n d ;  b a s e  co n v e x ,  s p i r a l l y  s t r i a t e d ;  s p i r e  c o n i c a l ,  
a c u t e ;  b o d y  w h o r l  t r i c a r i n a t e ,  two o r  t h r e e  s t r i a e  b e t w e e n  the 
k e e l s ;  l o n g i t u d i n a l  f i m b r i a t e d  s t r i a e " .
H is  r e f e r e n c e  to  a  r o u n d e d  a p e r t u r e  w o u ld  o n l y  be  t r u e  
o f  t h e  i n n e r  s u r f a c e  of  t h e  p e r i s t o m e  f o r  th e  o u t e r  p r o f i l e  
i s  o f  c o u r s e  q u a d r a n g u l a r  owing t o  t h e  p r e s e n c e  of  t h e  
l a t e r a l  f a c e .  The i n t e r n a l  c a s e ,  h o w e v e r ,  i s  r o u n d e d  and 
t h e  s h e l l  w a l l  i s  a p p r o p r i a t e l y  t h i c k e n e d  where  t h e  k e e l s  a r e  
f o rm e d .  The b a s e ,  e v e n  i n  t h e  h o l o t y p e ,  i s  b u t  s l i g h t l y  
c o n v ex .  The " t r i c a r i n a t e  b o d y  w h o r l "  d e s c r i b e s  t h e  two 
b o u n d in g  k e e l s  o f  th e  l a t e r a l  f a c e  and  a  s u b s i d i a r y  k e e l  on 
t h e  u p p e r  f a c e  made b y  an o v e r d e v e l o p e d  s p i r a l .  N o rm a l ly  
o n l y  two t h r e a d s  a p p e a r  b e tw e e n  th e  k e e l s ,  these"  _ - 
l i m i t i n g  t h e  b a n d ,  b u t  o c c a s i o n a l l y  o t h e r  f a i n t  s p i r a l :  tVe&ds 
t r a v e r s e  the  w ho le  l a t e r a l  f a c e .
P ty ch o m p h a lu s  s i m i l i s  Kon. i s  m e r e l y  a v a r i e t y ,  w i t h  
a n  e x a g g e r a t e d  d e v e lo p m e n t  o f  s u b s i d i a r y  k e e l s  on th e  u p p e r  
f a c e .  The b a s e  h a s  a s l i g h t l y  g r e a t e r  c o n v e x i t y .  P . i n t e r s t r i a l i s  
Kon. n o n . P h i l l .  d o e s  n o t  b e l o n g  t o  t h i s  g e n u s ,  b u t  i s  a t y p i c a l  
G l a b r o c i n g u l u m , c l o s e l y  r e l a t e d  t o  G .a to m a r iu m  ( P h i l l . ) .  
P h y m a to p le u ra  w r i g h t i  (B o r e s t u s  w r l g h t i  Thomas) i s  d i s t i n g u i s h e d  
b y  a  c o m p a r a t i v e l y  s h o r t e r  u p p e r  f a c e ,  l y i n g  a t  a  g e n t l e r  a n g l e .  
The u p p e r  f a c e  i s  an  a l m o s t  smooth  s l o p e  b e a r i n g  r e g u l a r l y  
d e v e l o p e d  s p i r a l s ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  c o a r s e l y  s p i r a l  u p p e r  
s u r f a c e  o f  P . i n t e r s t r i a l i s .
From P . p r o c e r a  Thomas. P . i n t e r s t r i a l i s  i s  d i s t i n g u i s h e d  
b y  h a v i n g  f e w e r  w h o r l s ,  l e s s  a c u t e  a p i c a l  a n g l e  and  b y  th e  
g r e a t e r /
g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  l a t e r a l  f a c e  t o  u p p e r  f a c e ,  a n d  f ro m  
P . s i m p l i c i t a  b y  c o a r s e r  d e v e lo p m e n t  o f  s p i r a l s  and  a  w i d e r  
a p i c a l  a n g l e .
T h i s  fo rm  and  P . i n s c u l p t a  (K o n . )  come n e a r e s t  i n  p r o f i l e  
and  g e n e r a l  p r o p o r t i o n s  t o  t h e  g e n o t y p e ,  w h i c h  i s ,  h o w e v e r ,  
d i s t i n g u i s h e d  b y  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  n o d e s  on t h e  u p p e r  
s u b s i d i a r y  k e e l .
H o r izo n s  a n d  L o c a l i t i e s . ? C2 -D. B o l l a n d  a n d  V i s e ,B e lg iu m .
P h y m a to p le u ra  s i m p l i c i t a  sp.nov,
P I .  V I I I  f i g .  3 a - b .
H o l o t y p e . N o .1104.  James  W r i g h t  C o l l e c t i o n .  P o o l v a s h  L im e s to n e ,  
I s l e  of  Man.
P a r a t y p e  s . BG.7 2 4 8 , 7 3 2 6 , J .B e g g  C o l l e c t i o n ;  60432-33  G e o l o g i c a l  
S u r v e y  C o l l e c t i o n , L o n d o n .
D e s c r i p t i o n . A s m a l l ,  c o m p a c t ly  b u i l t  s h e l l  of  a b o u t  s i x  
w h o r l s .  C o n i c a l  p r o f i l e  i n t e r r u p t e d  b y  t h e  l a t e r  f a c e s .
B ase  o n l y  s l i g h t l y  c o n v e x .  The i n n e r  l i p  i s  s h o r t ,  s t r a i g h t ,  
sm o o th ,  s l i g h t l y  r e f l e c t e d  and  b e a r i n g  a  f a i n t  l o n g i t u d i n a l  
g ro o v e  on i t s  s u r f a c e .  M in u t e l y  p h a n e ro m p h a lu s  b a s e .
Ornament m a in ly  s p i r a l ,  b u t  c o m p a r a t i v e l y  c o a r s e  n o d e s  
a p p e a r  where  g ro w th  l i n e s  i n t e r s e c t .  U pper  a n d  l o w e r  e d g e s  
o f  t h e  l a t e r a l  f a c e  a r e  c r e n u l a t e d .
R em a rk s . A l th o u g h  t h e  r e l a t i v e  w i d t h  a n d  p o s i t i o n  o f  t h e  b an d  
a r e  s i m i l a r  t o  P . w r i g h t i , s i m p l i c i t a  d i f f e r s  i n  h a v i n g  s t e e p e r  
u p p e r  f a c e s  and  a  s m a l l e r  a p i c a l  a n g l e ,  68° (7 5 °  i n  P . w r i g h t i ) . 
P . s i m p l i c i t a /
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P . s i m p l i c i t a  i s  s h o r t e r  t h a n  P . p r o c e r a , h a s  f e w e r  w h o r l s
w i t h  more s t e e p l y  s l o p i n g  u p p e r  f a c e s .
1 PH o r i z o n s  and  L o c a l i t i e s . D -  D . P a r k h i l l ,  L o n g n o r ,  
D e r b y s h i r e ;  I s l e  o f  Man.
P h y m a to p le u ra  ? b a l l a d o o l e n s i s  sp.nov.
P I .  V I I I  f i g .  8a - b .
H o l o t y p e . J . S  6915 ,  G e o l o g i c a l  S u r v e y ,  E d i n b u r g h .  P o o lv a s h  
L i m e s t o n e ,  I s l e  o f  Man.
D e s c r i p t i o n . A s m a l l  c o n i c a l  s h e l l  w i t h  f l a t  b a s e .  S u t u r e s  
s h a l l o w ,  g i v i n g  an  u n b r o k e n  c o n i c a l  p r o f i l e .  E a c h  w h o r l  
em b ra c e s  t h e  p r e c e d i n g  a s  f a r  a s  b a s e  o f  t h e  b a n d .  B and  o f  
m o d e r a t e  w i d t h ,  b ounded  b y  two i n s i g n i f i c a n t  c r e n u l a t e d  
t h r e a d s  and  b e a r i n g  on i t s  s u r f a c e  two b e a d e d  s p i r a l s .  I t  i s  
s i t u a t e d  p e r i p h e r a l l y ,  l y i n g  f l a t  on  t h e  u p p e r  f a c e ,  i t s  
l o w e r  edge c o i n c i d i n g  w i t h  t h e  l a t e r o - b a s a l  a n g l e .  The i n n e r  
l i p  i s  s h o r t ,  c u r v e d  a n d  r e f l e c t e d .  C h a r a c t e r  o f  t h e  oi ter  
l i p  and  l e n g t h  o f  s l i t  unknown.
Ornament p r e d o m i n a n t l y  s p i r a l ,  s e v e n  t h r e a d s  o c c u r r i n g  
b e tw e e n  s u t u r e  and  u p p e r  edge o f  b a n d ,  and  t h i r t e e n  s p i r a l s  
c o v e r  t h e  b a s e  becom ing  c o a r s e r  n e a r  th e  a x i s .  Growth 
t h r e a d s  sweep o b l i q u e l y  b a c k  on th e  u p p e r  f a c e  f o r m i n g  s t r o n g  
r e g u l a r  n o d es  w here  t h e y  i n t e r s e c t  t h e  s p i r a l s ;  on t h e  b a s e  
t h e y  p u r s u e  a  s h a l l o w  b ack w ard  c u r v e ,  nodes  a r i s i n g  a g a i n  a t  
i n t e r s e c t i o n s  w i t h  t h e  s p i r a l  o rn a m e n t .  These  nodes  a r e  
l a r g e r  n e a r  th e  a x i a l  r e g i o n .
R em ark s /
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R em arks . P . b a l l a d o o l e n s i s  r e s e m b l e s  t h e  P e n n s y l v a n i a n
P . b r a z o e n s i s  i n  f o rm ,  g e n e r a l  p r o p o r t i o n s ,  p a t t e r n  o f  o r n a m e n t ,  
c o a r s e n i n g  o f  n o d e s  on t h e  b a s e  n e a r  t h e  a x i s ,  r e s o r b e d  b a s a l  
a r e a  and a  n o d i f e r u s  b a n d  s i t u a t e d  low down n e a r  t h e  p e r i p h e r y .  
The m o s t  d i s t i n c t i v e  d e p a r t u r e s  a r e  t h e  p o s s e s s i o n  o f  two 
b e a d e d  s p i r a l   ^ on t h e  b a n d  i n  t h e  rl^TOf- s p e c i e s  and
th e  a b s e n c e  o f  s t r o n g  c r e n u l a t i o n s  a t  t h e  s u t u r e .
P . b a l l a d o o l e n s i s  p r o b a b l y  f o r e s h a d o w e d  t h e  P e n n s y l v a n i a n  
P . b r a z o e n s i s , f o r  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  change  o f  f o r m ,  o n ly  
t h e  a d d i t i o n  o f  s u t u r a l  o r n a m e n t a t i o n  and  t h e  r e d u c t i o n  f rom  
two t h r e a d s  t o  one on th e  b a n d .
P tych o m p h a lu s  v a r i a t u s  Kon. i s  d i s t i n g u i s h e d  b y  h a v i n g  
b u t  one row o f  b e a d s  on i t s  b a n d  and  a w i d e r  a p i c a l  a n g le  
( s e e  P I . V I J I  f i g . 7 .  ) .  On t h e  b a s e  w here  t h e  o u t e r  l i p
e n c r o a c h e s  i s  a  smooth  a r e a  w i t h  l e s s  p r o m i n e n t  n o d e s .  Prom 
a n  a n a l o g y  w i t h  P . b r a z o e n s i s  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  i s  a 
r e s o r b e d  a r e a .
2H o r i z o n  a n d  - L o c a l i t i e s . D . B a l l a d o o l e ,  I s l e  of  Man.
Genus Semes t r o p h a  n o v .
H e l i x ? S o w e r h y ,  1 8 1 7  ( p a r s )
P I e u r o t o m a r i a  P h i l l i p s ,  1 8 3 6  ( P a r s )
C i r r u s  A . g a s 3 i z ,  1 8 3 8  ( p a r s )
P l a u r o t o m a r i a  K o n i n c k ,  1 8 4 3  ( p a r s )
M o u r l o n i a  K o n i n c k ,  1 8 8 3  ( p a r s )
P t y c h o m p h a l u s  K o n i n c k ,  1 8 8 3  ( p a r s )
L a t i s c h i s m a  T h o m a s ,  1 9 3 9  ( p a r s )
4 8 .
G e n o t y p e . Seraestro-pha c i r r i f o r m i s  (Sow .)  1817.
D e s c r i p t i o n . S h e l l  composed o f  s i m p l e ,  r o u n d e d  w h o r l s ;  
e x p a n d in g  r e g u l a r l y .  Band b r o a d ,  b o u n d ed  b y  g r o o v e s  o r  
t h r e a d s .  A p e r t u r e  r o u n d e d ,  u m b i l i c a l  p a s s a g e  of  v a r y i n g  
w i d t h .  I n n e r  l i p  c u r v e d ,  smooth  and  r e f l e c t e d  s l i g h t l y .
O u t e r  l i p  t h i n ,  w i t h  p a r a l l e l  s i d e d  s l i t  e x t e n d i n g  b ac k w a rd s  
a b o u t  one s i x t h  o f  t h e  c i r c u m f e r e n c e .
Ornament p r e d o m i n a n t l y  s p i r a l  w i t h  two o r  t h r e e  s p i r a l  . 
g r o o v e s  on t h e  b a s e .
Growth l i n e s  on u p p e r  s u r f a c e  of  w h o r l  c u rv e  i n  a  w ide  
a r c  f ro m  s u t u r e  t o  b a n d ,  b u t  a r e  n o t  o b l i q u e .  Below th e  
b a n d  t h e y  make a  s h a l l o w  c u rv e  t o  th e  f i r s t  b a s a l  g ro o v e  
t h e n  t u r n  s t r a i g h t  t o  th e  a x i a l  r e g i o n  w i t h  a  s l i g h t l y  
f o r w a r d  i n c l i n a t i o n .
R e m ark s . Only two s p e c i e s  a r e  known.  They r e s e m b l e  e a c h  
o t h e r  f a i r l y  c l o s e l y  and h a v e  c a u s e d  much c o n f u s i o n  i n  
i n t e r p r e t a t i o n .  The g e n o ty p e  i s  w i d e s p r e a d ,  o c c u r r i n g  i n  
t h e  " r e e f "  f a c i e s  o f  E n g l a n d  and  B e lg iu m  and  i n  t h e  S c o t t i s h  
P r o v i n c e .
The genus  i s  n o t  e a s i l y  c o n f u s e d  e x c e p t  p e r h a p s  w i t h  
S . g y r o e t o m a ■: n e x t  d e s c r i b e d .  They a r e  d i s t i n g u i s h e d
by  t h e  f o r m  o f  t h e  i n n e r  l i p ,  b r e a d t h  o f  b a n d  an d  d i r e c t i o n  
of  t h e  g ro w th  l i n e s .
From L a t i s c h i s m a , i n t o  w h ich  c i r r i f o r m i s  was p r o v i s i o n a l l y  
p l a c e d ,  i t  i s  d i s t i n g u i s h e d  b y  p o s s e s s i n g  a  c o m p a r a t i v e l y  
b r o a d e r  and l e s s  g l o b u l a r  o u t l i n e ,  b y  l o o s e r  c o i l i n g  o f  t h e  
w h o r l s /
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w h o r l s  and i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  i t s  g r o w th  l i n e s .  I t  i s  
f a r  removed f rom  M o u r lo n ia  th o u g h  p l a c e d  i n  t h a t  genus  b y  
K o n in c k ,  a l o n g  w i t h  s e v e r a l  o t h e r  u n r e l a t e d  f o r m s .
W h e th e r  much v a l u e  can  be  p l a c e d  on th e  b a s a l  g r o o v e s  
i s  n o t  y e t  known. The two known members  of  t h e  g e n u s  
p o s s e s s  them and  h a v e  t h e i r  b a s a l  g r o w t h  l i n e s  d e f l e c t e d  
f o r w a r d s  b y  th e  o u t e r m o s t  o f  t h e  g r o o v e s .
The s t r e n g t h  o f  th e  s p i r a l  o rn a m e n t  i s  v a r i a b l e .  On 
some sp e c im e n s  i t  i s  s t r o n g l y  d e v e l o p e d ,  b u t  o t h e r s  hav e  
a  c o m p a r a t i v e l y  smooth  s u r f a c e .
S e m e s t ro n h n  c i r r i f o r m i s  (Sowerby)
P I . I l l  f l g . 3 a - b .  7a - b .
H e l i x  ?  c i r r i f o r m i s  S o w e r b y ,  1 8 1 7 , p . l 6 0 , p l . C L X X I , f i g . 2 .
P l e u r o t o m a r i a  o i r r l f o r m i s  J . S o w e r b y ,  1 8 3 5 ,  A l p h . I n d e x  p . 8 .
t o r n a t l l i s  P h i l l i p s ,  1 8 3 6 , p . 2 2 8 , p i . X V , f i g . 2 5 .
" T l t t a t a  ?  P h i l l i p s ,  1 8 3 6 , p . 2 2 8 , p i . X V , f i g . 2 4 .
C i r r n s  c i r r i f o r m i s  A g a s s i z ,  1 8 3 8 , p . 2 2 2 , p i . C X V , f i g s . 4  A 5 .
P l e u r o t o m a r i a  t o r n a t l l i s  K o n i n c k , 1 8 4 3 , p . 3 7 6 , p i . X X X I , f i g . 4 .
" c i r r i f o r m i s  K o n i n c k , 1 8 5 1 , S u p p l e m n h t , p . 6 8 7 , p l . L V I I I , f i g . 8 .
" " M ' C o y , 1 9 5 5 , p . 5 2 6 , n o n  M ' C o y  1 8 4 4 .
M o u r l o n i a  " K o n i n c k , 1 8 8 3 , p . 9 5 , p i . X X I V , f i g s . 4 - 6 .
L a t l s c h i s m a  t o r n a t l l i s  T h o m a s ,  1 9 3 9 . . P . 6 2 ,  p i . I l l ,  f i g . 5 .
H o l o t y p e . N o .43637 .  B r i t i s h  Museum ( N a t . H i s t . ) .  C a r b o n i f e r o u s  
L i m e s t o n e ,  D e r b y s h i r e .
D e s c r i p t i o n . A s h e l l  o f  s i x  t o  s e v e n  w h o r l s  r o u n d e d  a t  a l l  
s t a g e s .  C o n v e x i ty  o f  u p p e r  f a c e  and b a s e  o f  w h o r l  a lm o s t  
e q u a l .  Band b r o a d ,  f l a t ,  f o l l o w i n g  t h e  c u rv e  o f  t h e  w hor l
s u r f a c e /
5 0 .
s u r f a c e ,  b o u n d ed  above a n d  be low  b y  g r o o v e s .
The s h e l l  i s  e n r o l l e d  so t h a t  t h e  l o w e r  edge o f  t h e  
b an d  c o i n c i d e s  w i t h  th e  s u t u r e .  A p e r t u r e  r o u n d e d ,  and  a  
l i t t l e  b r o a d e r  t h a n  h i g h .  I n n e r  l i p  s h o r t ,  c u r v e d ,  smooth  
a n d  s l i g h t l y  r e f l e c t e d .  O u te r  l i p  t h i n ,  c u r v i n g  s m o o th ly  
i n t o  t h e  b a s e  p o s t e r i o r l y  and  j o i n i n g  t h e  i n n e r  l i p  w i t h o u t  
a  b r e a k .  S l i t  ( n o t  p r e s e r v e d  i n  t h e  h o l o t y p e )  p a r a l l e l -  
e d g e d  and  a b o u t  one s i x t h  o f  t h e  c i r c u m f e r e n c e  o f  t h e  body  
w h o r l  i n  l e n g t h .  S h e l l  c l e a r l y  p h a n e r o m p h a l u s .
On t h e  b a s e  a t  r e g u l a r  i n t e r v a l s ,  o c c u r  t h r e e  g r o o v e s ,  
b r o a d e r  and  d e e p e r  t h a n  t h e  i n t e r s p i r a l  g r o o v e s .  The 
g r o w th  l i n e s  on t h e  u p p e r  f a c e  make wide  a r c s  f ro m  s u t u r e  
t o  b a n d ,  w i t h  no p e r c e p t i b l e  o b l i q u i t y  i n  d i r e c t i o n .  Growth  
l i n e s  on th e  b a n d  a r e  b r o a d ,  m o d e r a t e l y  r e c u r v e d  c r e s c e n t s ,  
r e a p p e a r i n g  a g a i n  f ro m  b e n e a t h  t h e  l o w e r  b o u n d in g  g r o o v e , 
w i t h  a  f o r w a r d  sweep ,  t h e n  c u r v i n g  b a c k  a l m o s t  i m m e d i a t e l y  
t o  t h e  o u t e r m o s t  s p i r a l  g r o o v e ,  whence t h e y  t r e n d  s l i g h t l y  
f o r w a r d  and  i n c u r v e d  t o  t h e  a x i a l  r e g i o n .
R e m a rk s . The h o l o t y p e  i s  an i n c o m p l e t e  s h e l l  w i t h  s e v e r a l  
o f  i t s  a p i c a l  w h o r l s  d e s t r o y e d .  I t  b e a r s  h o w ev e r  t h e  b r o a d  
f l a t  b a n d ,  t h e  l o w e r  edge o f  w h ich  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  s u t u r e .  
The w h o r l s  a r e  s l i g h t l y  b r o a d e r  t h a n  h i g h  and t h e  s p i r a l  
g r o o v e s  a r e  j u s t  v i s i b l e .  The o rn a m e n t  i s  u n u s u a l ,  c o m p r i s i n g  
a r e t i c u l u m  o f  s p i r a l s  and g row th  l i n e s ,  b u t  i n  a l l  t h e  
sp ec im e n s  exam ined  th e  o rn a m en t  i s  v a r i a b l e .  F o r  e x a m p le ,  th e  
s h e l l  f i g u r e d  t o  show th e  b a s a l  g r o o v e s  (’:7.968) i s  a l m o s t  
d e v o i d /
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d e v o i d  o f  s p i r a l s  on t h e  b a s e  w h i l e  a n o t h e r  (BG.7206) h a s  
a l l  t h e  s p i r a l s  d i s t i n c t l y  c r e n u l a t e d  b y  g ro w th  l i n e s .
The g r o o v i n g  on t h e  b a s e  was p r o b a b l y  r e p r e s e n t e d  i n  
t h e  o u t e r  l i p  b y  wedge s h a p e d  e x c i s i o n s ,  b e c a u s e  t h e  
g r o w t h  l i n e s ,  w h ic h  a lw ay s  h a v e  a f o r w a r d  t r e n d  a r e  b e n t  
b a c k w a rd s  a t  ea c h  g r o o v e .
P h i l l i p s ’ f i g u r e  of  P l e u r o t o m a r i a  t o r n a t l l i s  i s  r a t h e r  
p o o r ,  b u t  t h e  s p e c im e n  r e g a r d e d  a s  t h e  h o l o t y p e  i s  
c o n s p e c i f i c  w i t h  S o w e r b y ' s  s h e l l .
I n  t h e  G i l b e r t s o n  C o l l e c t i o n  a r e  t h r e e  s h e l l s  marked  
G .147 a n d  l a b e l l e d  P l e u r o t o m a r i a  v i t t a t a . Two o f  t h e s e  hav e  
t r a n s v e r s e  s t r i a t i o n s  an d  n a r ro w  b an d s  and  a r e  p r o b a b l y  
M ourlon ia . . , . U n f o r t u n a t e l y  one o f  t h e s e  two i s  i n d i c a t e d  
a s  h o l o t y p e ,  b u t  t h e  b a n d  i s  much n a r r o w e r  t h a n  shown by  
P h i l l i p s  i n  h i s  i l l u s t r a t i o n  ( X V , f i g . 2 4 ) .  The t h i r d  s h e l l  
a l m o s t  s a t i s f i e s  t h e  d e s c r i p t i o n  " T u r r i t o - c o n i c a l , w h o r l s  
c o n v ex ,  b a n d  v e r y  b r o a d ,  and  f l a t ;  s t r i a e  s l i g h t l y  o b l i q u e " .
I t  d i f f e r s  f ro m  t h e  d e s c r i p t i o n  and f i g u r e  b y  t h e  a b s e n c e  
o f  a n y  r e c o g n i s a b l e  s u r f a c e  m a r k i n g s .  I t  i s  a l m o s t  c o m p l e t e l y  
r e c r y s t a l l i s e d  and  t h e  s u r f a c e  much w o rn .  The fo rm  o f  t h e  
b a n d  i s  s t i l l  v i s i b l e  b u t  s c r a t c h e s  a n d  p i t t i n g s  on th e  
s u r f a c e  p r o b a b l y  l e d  P h i l l i p s  t o  m i s i n t e r p r e t  them a s  o b l i q u e  
s t r i a e .  The fo rm  o f  t h i s  s h e l l ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  o f  H e l i x  ? 
c i r r i f o r m i s  Sowerby and  o f  P h i l l i p s ’ t o r n a t i l i s . Assuming 
i t  t o  be t h e  t y p e ,  t h e n  P . v i t t a t a  i s  a synonym o f  c i r r i f o r m i s .
The d e s c r i p t i o n  g i v e n  b y  M'Coy i s  f i t t i n g  i n  m o s t  r e s p e c t s
b u  t /
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b u t  i t  i s  b a s e d  on a  S c o t t i s h  s p e c im e n .  M ost  S c o t t i s h  
m a t e r i a l  s u f f e r s  somewhat  f rom  t h e  " r e e f ’1 f a c i e s  a  f a c t  
w h ic h  may e x p l a i n  c e r t a i n  d i v e r g e n c e s  i n  M’ Coy1s d e s c r i p t i o n .  
_s emestro-pha c i r r i f o r m i s  i s  d i s t i n g u i s h e d  f rom  
S . gyro  s toma w i d e r ,  f l a t t e r  w h o r l s ,  t i g h t e r  c o i l i n g  and
more p r o n o u n c e d  s p i r a l  g r o o v e s  on t h e  b a s e .
H o r i z o n  and  L o c a l i t i e s . -C2 - Coal  M e a s u r e s .  B o l l a n d ;
Mendip H i l l s ,  S o m e r s e t ;  I s l e  o f  Man; C o a l b r o o k d a l e , S h r o p s h i r e  
C r a i g i e ,  K i lm a rn o c k ;  V i s e ,  B e lg iu m .
S e m e s t ro p h a  g y ro s to m a  sp .nov.
P I . I l l  f i g . 2 a - b . . 4 a - b . . 6 .
P t y c h o m p h a l u s  t o r n a t l l i s  K o n i n c k , 1 8 8 3 , p . 4 5 , p i . X X X II  b i s ,  f i g s . 2 5 - 2 7 .
n o n  P h i l l i p s .
H o l o t y p e . Mo. 34-4-0 C o l l .  Kon. Musee Roy.  d ’H i s t .
M a t .d e  B e l g i q u e .  V i s e ,  B e lg iu m .
D e s c r i p t i o n . S h e l l  s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  w i d e ,  l o o s e l y  
c o i l e d ,  w i t h  g r a d u a l l y  e x p a n d in g  w h o r l s .  The e a r l y  w h o r l s  
a p p e a r  t o  f l a t t e n  l a t e r a l l y  due t o  t h e  r e l a t i v e l y  g r e a t  
w i d t h  o f  t h e  b a n d  b u t  t h e  m a tu re  w h o r l s  a r e  r o u n d e d .  Band 
b r o a d ,  f l a t t e n e d ,  and  l i m i t e d  on e a c h  s i d e  b y  a  t h r e a d  o r  a 
g r o o v e .  The b a n d  and  an  e q u i v a l e n t  w i d t h  o f  b a s e  a r e  
v i s i b l e  on the  s p i r e .  A p e r t u r e  a l m o s t  r o u n d .  I n n e r  l i p  
t h i n ,  smooth  and  r e f l e c t e d ,  a l m o s t  c o v e r i n g  t h e  m i n u t e l y  
p h a n e ro m p h a lu s  a x i s .  O u t e r  l i p  t h i n ,  s l i t  p r o b a b l y  q u i t e  
s h o r t .
S p i r a l  l i n e s  c o v e r  a l l  t h e  w h o r l  e x c e p t  t h e  b a n d .
S p i r a l /
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S p i r a l  g r o o v e s  on t h e  b a s e  v e r y  f a i n t ,  b u t  one a t  l e a s t  i s  
d e c i p h e r a b l e  on t h e  f i g u r e d  s p e c im e n .  Growth  l i n e s  
d i r e c t e d  f o r w a r d  f ro m  t h e  s u t u r e  and  b a c k  t o  t h e  b a n d  i n  
s h a l l o w  convex  a r c s .  They fo rm  b r o a d  c l e a r l y  i n c i s e d  
l u n u l e s  on th e  b a n d  and  p a s s  o v e r  t h e  b a s e  t o  t h e  a x i s  w i t h  
h a r d l y  p e r c e p t i b l e  c u r v a t u r e .
Rem arks .  The b a s a l  g r o o v e s  a r e  n o t  so  e v i d e n t  a s  i n
S e m e s t ro p h a  c i r r i f o r m i s . The w h o r l s  a r e  d e e p e r  a n d  r o u n d e r ,
a p i c a l  a n g l e  s m a l l e r  and  u m b i l i c u s  n a r r o v / e r .  The l o o s e r
c o i l i n g ,  w h ich  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  r e l a t i v e l y  g r e a t e r  h e i g h t ,
a l s o  e x p o s e s  p a r t  o f  t h e  b a s e ,  w h ic h  i s  n o t  v i s i b l e  on t h e
s p i r e  o f  - Ju .  c i r r i f o r m i s .
K o n inck  a p p r e c i a t e d  t h e  s p e c i f i c  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n
s ‘c i r r i f o r m i s  and g y r o s t o m a , e s p e c i a l l y  t h e  a p p a r e n t  l a c k  o f
u m b i l i c u s  i n  t h e  l a t t e r ,  b u t  c o n f u s e d  i t  w i t h  t o r n a t i l i s  P h i l l .
2
H o r i z o n  and  L o c a l i t i e s . D . L o n g n o r ,  D e r b y s h i r e ;  I s l e  o f  
Man; V ise ' ,  B e lg iu m .
S e m e s t ro p h a  d i l a t a  sp.nov,
P l . I I I  f i g .  l a - b .
%
H o l o t y p e . N o .1105 J . W r i g h t  C o l l e c t i o n .  P o o l v a s h , I s l e  of  
Man.
P a r a t y p e s . N o .971 ,  J . W r i g h t  C o l l e c t i o n ;  BG. 7 2 2 0 ,  7 2 2 1 ,
James Begg C o l l e c t i o n .
D e s c r i p t i o n . A s m a l l  s h e l l  o f  f i v e  r a p i d l y  e x p a n d in g  h h o r l s ,
e n r o l l e d  t o  e x p o se  p a r t  of  t h e  b a s e  i n  a d d i t i o n  to  t h e  b a n d .
T hey/
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They a r e  ro u n d e d  a t  a l l  s t a g e s ,  a l t h o u g h  i n  t h e  m a t u r e  c o n d i t i o n  
t h e  u p p e r  f a c e s  a r e  f l a t t e n e d .  Band m o d e r a t e l y  b r o a d ,  l i m i t e d  
by  two d e l i c a t e  t h r e a d s .  I t  i s  s i t u a t e d  p e r i p h e r a l l y  and  h i g h e r  
t h a n  m id w h o r l  due to  f l a t t e n i n g  and  c o n s e q u e n t  f o r e s h o r t e n i n g  
o f  th e  u p p e r  h a l f  of  t h e  b o d y  w h o r l .
A p e r t u r e  e l o n g a t e  o v a l  and  s l i g h t l y  f l a t t e n e d  a b o v e .  I n n e r  
l i p  l o n g  and s l i g h t l y  c u r v e d ,  som et im es  c o m p l e t e l y  r e f l e c t e d .  
O c c a s i o n a l l y  t h e  i n n e r  l i p  i s  f l a t t e n e d  b y  a m e d ian  l o n g i t u d i n a l  
g r o o v e .  O u t e r  l i p  t h i n ,  c u r v e d  s l i g h t l y  f o r w a r d  a t  t h e  u p p e r ,  
p o s t e r i o r  h a l f  and  o b l i q u e l y  b a ck w a rd s  be low  t h i s .  S l i t  a l i t t l e  
l e s s  t h a n  one f o u r t h  o f  t h e  c i r c u m f e r e n c e  o f  t h e  b o d y  w h o r l .
I n  h o l o t y p e  s l i t  = 9 mm. C i r c u m fe re n c e  o f  body  w h o r l  38mm.
S h e l l  m i n u t e l y  p h a n e r o m p h a l u s .
F i n e  s p i r a l  l i n e s  c o v e r  u p p e r  a n d  l o w e r  s u r f a c e s .  Growth  
l i n e s  a r c u a t e  above th e  b a n d  on w h ic h  t h e y  fo rm  m o d e r a t e l y  deep  
l u n u l e 3 .  They r u n  o b l i q u e l y  b ac k w ard s  f ro m  t h e  b a n d  t o  th e  
a x i a l  r e g i o n .
Rem arks .s e m e s t r o p h a d i l a t a  d i f f e r s  f rom  t h e  p r e v i o u s  two s p e c i e s  
i n  h a v i n g  th e  b a n d  p l a c e d  s l i g h t l y  above m id w h o r l ,  i n  h a v i n g  a 
l o n g e r  s l i t  and i n  t h e  l a c k  o f  th e  p r o m i n e n t  b a s a l  g r o o v e s .  The 
w h o r l s ,  a l s o ,  ex p an d  more r a p i d l y .  Only  f o u r  ex am p le s  h a v e  b e e n  
exam ined  and  t h e  d i f f e r e n c e s  c i t e d  above may h a v e  more t h a n  
s p e c i f i c  v a l u e .  U n t i l  a d d i t i o n a l  m a t e r i a l  i s  s t u d i e d ,  h o w ev e r ,  
i t  i s  b e t t e r  t o  i n c l u d e  t h i s  s p e c i e s  p r o v i s i o n a l l y  i n  g.
H o r i z o n  and  L o c a l i t i e s .  D^. I s l e  o f  Man.
G e n o ty p e /
Genus L a t l s c h i s m a  Thomas, 1939.
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G e n o t y p e . L a t i s c h i s m a  g l o b o s a  Thomas.
A d e s c r i p t i o n  o f  L a t i s c h i s m a  h a s  a p p e a r e d  p r e v i o u s l y  
(Thomas,  1 9 3 9 , p .  5 ) .
The s h e l l s  a r e  g l o b o s e ,  d e e p l y  s u t u r e d ,  and w i t h  a 
c o m p a r a t i v e l y  b r o a d  b a n d  s i t u a t e d  p e r i p h e r a l l y .  C o a r s e  s p i r a l  
o rn am e n t  on u p p e r  and  b a s a l  s u r f a c e s .  L e n g th  o f  s l i t  r o u g h l y  
one s i x t h  o f  t h e  c i r c u m f e r e n c e .
The g en u s  c o m p r i s e s  o n l y  t h r e e  s p e c i e s  a n d  one v a r i e t y ,  
L . g l o b o s a  and  v a r . n i t i d a . a r e  c o n f i n e d  t o  S c o t l a n d .  L . s u l c a t u l a  
and  s u l c a t a  a p p e a r  t o  b e  c o n f i n e d  t o  th e  E n g l i s h  " r e e f s "  f o r  I  
hav e  o b s e r v e d  none i n  t h e  c o m p reh en s iv e  I s l e  o f  Man C o l l e c t i o n s ,  
th o u g h  P h i l l i p s  r e p o r t s  L . s u l c a t u l a  f ro m  t h a t  l o c a l i t y .  I t  i s  
d o u b t f u l  w h e t h e r  t h e r e  a r e  any B e l g i a n  r e p r e s e n t a t i v e s .  
P tych o m p h a lu s  t u r b i n a t u s  end  dives may b e l o n g  h e r e  b u t  t h e  s h e l l s  
a r e  s m a l l  w i t h  i n d i s t i n c t  b a n d s ,  w h ic h  a r e  d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t .  
There  i s  a l s o  a fo rm  ( M o u r lo n ia  p o r t l o c k i a n a  ;.'.o K o n . )  c l o s e l y  
s i m i l a r  i n  s i z e  and shape  to  L . g l o b o s a  b u t  on e x a m i n a t i o n  i t  
p r o v e d  t o  be a  G o s s e l e t i n a  w i t h  t h e  b a n d  p l a c e d  w e l l  above  th e  
s h e l l  p e r i p h e r y .
L a t i s c h i s m a  s u l c a t u l a  ( P h i l l . )
P I .  V I I I  f i g .  10 .
H o l o t y p e . N o .G .123 G i l b e r t s o n  C o l l . ,  B r i t i s h  Museum ( N a t . H i s t . ) .  
B o l l a n d ,  Y o r k s .
D e s c r i p t i o n . D e p r e s s e d ,  g l o b u l a r  s h e l l  o f  a b o u t  f i v e  r a p i d l y  
e x p a n d in g  w h o r l s ,  r o u n d e d  i n  e a r l y  s t a g e s  b u t  s l i g h t l y  d e p r e s s e d
i n /
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i n  m a t u r i t y .  B an d  of  m o d e r a t e  w i d t h ,  f l a t ,  b o u n d e d  b y  two 
t h i n  t h r e a d s  and  s i t u a t e d  a t  t h e  p e r i p h e r y  o f  t h e  w h o r l .  I t  
i s  v e r y  s l i g h t l y  r a i s e d  above  th e  s h e l l  s u r f a c e .  A p e r t u r e  
e l l i p t i c a l  and o b l i q u e .  I n n e r  l i p  unknown,  b u t  s h e l l  p r o b a b l y  
n a r r o w l y  p h a n e r o m p h a l u s . O u t e r  l i p  and  l e n g t h  o f  s l i t  unknown. 
P r o m in e n t  s p i r a l  t h r e a d s  t r a v e r s e  t h e  u p p e r  an d  l o w e r  f a c e s ,  
i n  some sp e c im e n s  r e t i c u l a t i n g  w i t h  t h e  g ro w th  l i n e s ,  w h ic h  a r e  
o b l i q u e  above and  be low  t h e  b a n d .  A few s p i r a l s  somet im es  
t r a v e r s e  t h e  b a n d  a n d  o c c a s i o n a l l y  s m a l l  b e a d s  a r e  f o rm e d  a t  
t h e i r  i n t e r s e c t i o n s  w i t h  t h e  g ro w th  l u n u l e s .
R e m a rk s . T h i s  s p e c i e s  a t t a i n s  t h e  same s i z e  a s  L . g l o b o s a  
th e  S c o t t i s h  s p e c i e s ,  b u t  t h e  l a t t e r  i s  d i s t i n g u i s h e d  b y  a  more 
g l o b u l a r  fo rm  and u s u a l l y  c o a r s e r  s p i r a l  o r n a m e n t ,  a n d  a 
n o r m a l l y  concave  b a n d .  Prom L . s u l c a t a  ( P h i l l . )  i t  i s  
d i s t i n g u i s h e d  b y  more l e n t i c u l a r  f o r m ,  f i n e r  o rn a m e n t  an d  more 
p r o m i n e n t  b a n d .
H o r i z o n s  and L o c a l i t i e s .  ^ C2 -  D2 . H o l l a n d ;  W e t t o n , S t a f f s . ;  
Th o rp ,  D e r b y s h i r e .
Genus W o r th e n ia  K on inck
T n r f r o  C o n r a d ,  1 8 3 5  ( p a r s )
M u r c h i 3 o n i a  P o r t l o c k  1 8 4 3  ( p a r s )
G e n o t y p e . W .m u n s t e r i a n a  Kon.
D e s c r i p t i o n . A s h o r t  c o n i c a l  o r  t u r r e t e d  s h e l l  o f  e i g h t  t o  
t e n  w h o r l s ,  u p p e r  s u r f a c e  of  w h o r l s  f l a t  t o  c o n c a v e ,  b a s e  f l a t  
o r  c o n v e x .  P e r i p h e r y  o f  w h o r l  a n g u l a r .  A s u b s i d i a r y  k e e l  
commonly on t h e  b a s a l  s u r f a c e  b u t  o c c a s i o n a l l y  on the  u p p e r
s u r f a c e /
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s u r f a c e .  Band p e r i p h e r a l ,  n a r r o w ,  t r i l i n e a t e ,  u s u a l l y  
d e n t i c u l a t e ,  due t o  t h e  s h a r p l y  p r o m i n e n t  b e a d s  w h ic h  i n t e r r u p t  
t h e  m ed ian  k e e l .
R e m ark s . K on inck  d e s c r i b e d  f o u r  s p e c i e s ,  W o r t h e n i a  t a b u l a t a  
^ C o n . ) ,  W . m u n s t e r i a n a , w a a g e n i  and  e g r e g i a  K o n . ,  and  s t a t e d  
t h a t  he  d i d  n o t  known o f  any  Lower P a l a e o z o i c  s p e c i e s  w h ich  
c o u l d  be  r e f e r r e d  t o  t h e  g e n u s .
F i s c h e r  (1887)  s u g g e s t e d  t h a t  W o r t h e n i a  was r e p r e s e n t e d  i n  
t h e  S i l u r i a n  b y  P l e u r o t o m a r i a  b i c i n c t a  H a l l .
L o n g s t a f f  (1895)  c i t e d  W o r t h e n i a  and  L o p h o s p i r a  a s  two o f  
f o u r  g e n e r a  i n t e r m e d i a t e  b e tv /een  M u r c h i s o n ia  and P l e u r o t o m a r i a .
She d e s c r i b e d  and  f i g u r e d  W. t a b u l a t a  (C o n . )  b u t  d i d  n o t  make a 
c o m p a r i so n  b e tw e e n  t h e  two g e n e r a .
* W o r t h e n i a  a n d  L o p h o s p i r a  were  l a t e r  ( U l r i c h  and S c o f i e l d , 1897) 
i n c l u d e d  i n  t h e  ? P l e u r o t o m a r i i d a e  a n d  W o r t h e n i a  d i s t i n g u i s h e d " b y  
t h e  d e n t i c u l a t e  b a n d ,  s t r o n g  s p i r a l  o r n a m e n t a t i o n  a n d  i n  h a v i n g  
a  t r u e  s l i t " .  L o p h o s p i r a  w a s 1 a t  t h e  same t ime s p l i t  i n t o  f o u r  
s e c t i o n s :  p e r a n g u l a t a , b i c i n c t a , r o b u s t a  and  t r o c h o n e m o i d e s .
The s t r o n g  r e s e m b l a n c e  of  W o r t h e n i a  t o  t h e  s e c o n d  o f  t h e s e  
g r o u p s  was n o t e d  by U l r i c h  and S c o f i e l d  w i t h  t h e  s u g g e s t i o n  
t h a t  i t  may somet ime be  t r a c e d  b a c k  to  some member o f  t h a t  
s e c t i o n .  Koken (1898)  s t a t e d  t h a t  t h e  r e a so n s  f o r  s e p a r a t i n g  
W o r th e n ia  f ro m  L o p h o s p i r a  a r e  i n a d m i s s a b l e , a n d  P e r n e r  (1907)  
i n c l u d e d  i n  W o r th e n ia  th e  h i c i n t a  s e c t i o n  o f  U l r i c h  and  S c o f i e l d .  
The r o b u s t a  s e c t i o n  he  r a i s e d  t o  g e n e r i c  r a n k  w i t h  t h e  name of  
C o r o n e l l a  ( T . P l e u r o t o m a r i a  r o b u s t a  L i n d s t r o m ) , a n d  r e s e r v e d  th e  
nam e/
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name L o p h o s p i r a  f o r  t h e  p e r a n g u l a t a  s e c t i o n .
L o n g s t a f f  s t a t e d  ( 1 9 0 6 , p . 556) t h a t  t h e  f o u r  d i v i s i o n s  o f  
L o p h o s p i r a  w ere  h a r d l y  a l l  o f  t h e  same v a l u e ,  a n d  t h a t  t h e y  
m i g h t  n o t  a l l  s t a n d  u l t i m a t e l y ,  y e t  i n  1924 she  p l a c e d  s e v e r a l  
new S c o t t i s h  s p e c i e s  i n  th e  o l d  L o p h o s p i r i d  s e c t i o n  o f  t h e  
A m er ican  w r i t e r s  and  made no comment on P e r n e r ’ s  e m e n d a t i o n s .
I n  t h e  same p u b l i c a t i o n  she i n c l u d e d  h e r  s p e c i e s  o f  L o p h o s p i r a  
i n  t h e  P l e u r o t o m a r i i d a e  b u t  o m i t t e d  t o  m e n t i o n  W o r t h e n i a .
I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  C a r b o n i f e r o u s  s p e c i e s  o f  W o r th e n ia  
a r e  d e r i v e d  f ro m  some members o f  t h e  b i c i n c t a  s e c t i o n ,  b u t  u n t i l  
f u r t h e r  s t u d y  o f  i n t e r m e d i a t e  D e v o n ia n  fo rm s  h a s  b e e n  made th e  
name W o r th e n ia  c a n n o t  w i t h  c e r t a i n t y  b e  a p p l i e d  t o  t h e  whole  o f  
t h e  b i c i n c t a  s e c t i o n .  The g e n o t y p e ,  W . m u n s t e r i a n a , p o s s e s s e s  a 
k e e l  o n ly  on t h e  u p p e r  s u r f a c e  o f  e a c h  w h o r l  and  s e v e r a l  s t r o n g  
s p i r a l  c o s t a e  on t h e  b a s e .  W. t a b u l a t a  h a s  a  b a s a l  k e e l  b u t  
n e i t h e r  have  t h e  two k e e l s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  b i c i n c t a  s e c t i o n .  
W .w a a g e n ia , w i t h  one b a s a l  k e e l  a n d  a n  a l m o s t  f l a t  b a s e  i s  s t i l l  
f u r t h e r  removed .  U l r i c h  and  S c o f i e l d  s t a t e d  t h a t  W o r th e n ia  
p o s s e s s e d  a  s l i t  o f  one f o u r t h  t o  one t h i r d  o f  t h e  c i r c u m f e r e n c e .
I  h av e  n o t  s e e n  an  example w i t h  s l i t  co m p le te  and  i t  m u s t  have  
b e e n  v e r y  s h o r t  i f  p r e s e n t  a t  a l l .
I n  t h e  p r e s e n t  p a p e r  s e v e n  s p e c i e s  o f  W o r t h e n i a  a r e  
r e c o g n i s e d ,  W .m u n s t e r i a n a  K o n . ,  e g r e g i a  and  w a a g e n i  K o n . ,
W . t a b u l a t a  C o n . ,  W . m o n i l i f e r a  ( P h i l l . ) ,  W . d e p r e s s a  s p . n . , 
and a  S c o t t i s h  f o r m  W .d u n lo p i  Thomas d e s c r i b e d  i n  a  p r e v i o u s  
p a p e r  (Thomas 1 9 3 9 ) .  W .m u n s t e r i a n a  and  e g r e g i a  a r e  a p p a r e n t l y  
c o n f i n e d /
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c o n f i n e d  t o  B e l g i u m .  W . g a i r e n s i s  (Thomas 1939) i s  p r o b a b l y  
d e r i v e d  f ro m  a member of  t h e  r o b u s t a  s e c t i o n  of  U l r i c h  and  
S c o f i e l d ,  a n d  t h e r e f o r e  i s  n o t  a  t r u e  W o r t h e n i a . The name 
C o r o n e l l a  was p r o p o s e d  b y  P e r n e r  1907 f o r  t h e  r o b u s t a  s e c t i o n  
and  i f  C o r o n e l l a  c a n n o t  be u s e d  f o r  "W o r t h e n i a "  g a l r e n s i s  and 
o t h e r  C a r b o n i f e r o u s  d e r i v a t i v e s , a  new g e n u s  may h a v e  t o  be 
e r e c t e d .
W o r t h e n i a  m o n i l i f e r a  ( P h i l l . )
P l e u r o t o m a r i a  m o n i l i f e r a  P h i l l . ,  1 8 3 6 , p . 2 2 7 , p l . 1 5 , t . 1 0 a , l e f t  h a n d  i l l u s t r a t i o n .
H o l o t y p e . G.129 B r i t i s h  Museum ( N a t . H i s t . ) .  B o l l a n d ,  Y o r k s .
Many S c o t t i s h  s h e l l s  w i t h  l i t t l e  r e s e m b l a n c e  t o  t h e  
h o l o t y p e  h a v e  b e e n  r e f e r r e d  t o  t h i s  s p e c i e s .  The s h e l l  m arked  
" h o l o t y p e "  i n  t h e  G i l b e r t s o n  C o l l e c t i o n  i s  p i c t u r e d  i n  t h e  l e f t  
h an d  i l l u s t r a t i o n  o f  P i g . 1 0 a .  The r i g h t  h a n d  i l l u s t r a t i o n  i s  a 
d i f f e r e n t  s p e c i e s .
D e s c r i p t i o n . A worn s h e l l  w i t h  s e v e r a l  o f  t h e  a p i c a l  w h o r l s  
m i s s i n g .  Only f o u r  o f  P h i l l i p s '  spec im e ns  a r e  p r e s e r v e d .  They 
a r e  c o n i c a l  w i t h  an  a p i c a l  a n g l e  o f  a b o u t  45 d e g s .  The w h o r l s  
h a v e  an a n g u l a r  p r o f  i l e b e i n g  s l i g h t l y  tu m id  be low  t h e  s u t u r e ,  
f l a t t e n i n g  o u t  and p r o j e c t i n g  a t  t h e  p e r i p h e r y .  On t h e  b a s e  of  
th e  s h e l l  i s  a f a i r l y  b r o a d ,  s h a l l o w  s u l c u s  b o unded  on t h e  
u p p e r  s i d e  b y  t h e  b a n d  and  on i t s  l o w e r  s i d e  b y  a  k e e l - l i k e  
b e a d e d  t h r e a d .  Band p e r i p h e r a l  and th o u g h  f r a g m e n t a r y  seems 
t o  c o n s i s t  o f  two c o n t i g u o u s  t h r e a d s ,  w h i c h ,  a t  a  c u r s o r y  g l a n c e  
a p p e a r  a s  one t h r e a d ,  su ch  a s  P h i l l i p s  h a s  d rawn.  A s h o r t  a r e a  
o f /
o f  b a n d  on t h e  s e c o n d  w h o r l  f ro m  t h e  a p e x ,  i s  s u f f i c i e n t l y  
c o m p le t e  t o  e x h i b i t  i t s  b i l i n e a r  c h a r a c t e r .  The w h o r l s  a r e  
n o t  d e e p l y  e n r o l l e d ,  f o r  t h e  b a n d  a n d  a n  e q u i v a l e n t  w i d t h  of  
t h e  b a s e  i s  e x p o s e d .  The o u t e r  l i p  i s  b r o k e n  f o r  a  q u a r t e r  
o f  a  t u r n ,  t h e  i n n e r  l i p  i s  s l i g h t l y  r e f l e x e d  and  t h e r e  i s  a 
d e e p  n a r ro w  u m b i l i c u s  f r e e  f ro m  c a l l u s .  The u p p e r  s u r f a c e  o f  
t h e  s h e l l  i s  s t r i p p e d  o f  o rn a m e n t  b u t  t h e  b a s e  i s  c o v e r e d  w i t h  
c o n c e n t r i c  rows o f  s m a l l  c o a r s e  n o d e s ,  v /h ich  become f i n e r  a s  
t h e y  p a s s  i n t o  t h e  u m b i l i c a l  d e p r e s s i o n .
R e m a rk s . The I s l e  o f  Man and  E n g l i s h  s h e l l s  c a l l e d  P . m o n i l i f e r a  
b y  some a u t h o r s ,  hav e  a  s i n g l e  b e a d e d  t h r e a d  r u n n i n g  c e n t r a l l y  
on t h e  b a n d ,  w h i l e  t h e  w h o r l s  a r e  f l a t  t o  concave  above and  an 
u m b i l i c u s  i s  n o r m a l l y  o n l y  p r e s e n t  i n  t h e  n e a n i c  s t a g e .  These 
f e a t u r e s  d i s t i n g u i s h  V/.waageni  K o n . f ro m  W . m o n i l i f e r a  ( P h i l l . ) .
The o t h e r  t h r e e  sp ec im e n s  l a b e l l e d  W . m o n i l i f e r a  i n  P h i l l i p s '  
C o l l e c t i o n  b e a r  l i t t l e  r e s e m b l a n c e  to  h i s  h o l o t y p e ,  some of 
them i n  f a c t  b e l o n g  t o  a n o t h e r  g e n u s .  Two a r e  W o r t h e n i a  w a ag en i  
’ Kon.  and  nowhere h a s  t h e  a u t h o r  exam ined  fo rm s  w h ich  a r e  
c o n s p e c i f i c  w i t h  P . m o n i l i f e r a . I n d e e d  t h e  t y p e  i s  a n  anom alous  
s h e l l ,  p o s s i b l y  an  u n u s u a l  v a r i e t y  o r  a  f r e a k  o f  W .w a a g e n i . On 
t h i s  a s s u m p t i o n  th e  I s l e  o f  Man fo rm s  a r e  p l a c e d  i n  W .w aageni  . • 
Kon.
W o r t h e n i a  w a a g e n i  Koninck 
P I .  V I I I  f i g .  2 a - t .  . 5 .
P l e u r o t o m a r i a  e x c a v a t a  P h i l l i p s ,  1 8 3 6 , p . 2 2 8 , p l . x v , f i g . 2 o .  
w o r t h e n i a  - w a a g e n i  K o n i n c k ,  1 8 8 3 , p . 6 7 , p i . X X V I I , f i g s . 3 2 - 3 4 .
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H o l o t y p e . N o .999 C o l l . K o n i n c k ,  M u s . R o y . d ' H i s t . N a t . d e  B e l g i q u e .  
Vise”,B e lg iu m .
D e s c r i p t i o n . S h e l l  s m a l l ,  c o n i c a l ,  o f  s e v e n  to  e i g h t  e v e n l y  
e x p a n d in g  w h o r l s .  S h e l l  p r o f i l e  a l m o s t  s t r a i g h t ,  b r o k e n  o n l y  
b y  t h e  p r o j e c t i o n  o f  the  k e e l e d  b a n d .  U p p e r  s u r f a c e  o f  e a c h  
w h o r l  p r o m i n e n t  j u s t  be low t h e  s u t u r e ,  t h e n  f l a t t e n e d  u n t i l  i t  
c u r v e s  o u t  t o  t h e  p e r i p h e r a l  k e e l .  B a se  h o r i z o n t a l ,  i n t e r r u p t e d  
n e a r  i t s  p e r i p h e r y  b y  a  s u b s i d i a r y  k e e l  w h ic h  l i m i t s  t h e  i n n e r  
edge o f  a s h a l lo w  u n d e r h a n g i n g  s u l c u s .  Band n a r r o w ,  p e r i p h e r a l ,  
p r o m i n e n t  w i t h  s h a l l o w  l u n u l e s  b e a d e d  a t  t h e i r  i n t e r s e c t i o n  
w i t h  a  m e d ian  t h r e a d .
Ornament on t h e  u p p e r  s u r f a c e  c o n s i s t s  o f  f i v e  t o  s i x  
r e v o l v i n g  l i n e s  d i m i n i s h i n g  i n  s t r e n g t h  f ro m  above  and  b e a d e d  
a t  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  num erous  o b l i q u e  and l e s s  p r o m in e n t  
t r a n s v e r s e  l i n e s .  On t h e  b a s e  r e v o l v i n g  t h r e a d s  a r e  so m e t im es  
c r e n u l a t e d  b y  g r o w t h  l i n e s .  The o b l i q u e  g ro w th  l i n e s  on th e  
u p p e r  s u r f a c e  l e a v e  t h e  s u t u r e  a t  a b o u t  30 d e g r e e s  and im pinge  
on  th e  u p p e r  edge  o f  t h e  b a n d  a t  a b o u t  50 d e g r e e s .  T h i s  g i v e s  
them a s l i g h t l y  c u r v e d  c o u r s e .  The a p e r t u r e  i s  n e c e s s a r i l y  
o b l i q u e .
R em arks . The h o l o t y p e  i s  d i s t o r t e d  b y  c r u s h i n g  and  t h e r e f o r e  
a p p e a r s  r e l a t i v e l y  h i g h e r  t h a n  u s u a l .  K on inck  i d e n t i f i e s  
M u r c h i s o n ia  a n g u l a t a  P o r t l o c k  w i t h  t h i s  s p e c i e s  a l t h o u g h  
t h e r e  i s  l i t t l e  r e s e m b l a n c e .  M . a n g u l a t a  i s  a  synonym o f  
W. t a b u l a t a  ( C o n . ) ,  a  s p e c i e s  w i t h  a  wide b a s a l  s u l c u s ,  p r o m in e n t  
b a s a l  k e e l  and a  l o o s e l y  c o i l e d  s p i r e  e x p o s i n g  an  a p p r e c i a b l e  
a m o u n t /
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amount o f  t h e  b a s e .
W .w aageni  i s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  W . m o n i l i f e r a  ( P h i l ’. )  by  
t h e  s i n g l e  b e a d e d  m e d ian  t h r e a d  on th e  b a n d ,  an d  c r y p to m p h a lu s  
b a s e ;  f ro m  W .d u n lo p i  b y  a  n a r r o w e r  b a s a l  s u l c u s  a n d  more 
p r o m i n e n t  b a n d .
Two sp e c im e n s  i n  t h e  B r i t i s h  Museum, s u p p o s e d  p a r a t y p e s  o f  
W . m o n i l i f e r a  ( P h i l l . )  and  c o n t a i n e d  on t h e  same s l a b ,  a r e  
r e f e r a b l e  t o  W .w aageni  Kon.
P l e u r o t o m a r i a  e x c a v a t a  P h i l l .  i s  p o s s i b l y  a n  i n t e r n a l  
c a s t  o f  W .w a a g e n i , b u t  i s  t o o  f r a g m e n t a r y  f o r  c e r t a i n t y .  
H o r i z o n  and L o c a l i t i e s . ?C2 - D2 .. B o l l a n d ;  I s l e  o f  Man;
V i s e ,B e lg iu m .
Vvorthenia  sp .
P l . V I I I f i g .  l a - c .
D e s c r i p t i o n . The s h e l l  h a s  a n  a p i c a l  a n g l e  o f  8 5 ° .  W hor ls  
e n r o l l e d  so as  t o  expose  t h e  band  and  a  s m a l l  p a r t  o f  t h e  b a s e .  
Body w h o r l  f l a t t e n e d  o r  s l i g h t l y  concave  above and  convex  
b e l o w .  I n n e r  l i p  s h o r t ,  c u r v e d  a n d  p a r t l y  r e f l e c t e d .  O u te r  
l i p  and s l i t  unknown.  Band n a r r o w ,  t r i l i n e a t e  a n d  b e a r s  s m a l l  
n o d e s  where  c r e s c e n t i c  l u n u l e s  i n t e r c e p t  a  m ed ian  t h r e a d .  
S i t u a t e d  p e r i p h e r a l l y ,  th e  b a n d  f o rm s  the  u p p e r  l i m i t  o f  a 
s h a l l o w  b u t  d i s t i n c t  s u l c u s ,  t h e  l o w e r  edge o f  w h ic h  i s  
l i m i t e d  b y  a b e a d e d  t h r e a d .
F i v e  b e a d e d  s p i r a l  t h r e a d s  o c c u r  on t h e  u p p e r  f a c e  th e  
c e n t r e  one b e i n g  s l i g h t l y  more p r o m in e n t  t h a n  th e  o t h e r s .
About/'
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About  f o u r t e e n  b e a d e d  s p i r a l s  t r a v e r s e  t h e  b a s e ,  and one
s m a l l e r  t h r e a d  r u n s  a l o n g  t h e  s u l c u s .
R e m a rk s . I  h a v e  o n ly  s e e n  one s p e c im e n .  Towards  t h e  ap ex  
i t  i s  i m p e r f e c t  b u t  f i v e  o r  s i x  w h o r l s  c a n  be  c o u n t e d .
T h i s  s h e l l  i s  r e l a t i v e l y  s h o r t e r  and  h a s  a w i d e r  a p i c a l  
a n g l e  t h a n  i s  common t o  o t h e r  W o r t h e n i a  . The t i g h t  e n r o l l m e n t
o f  t h e  w h o r l s  i s  common a l s o  t o  W.waageni  Kon. w h i c h  i s
d i s t i n g u i s h e d  b y  a  s m a l l e r  a p i c a l  a n g l e  and a f l a t  b a s e .
W .d u n lo p i  h a s  a  f l a t t e r  u p p e r  f a c e  l y i n g  a t  a s t e e p e r  a n g l e  
and  t h e  b a s e  i s  a l m o s t  h o r i z o n t a l .
T h i s  sp ec im e n  a p p e a r s  t o  be  v e r y  d i f f e r e n t  f ro m  o t h e r  
W o r t h e n i a  , b u t  i t s  i m p e r f e c t  p r e s e r v a t i o n  makes  i t  an  u n w ise  
c h o i c e  on  w h ic h  t o  b a s e  a  new s p e c i e s .
H o r i z o n . D2 . I s l e  o f  Man.
W o r t h e n i a  t a b u l a t a  (C onrad)
T u r b o  t a b u l a t u s  C o n r a d ,  1 8 3 5 , p . 2 6 7 , p l . x i i , f i g . l .
P l e u r o t o m a r i a  t a b u l a t a  C o n r a d ,  1 8 4 2 , p . 2 7 2 .
M u r c h i s o n l a  a n g u l a t a  P o r t l o c k , 1 8 4 3 , p . 4 1 8 , p l . x x x i , f i g . 5 .  ( n o n  M . a n g u l a t a  P h i l l . )  
W o r t h e n i a  t a b u l a t a  K o n i n c k , 1 8 8 3 , p . 6 5 , p i . x x i x , f i g 3 . 3  4  4 .
" t a b u l a t a  L o n g s t a f f , 1 8 9 5 , p . 2 3 2 , p i . x , f i g s . 2 , 4 .
There  i s  n o t h i n g  t o  add  t o  L o n g s t a f f ' s  c o m p re h e n s iv e  
d e s c r i p t i o n .
H o r i z o n . D2 & D^.
Genus G la b r o c in g u lu m  Thomas
P h a n e r o t r e m a  F i s c h e r , 1885 ( p a r s )
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G l a b r o c i n g u l u m  ab fearans  sp.nov,
P I . V I I I  f i g . 4 a - c .
H o l o t y p e . BG. 9329 ,  Janies Begg C o l l e c t i o n .  P o o l v a s h  L i m e s t o n e ,
I s l e  of  Man.
D e s c r i p t i o n . A s m a l l  s h e l l ,  c o n i c a l  v / i t h  s h a l l o w  s u t u r e s ,  
composed o f  s i x  w h o r l s  w h ich  a r e  a n g u l a r  a t  m a t u r i t y .  U pper  
f a c e  o f  e a c h  w h o r l  co n v ex  j u s t  h e lo w  t h e  s u t u r e ,  f l a t t e n i n g  
o u t  and  b ecom ing  co n cav e  above th e  b a n d .  Lower s u r f a c e  
c o n v e x .  A s h o r t  d i s t a n c e  be low th e  b a n d  an  a n g u l a r i t y  i s  
f o rm e d  b y  a  p r o m i n e n t  s p i r a l  t h r e a d ,  w h ich  c o n s t i t u t e s  th e  
l o w e r  l i m i t  o f  a  s h o r t ,  concave  l a t e r a l  f a c e .  Band n a r r o w ,  
c o n c a v e ,  b o u n d ed  b y  two p r o m i n e n t  t h r e a d s .  I t  i s  s i t u a t e d  
a t  th e  p e r i p h e r y  o f  t h e  w h o r l ,  a t  t h e  a n g l e  b e t w e e n  t h e  u p p e r  
and  lo w e r  s u r f a c e s ,  and  i s  i n c l i n e d  downwards more s t e e p l y  
t h a n  t h e  u p p e r  f a c e .
I n n e r  l i p  s h o r t ,  f a i n t l y  c u r v e d  a n d  r e f l e c t e d .  O u te r  
l i p  b r o k e n  away f o r  a b o u t  h a l f  a  t u r n ,  l e a v i n g  no i n d i c a t i o n  
o f  t h e  l e n g t h  of t h e  s l i t .
Ornament  i s  p r e d o m i n a n t l y  s p i r a l ,  f i v e  s t r o n g  t h r e a d s  
r u n n i n g  r o u n d  th e  u p p e r  f a c e  o f  e a c h  w h o r l ,  two on t h e  l a t e r a l  
f a c e  and s e v e n  t o  n i n e  on th e  b a s a l  s u r f a c e .  S p i r a l s  a r e  
f a i n t l y  c r e n u l a t e d  a t  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  o b l i q u e  c u r v i n g  
g ro w th  l i n e s .  Growth l u n u l e s  a r e  d i s c e r n a b l e  on t h e  b a n d .  
R e m a rk s . An u n u s u a l  fo rm  w h ic h  comes n e a r e r  t o  G la b r o c in g u lu m  
t h a n  to  any o t h e r  g e n u s .  I t  i s  e x c e p t i o n a l  i n  t h e  p o s s e s s i o n  
o f  a p r e d o m i n a n t l y  s p i r a l  o r n a m e n t ,  v i s i b l e  l u n u l e s  on th e  
b a n d /
"band.
R e m ark s . An u n u s u a l  fo rm  w h ic h  comes n e a r e r  t o  
G la b r o c in g u lu m  t h a n  to  any  o t h e r  g e n u s .  I t  i s  e x c e p t i o n a l  
i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  a  p r e d o m i n a n t l y  s p i r a l  o r n a m e n t ,  
v i s i b l e  l u n u l e s  on t h e  b a n d  and  an a n g u l a r i t y  o f  t h e  b a s a l  
s u r f a c e .  O t h e r  members o f  t h e  g e n u s ,  w h i l e  b e a r i n g  one o r  
more s p i r a l s  hav e  s u f f i c i e n t l y  s t r o n g  t r a n s v e r s e  g ro w th  
t h r e a d s  t o  fo rm  n o d e s . a t  t h e  i n t e r s e c t i o n .  I n . G . a r m s t r o n g i  
t h e r e  i s  c a t a g e n e s i s  o f  o rn am en t  r e s u l t i n g  i n  s l i g h t l y  
w r i n k l e d  s p i r a l s ,  t o w a rd s  t h e  w h o r l  p e r i p h e r y .  I n  
G . a r m s t r o n g i  a l s o ,  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  to  fo rm  a l a t e r a l  
f a c e  b y  f l a t t e n i n g  o f  t h e  b a s e  and v e r t i c a l i t y  o f  t h e  
s u r f a c e  i m m e d i a t e l y  b e lo w  t h e  b a n d .  'This t e n d e n c y  d o e s  n o t ,  
h o w e v e r ,  become a s  e x t r e m e  a s  i n  t h e  p r e s e n t  s p e c i e s .  The
k e e p i n g  w i t h  t h e  e x t r e m e  c o a r s e n e s s  o f  o r n a m e n t .  S c o t t i s h
s p e c i e s  of  G la b r o c in g u lu m  and t h e  o t h e r  r e e f  s p e c i e s  a l l
hav e  d e l i c a t e  r e t i c u l a t i o n  o f  s p i r a l s  and  g r o w t h  l i n e s .
(xb^-rro-nc,
I n  s i z e  and  p r o p o r t i o n s  G.abporGj^c a p p r o a c h e s  G. 
a to m a r iu m  ( P h i l l . )  b u t  i s  d i s t i n g u i s h e d  b y  l a c k  o f  n o d e s  
and t h e  p r e s e n c e  o f  a  w e l l  fo rm ed  l a t e r a l  f a c e .  ' The o t h e r  
" r e e f "  fo rm s  s u c h  as  G . p r a e s t a n s , i n t e r s t r i a l i s , sowerbyanum , 
p h i l l i p s i a n u m  a r e  d i s t i n g u i s h e d  b y  t h e i r  much g r e a t e r  s i z e .
The s h o r t  concave  l a t e r a l  f a c e  may s u g g e s t  a  b a s a l  
s u l c u s  l i k e  t h a t  of  W o r th e n ia  b u t  t h e  a b s e n c e  of  
t r i l i n e a t i o n  o f  t h e  b a n d  i s  an  i m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n  f ro m  
t h i s /
a p p e a r a n c e  o f  l u n u l e s  on th e  b a n d
sbST'ra.n
t h i s  g e n u s .
p
H o r i z o n  a n d  L o c a l i t i e s . D . I s l e  o f  Man.
Genus Lophozone n o v .
G e n o t y p e . Lopho zone e x a r a t u s  s p . n .
D e s c r i p t i o n . C o n i c a l  s h e l l s  o f  medium h e i g h t ,  3 . 5  cm. 
W hor ls  a p p a r e n t l y  ro u n d e d  i n  e a r l y  s t a g e s  b u t  becom ing  
s t r o n g l y  k e e l e d .  They a r e  l o o s e l y  c o i l e d  e x p o s i n g  an  a r e a  
o f  t h e  b a s e  a l m o s t  e q u i v a l e n t  i n  b r e a d t h  t o  t h e  u p p e r  f a c e .  
B ase  convex .  Band p e r i p h e r a l ,  v e r y  p r o m i n e n t ,  s i t u a t e d  
a t  t h e  s h e l l  p e r i p h e r y .  Growth on th e  b a n d  l u n u l e s  s h a r p ,  
i r r e g u l a r  and  s t r o n g l y  c r e s c e n t i c .  C l i n g i n g  t o  t h e  s i d e s  
o f  t h e  b a n d  a n d  f i t t i n g  c l o s e l y  o v e r  i t  i n  some p l a c e s  i s  
an  o u t e r  l a y e r  of  s h e l l  m a t e r i a l .  U m b i l i c a l  p a s s a g e  open 
t o  t h e  a p e x .  S t r o n g  s p i r a l  l i n e s  c o v e r  u p p e r  and lo w e r  
s u r f a c e s .  Growth l i n e s  b a c k w a r d l y  o b l i q u e  b o t h  above and 
b e lo w  th e  b a n d .
R em arks . Only one s p e c i e s ,  b a s e d  on t h r e e  s p e c i m e n s ,  i s  
known o f  t h i s  r e m a rk a b le  g e n u s .  The c h a r a c t e r  of  t h e  b a n d  
i s  i t s  m o s t  i m p o r t a n t  a n d  i n t e r e s t i n g  f e a t u r e .  I n  f o r m  i t  
c l o s e l y  a p p r o a c h e s  T r o p i d o s t r o p h a  L o n g s t a f f  p r o v i s i o n a l l y  
p l a c e d  b y  t h a t  a u t h o r  i n  R a p h i s t o m i d a e . The p h l a n g e - l i k e  
b a n d  o f  Lophozone d i f f e r s  i n  c o n s t r u c t i o n  f ro m  t h a t  o f  
T r o p i d o s t r o p h a . I t  seems t h a t  t h e  p a r t  o f  t h e  m a n t l e -  
s u r f a c e  t h a t  fo rm s  t h e  b a n d  l a i d  down an  e s p e c i a l l y  t h i c k  
d e p o s i t / '
d e p o s i t  w i t h  a  convex  o u t e r  s u r f a c e  and  t h i s  i s  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  s h a p i n g  o f  t h e  p h l a n g e . The o u t e r  
c o v e r i n g  of  th e  k e e l  composed o f  t h e  c o n j o i n e d  u p p e r  and  
l o w e r  w h o r l  s u r f a c e s  and f i t s  c l o s e l y  o v e r  t h e  b a n d  w i t h o u t  
any  a p p a r e n t  e x t e r i o r  e x t e n s i o n ,  w h e r e a s  i n  T r o p i d o s t r o p h a  
th e  m a t e r i a l  o f  th e  k e e l  i s  e x c e s s i v e l y  p r o d u c e d  t o  fo rm  
t h e  p h l a n g e ,  t h e  f l a t  o r  concave  b a n d  l y i n g  d e e p  w i t h i n  th e  
k e e l .
The d i r e c t i o n  o f  t h e  g ro w th  l i n e s ,  t o o ,  i s  b a c k w a r d l y  
o b l i q u e  b o t h  above a n d  be low i n  Lopho z one t w h i l e  i n  
T r o p i d o s t r o p h a  t h e  l i n e s  sweep down v e r t i c a l l y  o r  w i t h  a 
f o r w a r d  d i r e c t i o n  to  t h e  a x i s .  The l a t t e r  g e n u s  h a s  
c o m p a r a t i v e l y  b r o a d e r  and  f l a t t e r  w h o r l s  and  l a c k s  th e  
s p i r a l  o r n a m e n t .  L o n g s t a f f  d e s c r i b e d  m in u te  s p i r a l s  
c o v e r i n g  t h e  s u r f a c e  b u t  t h e y  a r e  o f  t h e  n a t u r e  o f  
i r r e g u l a r  g r o o v e s  r a t h e r  t h a n  a  w e l l  d e f i n e d  s p i r a l  
s c u l p t u r e .
T rechm ann ia  L o n g s t a f f  i s  d i s t i n g u i s h e d  b y  a  s h a r p e r  
k e e l  and f l a t t e r  b a n d ,  t r o c h o i d  p r o f i l e ,  s h a l l o w  s u t u r e s  
a n d  a  c l e a r l y  d e v e l o p e d  t r a n s v e r s e  o rn a m e n t .
The c o v e r e d  b a n d  d i s t i n g u i s h e s  t h e  g en u s  f ro m  
S c h i z o l o p h a  U l r i c h ,  a  S i l u r i a n  g en u s  w h ich  h a s  t h e  same 
g e n e r a l  fo rm  and  a  n a r ro w  s l i t  i n  t h e  o u t e r  l i p .
The s t r o n g l y  c o n v ex ,  c o v e r e d  b a n d ,  c o n t i n u o u s l y  o b l i q u e  
g ro w th  l i n e s  and  m a tu re  s p i r a l  o rn a m e n t  i s  s u f f i c i e n t  t o  
s e p a r a t e / ’
s e p a r a t e  i t  f ro m  o t h e r  g e n e r a .  I f  i t  i s  p r o v e d  t o  h a v e  a 
s l i t  o f  m o d e ra te  l e n g t h ,  a s  s u g g e s t e d  b y  t h e  d i r e c t i o n  of  
th e  g r o w th  l i n e s  and  th e  s h a r p l y  c r e s c e n t i c  l u n u l e s  o f  t h e  
b a n d ,  t h i s  w o u ld  be an  a d d i t i o n a l  and  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  
s e p a r a t i n g  i t  f ro m  T r o p i d o s t r o p h a , w h ich  h a s  o n l y  a  s i n u s  
i n  t h e  o u t e r  l i p .  A l th o u g h  t h e  a f f i n i t i e s  o f  Lophozone  
w i t h  o t h e r  P l e u r o t o m a r i d l  a r e  n o t  known, i t  i s  c o n s i d e r e d  
b e t t e r  t o  p l a c e  i t  i n  P l e u r o t o m a r i i d a e  t h a n  w i t h  R a p h is to m a  
o r  E u o m p h a lo p te r u s  w h ic h  h a v e  no t r u e  b a n d  o r  s l i t .
Lopho zone e x a r a t a  s p . n .
Pl .V f i g .  4 a - b .
K o l o t y p e . H o .1 1 0 6 ,  James W r i g h t  C o l l .  P o o l v a s h  L i m e s t o n e ,  
I s l e  o f  Man.
P a r a t y p e  s . B .G .7 1 7 8 ,  J .B e g g  C o l l . ;  JS  6 7 2 2 ,  G e o l o g i c a l  S u r v e y ,  
E d i n b u r g h .
D e s c r i p t i o n . S h e l l  o f  f i v e  o r  s i x  w h o r l s ,  a n g u l a r  a t  the  
p e r i p h e r y .  Each  w h o r l  s l i g h t l y  convex  a b o v e ,  b a s e  convex .
Band s i t u a t e d  on t h e  a n g u l a r  p e r i p h e r y ,  r a i s e d  f ro m  th e  
s h e l l  s u r f a c e  and  a p p a r e n t l y  b o u n d e d  b y  two t h i c k  k e e l s ,  
w h i c h ,  h o w e v e r ,  c o m p l e t e l y  o v e r l a p  t h e  b a n d  on w e l l  
p r e s e r v e d  a r e a s .  A p e r t u r e  r o u n d e d  e x c e p t  a t  th e  o u t e r  edge 
w here  t h e  k e e l  i s  s i t u a t e d .  I n n e r  l i p  c u r v e d ,  s c a r c e l y  
r e f l e c t e d .  B ase  p h a n e r o m p h a l u s .
o t r o n g  s p i r a l  l i n e s  c o v e r  t h e  u p p e r  and  lo w e r  s u r f a c e s  
p a s s i n g / '
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p a s s i n g  o n to  t h e  e n v e l o p i n g  k e e l s .  They a r e  a l i t t l e  
c o a r s e r  above th e  b a n d  t h a n  on t h e  b a s e .  Growth l i n e s  
o b l i q u e  t h r o u g h o u t .
R e m a rk s . C o m p ar iso n s  w i t h  o t h e r  g e n e r a  h av e  a l r e a d y  b e e n  
made and  n o t h i n g  n e e d  be  a d d e d  r e g a r d i n g  s p e c i f i c  d i s t i n c t i o n s .  
H o r i z o n  and  L o c a l i t i e s . A l l  t h r e e  sp ec im e n s  come f ro m  t h e  
P o o lv a s h  L i m e s t o n e ,  I s l e  o f  Man. Prom t h e  y e l l o w , decom posed  
c o n d i t i o n  o f  t h e  s h e l l  and  m a t r i x ,  t h e i r  h a b i t a t  i s  p r o b a b l y  
t h e  d o l o m i t i s e d  lo w e r  k n o l l  g ro u p  D2 o r  B .
G o s s e l e t i n a  B a y le
P l e u r o t o m a r l a  K o n i n c k ,  1 8 4 3  ( p a r s )
G osse-lef>c\.
Go3 s e l e t l a  K o n i n c k ,  1 8 8 3 ,  n o n  G o a s o l o - t i n a  E a r r o i s ,  1 8 8 1 .
P leu poVov scoria.
G e n o t y p e . G o a o e l o t i n a  c a l l o s a  K o n in c k .
D e s c r i p t i o n . S h e l l  g l o b u l a r ,  m o s t l y  sm ooth .  S u t u r e s
s h a l l o w ,  w h o r l s  e n r o l l e d  t o  a b o u t  m id w h o r l .  B ase  convex
and  u s u a l l y  c r y p to m p h a lu s  due t o  a pad  o f  c a l l u s  on  t h e
i n n e r  l i p .  The b a n d  i s  o f  m o d e ra te  w i d t h  a n d  s i t u a t e d
w e l l  a b o u t  m id w h o r l .  Sometimes s p i r a l  c o l o u r  b a n d s  a r e
p r e s e n t .
R e m a rk s . The m o s t  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  t h e  g e n u s  i s  t h e  
p o s t e r i o r  a s p e c t  o f  t h e  b a n d .  I t  i s  s i t u a t e d  on t h e  u p p e r  
p a r t  o f  e a c h  w h o r l ,  w e l l  above th e  p e r i p h e r y  o f  t h e  s h e l l .
T h u s ,  i t  i s  c l e a r l y  v i s i b l e  on t h e  s p i r e ,  d e s p i t e  th e  w e l l  
e n r o l l e d  w h o r l s .  K o n inck  f a i l e d  t o  e m p h a s i s e  t h i s  p o i n t  
a n d /
a n d  i n d e e d  p l a c e d  s e v e r a l  o b v i o u s  G o s s e l e  t ina:. .  i n  o t h e r  
g e n e r a .  He i n c l u d e d  o n l y ,  G . c a l l o s a , f a l l a x  and 
t o r n a c e n s i s  i n  t h e  g e n u s .
K i t t l . i ,  1894 ,  r e c o g n i s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  b a n d  
p o s i t i o n  an d  th e  t h r e e  s p e c i e s  d e s c r i b e d  b y  h im ,  a l t h o u g h  
T r i a s s i c  f o r m s ,  h av e  t h e  b a n d  on th e  u p p e r  s u r f a c e .
P i s c h e r  (1897)  o n l y  s a y s  t h a t  G o s s e l e t i n a  d i f f e r s  f rom  
P ty c h o m p h a l in a  b y  c a r r y i n g  a  s t r o n g  c a l l o s i t y  on  th e  
c o l u m e l l a  b o r d e r ,  a g a i n  i g n o r i n g  th e  p o s i t i o n  o f  t h e  b a n d .
P e r n e r  ( 1 9 0 7 ) p . 4 2 ,  m e n t io n s  o n l y  t h a t  t h e  b an d  i s  
smooth  and o f  m o d e ra te  b r e a d t h .  He i n c l u d e d  h e r e  s e v e r a l  
S i l u r i a n  s p e c i e s  a l l  o f  w h ic h  a p p e a r  f ro m  h i s  d r a w i n g s  t o  
h a v e  a p e r i p h e r a l l y  p l a c e d  b a n d .
P r o b a b l y  P ty ch o m p h a lu s  f r e n o y a n a , i l l u s o r ,  o r b i t o s u s , 
and  M o u r lo n ia  s c r i p t s  and  p o r b l o c k i a n a fKon. b e l o n g  t o  t h i s  
g e n u s .  They a l l  p o s s e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  g l o b u l a r  
o u t l i n e  w i t h  s h o r t  s p i r e  a n d  e n l a r g e d  body  w h o r l ,  a n d  a  band  
o f  m o d e ra te  w i d t h  s i t u a t e d  above m id w h o r l .  Some h a v e  s p i r a l  
o r n a m e n t .  The s p i r a l l y  o rn am en te d  fo rm s  r e s e m b le  the  
immature  s h e l l s  o f  some Baylea . :  , a s  s u g g e s t e d  b y  W e l l e r  ( 1 9 2 9 ) .  
A l l  t h e  B e l g i a n  fo rm s  m e n t i o n e d  h e r e  a r e  V i s e a n ,  e x c e p t  
G . t o r n a c e n s i s , w h ic h  i s  T o u r n a i s i a n ,  and G . f a l l a x  f ro m  
D r e h a n c e , A s s i s e  I I I .
What i s  m o s t  p r o b a b l y  G . c a l l o s a  i s  f o u n d  i n  B r i t a i n  
a s  low a s  S ,  b u t  i t  n e v e r  o c c u r s  commonly e v e n  a t  h i g h e r  
h o r i z o n s /
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h o r i z o n s .  G . o r b i t o s a  (K on .)  a l s o  o o c u r s  i n  B r i t a i n .
G o s s e l e t i n a  c a l l o s a  K o n in ck .
P I .  I I  f i g .  6a - b .
P l e u r o t o m a r i a  c a l l o s a  K o n i n c k , 1 8 4 3 , p . 4 0 6 , p l . XXXVI , f i g . 7 .
G o s a e l e t l a  " K o n i n c k , 1 8 8 3 , p . 2 8 , p i . X X I I I , f i g s . 1 3 - 1 6 .
G o s s e l e t i n a  " B a y l e , 1 8 8 5 .  i n  F i s c h e r , p . 8 5 0 .
H o lo ty p e  . No. -,4- ^  C o l l .  K on . ,M usee  R o y . d ' H i s t . N a t . d e
B e l g i q u e .  Vise'-, B e lg iu m .
D e s c r i p t i o n . A s u h g l o b u l a r  s h e l l ,  b r o a d e r  t h a n  h i g h ,  
a p i c a l  a n g l e  o f  110*^, o f  f i v e  o r  s i x  s m o o th ly  r o u n d e d  w h o r l s  
and a n  a p i c a l  a n g l e  o f  a b o u t  105 a e g s .  A p e r t u r e  r o u n d e d ,  
b r o a d e r  t h a n  h i g h .  U m b i l i c u s  b l o c k e d  b y  a  p a d  o f  c a l l u s .  
Band s i t u a t e d  on t h e  u p p e r  s u r f a c e ,  sm ooth ,  c l e a r l y  d e f i n e d .
No v i s i b l e  o rn a m e n t .
Rem arks .  L i t t l e  c a n  be  a d d e d  to  w h a t  i s  s a i d  on p p . 69 -70  
i h e  g e n o ty p e  i s  d i s t i n g u i s h e d  f rom  t h e  o t h e r  s p e c i e s  
d e s c r i b e d  be low  b y  i t s  w i d e r  a p i c a l  a n g l e  and b y  c o n s t a n t  
c o n v e x i t y  o f  t h e  w h o r l s  above and  be low th e  p e r i p h e r y .  The 
a x i a l  c a l l u s  i s  a l s o  more p ro n o u n c e d  i n  G . c a l l o s a  t h a n  i n  
t h e  o t h e r  s p e c i e s .
H o r i z o n s  a n d  L o c a l i t i e s . D.? i ’ . K e n d a l ,  Yiiestmorlandj 
Visd ' ,  B e lg iu m .
G o s s e l e t i n a  o r b i t o s a  (Kon inck)
P I . I I  f i g .  7
P t y c h o m p h a l u 3  o r h i t o s u s  K o n i n c k ,  1 8 8 3 ,  p . 4 0 ,  p i . X X I I I ,  f i g s . 1 —5 .
H o lo ty p e  . N o .9 5 4 .  C o l l . K o n i n c k ,  M a s . R o y . d ' H i s t . N a t . d e  
B e l g i q u e .  V i s e ,  B e lg iu m .
D e s c r i p t i o n . S m a l l  s h e l l  w i t h  a p i c a l  a n g l e  o f  100 d e g s .
The b a n d  a p p e a r s  t o  l i e  midway b e tw e e n  t h e  tv/o s u t u r e s ;  i t  
i s  r a i s e d  s l i g h t l y  f ro m  t h e  s h e l l  s u r f a c e  and  i s  smooth 
w i t h  l i t t l e  t r a c e  o f  g ro w th  l u n u l e s .  Body w h o r l  d e e p ,  w i t h  
g r e a t e s t  c o n v e x i t y  t o w a rd s  t h e  l a t e r o - b a s a l  a n g l e .  Base  
s l i g h t l y  f l a t t e n e d .  A x i a l  r e g i o n  p a r t l y  c o v e r e d  b y  m a t r i x  
b u t  s u f f i c i e n t l y  e x p o s e d  t o  show weak d e v e lo p m e n t  o f  c a l l u s .
S h e l l  s u r f a c e  sm o o th ,  b u t  g ro w th  l i n e s  can  b e  t r a c e d  
r u n n i n g  w i t h  v e r y  s l i g h t  b a c k w a rd  o b l i q u i t y  f ro m  s u t u r e  t o  
b a s e .
Remarks .  The m a in  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h i s  f o r m  and G . c a l l o s a  
l i e s  i n  t h e  c o m p a r a t i v e l y  l o n g e r  w h o r l  o f  G . o r b i t o s a , i t s  
r a i s e d  b a n d ,  s m a l l e r  a p i c a l  a n g l e  and w e a k e r  d e v e lo p m e n t  of  
c a l l u s .
H o r i z o n s  and  L o c a l i t i e s . D - .  K e n d a l ,  W e s tm o r la n d ;  V i s e ,  
B e lg iu m .
B a y l e a  K o n in c k .  E m e n d .W e l l e r .
E a y l e a  K o n i n c k ,  1 8 8 3 ;  n o n  B a y l e l a  M u n i e r - C h a l m a s ,  1 8 7 3 .
Y T a n i a  B a y l e ,  1 8 8 5 .
Y-7-ania W e l l e r ,  1 9 2 9 .
G e n o t y p e . B a y l e a  y v a n i i  L e v e i l l e .
At t h e  e n d  o f  h i s  g e n e r i c  d e s c r i p t i o n  W e l l e r  s a i d  
" T h i s /
" T h i s  g en u s  d i f f e r s  f ro m  a l l  o t h e r  a n g u l a t e d  C a r b o n i f e r o u s  
P l e u r o t o m a r i i d a e  i n  p o s s e s s i n g  a s l i t  b a n d  s i t u a t e d  u p o n  
t h e  u p p e r  s l o p e  o f  t h e  w h o r l ,  and  b y  t h e  fo rm  o f  t h e  
a p e r t u r e  w h ic h  e x t e n d s  b a c k w ard  a d j a c e n t  t o  t h e  s u t u r e " .
Three  s p e c i e s  a r e  r e c o r d e d  f ro m  B r i t i s h  Lower 
C a r b o n i f e r o u s  r o c k s .  One, B . p a r v a , i s  c o n f i n e d  t o  S c o t l a n d ,  
and  t h e  o t h e r  two B . c o n c e n t r i c a  and  y v a n i l  a r e  f o u n d  i n  t h e  
u p p e r  r e e f s  o f  E n g l a n d  r  I s l e  o f  Man and  I r e l a n d .
W e l l e r  s t a t e d  t h a t  no s p e c i e s  even  s u g g e s t i v e  o f  t h i s  
g en u s  h a d  b e e n  d e s c r i b e d  f ro m  t h e  M i s s i s s i p p i a n  and  t h a t  
a p p a r e n t l y  B a y l e a  d i d  n o t  a p p e a r  i n  A m er ica  u n t i l  
P e n n s y l v a n i a n  t i m e .  As no Upper  C a r b o n i f e r o u s  s p e c i e s  have  
b e e n  r e p o r t e d  f ro m  E u ro p e  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e r e  was a 
w e s tw a rd  m i g r a t i o n  o f  f o r m s  i n  m id  C a r b o n i f e r o u s  t i m e s ,  
s u f f i c i e n t  t im e  h a v i n g  e l a p s e d  t o  a l l o w  f o r  t h e  d e v e lo p m e n t  
o f  t h e  more s p e c i a l i s e d  fo rm  a n d  o rn a m e n t  c h a r a c t e r i s t i c  of  
t h e  e a r l i e s t  s p e c i e s  i n  A m er ica .
B a y l e a  y v a n i i  L e v e i l l e '
P l .V  f i g .  g a - a . . 5 .
T r o c h u s  y v a n i i  L e v e i l l e ' , 1 8 3 5 ,  p .  3 9 , p i .  I I ,  f  i g  .  2 4 .  n o n  A r m s t r o n g  , Y o u n g
& R o b e r t s o n .
P I e u r o t o m a r i a  y v a n i i  K o n i n c k , 1 8 4 3 , p . 3  9 0 , p l . X X X V I I , f i g . 7 .
" m u l t l c a r i n a t a  M ' C o y , 1 8 4 4 , p . 4 1 , p i . V , f i g . 1 6 .
B a y l e a  y v a n i i  K o n i n c k , 1 8 8 3 , P . 6 9 , p i . X X V I I , f i g s . 1 - 5  a n d  p i . X X X I I  b i s . f i g s . 8 ,  
Y v a n i a  y v a n i  F i s c h e r , 1 8 8 7 , p . 8 5 1 .
" y v a n i i  W e l l e r , 1 9 2 9 , p . 8 .
H o l o t y p e . The " p r i m a r y  t y p e "  o f  t h i s  s p e c i e s  a c c o r d i n g  t o  
B r o o k e s  K n i g h t  i s  s u p p o se d  to  he  i n  P a r i s ,  and one o f  K o n in c k '  
sp e c im e n s  i s  c h o s e n  a s  a  " s e c o n d a r y  t y p e "  and  may be  f i g u r e d  
b y  B r o o k e s  K n i g h t  i n s t e a d  o f  t h e  p r i m a r y  t y p e .
D e s c r i p t i o n . A t a l l  t u r r e t e d  s h e l l  o f  s e v e n  o r  e i g h t  w h o r l s  
w h ich  a r e  ro u n d e d  i n  e a r l y  s t a g e s  b u t  a n g u l a r  i n  m a t u r i t y .
They ex p an d  s l o w ly  and a r e  e n r o l l e d  t o  e x p o se  t h e  u p p e r  two 
t h i r d s  o f  e a c h  w h o r l .  Upper  f a c e  f l a t t e n e d  o r  s l i g h t l y  
c o n c a v e ,  s l o p i n g  downward a  l i t t l e  f ro m  t h e  s u t u r e .  I t s  
o u t e r  l i m i t  m e e t s  t h e  l a t e r a l  f a c e  a t  an  a c u t e  a n g l e .  L a t e r o  
b a s a l  s u r f a c e  s t r o n g l y  convex  and  t h e  i l l - d e f i n e d  l a t e r a l  f a c e  
becomes concave  w here  i t  a p p r o a c h e s  t h e  a n g u l a r  p e r i p h e r y .
Band i s  r e l a t i v e l y  b r o a d e r  l y i n g  e n t i r e l y  i n  t h e  p l a n e  o f  t h e  
u p p e r  f a c e .  I t  i s  p e r i p h e r a l ,  l i m i t e d  on i t s  o u t e r  s i d e  b y  
t h e  edge  o f  the  u p p e r  f a c e ,  and  on t h e  i n n e r  s i d e  b y  a  t h i n  
s p i r a l  t h r e a d  w h ic h  a p p e a r s  t o  be  p a r t  o f  t h e  o rn a m e n t .  
A p e r t u r e  r o u n d e d  be low and f l a t  a b o v e .  I n n e r  l i p  s t r a i g h t ,  
smooth and  r e c u r v e d  b u t  n o t  t h i c k e n e d .  There i s  no  a p p a r e n t  
u m b i l i c u s .  The w i d t h  of  t h e  b a n d ,  t h e  weak b o u n d in g  s u p p o r t s  
and  c o n t i n u i t y  o f  g ro w th  l i n e s  a c r o s s  t h e  edge  o f  t h e  band  
s u g g e s t  a  deep  s i n u s  r a t h e r  t h a n  a s l i t .
D e l i c a t e ,  s p i r a l  l i n e s  r u n  o v e r  t h e  u p p e r  f a c e  i n t e r s p a c e d  
w i t h  f i n e r  t h r e a d s .  On t h e  l a t e r a l  f a c e  t h e  s p i r a l  l i n e s  a r e  
more p r o m i n e n t  and w i d e l y  s p a c e d  and hav e  f ro m  t h r e e  to  f i v e  
f i n e r  t h r e a d s  i n t e r c a l a t e d  b e tw e e n  e a c h  o t h e r .  The s p i r a l  
o r n a m e n t /
o rn a m e n t  becomes  p r o g r e s s i v e l y  f i n e r  a n d  more c l o s e l y  s p a c e d  
to w a r d s  t h e  a x i a l  r e g i o n .  Numerous s p i r a l  l i n e s  a l s o  r u n  
t h r o u g h  th e  b a n d  b u t  do n o t  c r e n u l a t e  t h e  l u n u l e s .
The f i n e  g ro w th  l i n e s  a r e  d i r e c t e d  f o r w a r d  f ro m  th e  
s u t u r e  and  sweep i n  a g e n t l e  c u rv e  t o  t h e  edge  o f  t h e  b a n d  
on w h ic h  t h e y  make a s s y m e t r i c a l  l u n u l e s .  From t h e  l o w e r  
edge o f  t h e  b an d  th e y  c o n t i n u e  f o r w a r d  o v e r  t h e  l a t e r a l  f a c e  
and  r u n  o b l i q u e l y  b a c k w a r d s .
R e m a rk s . I  h a v e  n o t  ex am in ed  t h e  h o l o t y p e ,  b u t  hav e  s e e n
K o n i n c k ’ s s p e c im e n s .  The E n g l i s h  sp ec im e n s  d e s c r i b e d  above
a r e  c o n s p e c i f i c  w i t h  B a y l e a  v v a n i  Kon.
B a y l e a  y v a n i i  i s  somewhat f a r  removed f ro m  B . c o n c e n t r i c a .
I t  d o e s  n o t  f i t  e a s i l y  i n t o  any  o f  s p e l l e r ’ s f o u r  g r o u p s ,  b u t
i s  more c l o s e l y  r e l a t e d  t o  th e  s u b c o n s t r i c t a  g r o u p  t h a n  t o  th e
o t h e r  t h r e e .  W e l l e r ' s  d e f i n i t i o n  o f  t h i s  g r o u p  . " s l i t  band
i s  f l a t  and  c o n t i n u e s  u n i f o r m l y  i n  t h e  s l o p e  of  t h e  concave
p o r t i o n  o f  t h e  u p p e r  s u r f a c e  of  t h e  w h o r l  -------------- Growth
l i n e s ,  r e p r e s e n t e d  b y  f i n e  t r a n s v e r s e  c o s t a e  ------------ a r e  more
c o n s p i c u o u s l y  d e v e l o p e d  ( th a n  i n  t h e  o t h e r  g r o u p s ) ------  a l e s s
Jt-
n o t i ^ f e b l e  c h a r a c t e r ,  b u t  p r o b a b l y  more s i g n i f i c a n t ,  i s  the  
l i n g u l i f o r m  o u t l i n e  o f  t h e  a p e r t u r e  on th e  l a t e r a l  s lo p e  w h ich  
i s  p r o d u c e d  b y  a c o m p a r a t i v e l y  s h a r p  concave  c u r v a t u r e  b e lo w .  
The b a s a l  s u r f a c e  of  t h e  w h o r l  i s  a l s o  c o n s i d e r a b l y  more 
convex  t h a n  i n  any  o f  t h e  p r e c e d i n g  g r o u p a " .
A l l  spec im e ns  o f  B . y v a n i i  exam ined  h av e  a  f l a t  b a n d
l y i n g /
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l y i n g  i n  t h e  p l a n e  o f  t h e  u p p e r  s u r f a c e ,  n o t  con cav e  and  
i n c l i n e d  downwards f ro m  t h e  s l o p e  a s  i n  B . c o n c e n t r i c a . The 
g r o w th  l i n e s  a r e  c e r t a i n l y  more p r o m i n e n t  t h a n  and  can  be 
t r a c e d  f a i r l y  e a s i l y  on th e  u p p e r  a n d  l o w e r  s u r f a c e s  o f  t h e  
w h o r l .  The l i n g u l i f o r m  c h a r a c t e r  m e n t i o n e d  b y  W e l l e r  i s  
n o t  so n o t i c a b l y  d e v e l o p e d  b e c a u s e  t h e  l a t e r a l  f a c e  h a s  n o t  
t h e  d e g r e e  o f  c o n c a v i t y  a t t a i n e d  b y  B . s u b c o n s t r i c t a  and 
g i f f o r d i  ( t h e  o t h e r  member o f  t h e  s u b c o n s t r i c t a  g r o u p ) .  The 
b a s a l  s u r f a c e  i s  s t r o n g l y  c o n v e x ,  much more so t h a n  i n  
B . c o n c e n t r i c a .  B . y v a n i  i s ,  h o w e v e r ,  d i s t i n g u i s h e d  f ro m  t h e  
P e n n s y l v a n i a n  s p e c i e s  b y  a b s e n c e  o f  nodose  o rn a m en t  n e a r  t h e  
s u t u r e  and t h e  g r e a t e r  d e l i c a c y  and  number o f  t h e  s p i r a l  
t h r e a d s .  The u p p e r  f a c e  s l o p e s  l e s s  s t e e p l y ,  t h e  s u t u r e s  
a r e  n o t  so d e e p l y  i n c i s e d  and  t h e  l a t e r a l  f a c e  i s  b u t  s l i g h t l y  
c o n c a v e .  I t  h a s  a  s m a l l e r  a p i c a l  a n g le  t h a n  B . s u b c o n s t r i c t a  
(Meek a n d  W or then )  and  a  w i d e r  one t h a n  B . g i f f  o r d i  (Y/orthen)  . 
I t  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  s u g g e s t e d  (Thomas 1939) t h a t  B . p a r v a , 
t h e  S c o t t i s h  s p e c i e s ,  b e l o n g s  t o  th e  B . s u b c o n s t r i c t a  g r o u p .
I t  i s  d i s t i n g u i s h e d  f ro m  B . y v a n i i  b y  r e l a t i v e l y  s m a l l e r  s i z e ,  
i l l  d e f i n e d  t u r r e t i n g  o f  t h e  w h o r l s ,  s h o r t e r  l a t e r o - b a s a l  
s u r f a c e ,  f l a t t e n e d  n e a r  th e  a x i a l  r e g i o n ,  more c l e a r l y  d e f i n e d  
b a n d . w i t h  a  s t r o n g  i n n e r  b o u n d in g  t h r e a d .
The i n c l u s i o n  o f  P .m u l t i c a r i n a t a  M’ Coy i n  th e  synonymy 
i s  b a s e d  on p h o t o g r a p h s  o f  two sp e c im e n s  o b t a i n e d  f ro m  t h e  
Nat.Museum o f  I r e l a n d .  A c c o r d i n g  t o  t h e  a u t h o r i t i e s  t h e r e  
M1 Coy1s /
M1C o y ' s  f i g u r e  i s  a  c o m p o s i t e  one b a s e d  on t h e s e  two s p e c i m e n s .  
Th is  h a s  g i v e n  r i s e  t o  a  c e r t a i n  amount o f  c o n f u s i o n .  Prom t h e  
p h o t o g r a p h s  (w h ich  a r e  r e p r o d u c e d  on P l .V  f i g . 3 ) i t  i s
s e e n  t h a t  th e  w h o r l s  a r e  s t i l l  somewhat r o u n d e d ,  a  f a c t  w h ic h  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  sp e c im e n s  a r e  n o t  f u l l y  g row n,  b u t  
c o m p a r i so n  w i t h  o t h e r  p h o t o g r a p h s  o f  Y v a n i a  y v a n i i  ( P l . V  f i g . 2 
l e a v e s  l i t t l e  d o u b t  a s  t o  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  o r i g i n a l  s p e c im e n s  
A f t e r  p u b l i c a t i o n  o f  K o n i n c k ' s  work i n  1 8 4 3 ,  Ivi'Coy r e c o g n i s e d  
s e v e r a l  o f  h i s  own names a% synonyms.  I n  1 8 5 5 ,  he  d e s c r i b e d  
P . y v a n i i  b u t  f a i l e d  t o  r e c o g n i s e  P . r a u l t i c a r i n a t a  a s  a  synonym. 
H o r i z o n s  and L o c a l i t i e s . Z ,C ,D .  W e t t o n , S t a f f s . ;  I s l e  o f  
Man; M i l l i c e n t ,  C l a r e  , I r e l a n d ;  T ourna i .  ,B e lg iu m .
B a y l e a  c o n c e n t r i c a  ( P h i l l i p s )
P I .  V f i g .  l a - c .
P l e u r o t o m a r i a  c o n c e n t r i c a  P h i l l i p s , 1 8 3 6 , p . 2 2 8 , p i . X V , f i g s . 2 3 .  n o n  M ' C o y .
" y v a n i i -  ( p a r s )  K o n i n c k , 1 8 4 3 , p . 3 9 0 .  n o n  L e v e i l l e .
c a n a l i c u l a t a  M ' C o y , 1 8 4 4 , p . 9 . 3 9 , p i . V I , f i g . 3 a , b .
B a y l e a  c o n c e n t r i c a  K o n i n c k , 1 8 8 3 , p . 7 2 , p i . X X V I I I , f i g s . 1 5 - 1 8 .
H o l o t y p e . M i s s i n g .
.Nfiatype. J . 3 . 6 7 1 9  G e o l o g i c a l  S u r v e y ,  E d i n b u r g h .
P o o l v a s h  L i m e s t o n e ,  i s l e  o f  Man.
B e s c r i p t i o n . A c o n i c a l  s h e l l  o f  s i x  o r  s e v e n  w h o r l s ,  
f l a t t e n e d  o r  g e n t l y  concave  above and  convex  b e lo w ,  b a s e  
f l a t t e n e d  m aking  a n  a n g u l a t i o n  w h i c h  l i m i t s  a  l a t e r a l  f a c e .
B a n d /
Band n a r r o w ,  c o n c a v e ,  b o u n d ed  b y  a p r o m i n e n t  t h r e a d  on e a c h  
s i d e  and  s i t u a t e d  a t  t h e  a n g l e  b e tw e e n  t h e  u p p e r  a n d  l a t e r a l  
f a c e s  and  i n c l i n e d  s l i g h t l y  downwards f ro m  t h e  u p p e r  f a c e .  
A p e r t u r e  s u b q u a d r a t e .  I n n e r  l i p  smooth  and  r e c u r v e d  o v e r  a 
m in u te  u m b i l i c a l  o p e n i n g .  O u t e r  l i p  t h i n s  to w ard s  i t s  
e x t r e m i t y ;  l e n g t h  o f  s l i t  unknown.
S t r o n g  s p i r a l  t h r e a d s  t r a v e r s e  t h e  u p p e r  and lo w e r  
s u r f a c e s ,  and o c c a s i o n a l l y  one o r  two may r u n  t h r o u g h  th e  
b a n d .  I m m e d ia t e ly  be low  t h e  b a n d  and p r o j e c t i n g  f a r t h e r  
t h a n  t h e  l o w e r  b o u n d in g  k e e l  i s  a  s p i r a l  t h r e a d  o f  an  e q u a l  
p ro m in en ce  w i t h  o t h e r  o r n a m e n t a l  t h r e a d s ,  and j u s t  be low  i t  
t h e r e  i s  a  n a r ro w  concave  a r e a  d e v o i d  o f  t h r e a d s .  Obscure  
g ro w th  l i n e s  cu rv e  f o r w a r d  f o r m i n g  b r o a d  a r c s  f ro m  s u t u r e  t o  
b a n d .  Below th e  b an d  t h e y  c u rv e  f o r w a r d  a g a i n  o v e r  t h e  
l a t e r a l  f a c e ,  t h e n  r u n  f a i r l y  s t r a i g h t  t o  t h e  a x i s .
R em arks . T h i s  s p e c i e s  shows a  c e r t a i n  amount o f  v a r i a t i o n  
i n  s h e l l  fo rm  and o r n a m e n t .
The commonest w h o r l  c o n t o u r  i s  concave  a b o v e ,  p r o j e c t s  
a t  t h e  a n g l e  c a r r y i n g  t h e  b a n d ,  and  be low i s  c o n c a v e ,  
b r o a d e n i n g  o u t  a g a i n  t o  co m p le te  t h e  w i d e l y  r o u n d e d  l a t e r -  
b a s a l  a n g l e .  Sometimes t h e  l a t e r a l  c o n v e x i t y  i s  e x a g g e r a t e d  
b y  th e  n a r r o w i n g  o f  t h e  l a t e r a l  s u r f a c e ,  a n d  f l a t t e n i n g  of  
t h e  u p p e r  f a c e  and  b a s a l  a r e a .  O c c a s i o n a l l y  t h e  l a t e r o - b a s a . 1  
s u r f a c e  i s  b r o a d l y  r o u n d e d  w i t h  no a p p r e c i a b l e  c o n c a v i t y  be low 
t h e  b a n d .  T h i s  l a s t  v a r i e t y  h a s  a  f i n e r  o rn am en t  t h a n  th e  
o t h e r s ,  th e  g ro w th  l i n e s  a r e  r e l a t i v e l y  more p r o m i n e n t  and
t h e  l u n u l e s  on  th e  h a n d  v i s i b l e .  The re  i s  v a r i a t i o n  i n  t h e  
r e l a t i v e  h e i g h t  o f  t h e  s h e l l  and  a  c o r r e s p o n d i n g  s i z e  of  
t h e  a p i c a l  a n g l e .  f
The l e n g t h  o f  t h e  s l i t  i s  n o t  a c c u r a t e l y  known. One 
s p e c im e n  h a v i n g  o n l y  a b o u t  a  f i f t h  o f  i t s  a p e r t u r e  b r o k e n  
away shows th e  b a n d  i n t a c t  t o  t h a t  p o i n t .  The b a n d  may 
b e  l e s s  t h a n  one f i f t h  o f  t h e  c i r c u m f e r e n c e .
M'Coy f a i l e d  t o  r e c o g n i s e  t h i s  s p e c i e s  i n  h i s  
P l e u r o t o m a r i a  c a n a l i c u l a t a . The d e s c r i p t i o n  and  f i g u r e  
o f  t h i s  s p e c i e s  f i t  B . c o n c e n t r i c a  a c c u r a t e l y  a n d  he  e r r o n e o u s  
i d e n t i f i e d  a s  P . c o n c e n t r i c a  q u i t e  a  d i f f e r e n t  s h e l l  which  i s  
p r o b a b l y  B . y v a n i i .
B . c o n c e n t r i c a  b e l o n g s  t o  t h e  g r o u p  B . g u r l e y i  Meek, 
e s t a b l i s h e d  b y  W e l l e r  a s  one o f  t h e  f o u r  m a in  g r o u p s  i n t o  
w h ic h  A m er ican  P e n n s y l v a n i a n  B a y l e a  f a l l ,  and  w h i c h  a l s o  
i n c l u d e s  B . i n c l i n a t a  f e l l e r  and  p u s i l l a  W e l l e r .
B . c o n c e n t r i c a  i s  r e l a t i v e l y  t a l l e r  t h a n  B . g u r l e y i  and  
l a c k s  t h e  b r o a d  smooth a r e a  o f  t h e  l a t t e r  on t h e  l a t e r a l  
f a c e  i m m e d i a t e l y  be low  t h e  b a n d ;  B . c o n c e n t r i c a  i s  r e l a t i v e l y  
g r e a t e r  i n  h e i g h t  ( n o t  a lw a y s  p e r c e p t i b l e )  t h a n  B . i n c l i n a t a  
and  h a s  f u l l e r  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  l a t e r o - b a s a l  s u r f a c e ,  
g i v i n g  a  s l i g h t  o u tw a rd  s l o p e  to  t h e  l a t e r a l  f a c e ,  f ro m  
above downward. B . p u s i l l a , h o w e v e r ,  p o s s e s s e s  t h i s  o u tw a rd  
l a t e r a l  s l o p e  b u t  h a s  i n  a d d i t i o n  f e w e r  a n d  r e l a t i v e l y  
c o a r s e r  s p i r a l  t h r e a d s  on i t s  u p p e r  s u r f a c e ,  and s m a l l e r  
s i z e  t h a n  B . c o n c e n t r i c a .
H o r i z o n /
8 0 .
H o r i z o n  and L o c a l i t i e s . "?•C^-  D^. B o l l a n d ;  P a rk  H i l l ,  
L o n g n o r ,  D e r b y s h i r e ;  I s l e  o f  Man; V ise ' ,  B e lg iu m .
S u b f a m i l y  L u c i e 1 1 i n a e  n o v .
Genus L u c i e l l a  Koninck
T r o c h e l l a  -  M ' C o y , 1 8 4 4 .
? E o h i n o c i r r u s  -  R y c k h o l t , 1 8 6 0 .
? C i r r i d i u s  -  K o n i n c k ,  1 8 8 1 .
F l e m i n g l a  -  " 1 8 8 1 .  n o n  J o h n s o n  1 8 4 5 .
L u c i e l l a  — " 1 8 8 3  ( p a r s )
Flemingella - Knight,1936.
G e n o t y p e . L . e l i a n a  K o n in ck .
D e s c r i p t i o n . A t r a n s l a t i o n  o f  K o n i n c k ' s  d e s c r i p t i o n  w i l l  
s u f f i c e  f o r  t h e  m ain  f e a t u r e s .
" S h e l l  t r o c h i f o r m ,  c o n c i a l ,  g e n e r a l l y  d e p r e s s e d ,  
u m b i l i c a t e d  and c a l l o u s e d  w i t h  r u g g e d  o r  l a m e l l a r  w h o r l s ,  
t h e  l a s t  w h o r l  s h a r p  a l o n g  t h e  whole  p e r i p h e r y .  Sometimes  
f o l d e d  and f e s t o o n e d .  A p e r t u r e  t r a n s v e r s e l y  o v a l  o r  
s u b rh o m b o id a l  w i t h  a  v e r y  o b l i q u e  c o l u m e l l a r  m a r g i n .  S i n u s  
b a n d  s i t u a t e d  on t h e  u p p e r  ( l o w e r )  p a r t  o f  t h e  w h o r l s  o f  
th e  s p i r e  and a l o n g  t h e  e x t e r n a l  b o r d e r " .
R em arks . As may b e  g a t h e r e d  f ro m  t h e  d e s c r i p t i o n ,  t h e  band  
on t h e  u n d e r s u r f a c e  a n d  a d e p r e s s e d  fo rm  a r e  t h e  m os t  
d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s .  The c a l l o s i t y  i n  t h e  u m b i l i c u s ,  
h o w e v e r ,  i s  p o o r l y  d e v e l o p e d  o r  a b s e n t .  The f o l d e d  e d g e s
a re / '
8 1 .
a r e  n o t  c o n f i n e d  t o  t h i s  g en u s  h u t  when f o u n d  e l s e w h e r e  
a r e  e x t r e m e l y  s m a l l .
P e r n e r  (1907)  i n c l u d e d  a  Bohemian  fo rm  P l e u r o t o m a r i a  
( L u c i e l l a )  p r a e c u r s o r  o f  h o r i z o n  f 2 (Lower D e v o n i a n ) .  S i x  
s p e c i e s  a r e  r e c o r d e d  f ro m  B e lg iu m  ( V i s e ) ,  L . p r i s c a (M1C o y ) , 
(P l e m i n g i a  p r i s c a  K o n . ) ,  L . e l i a n a  K o n . ,  o r n a t i s s i m a  K o n . , 
l i m b a t a  K o n . ,  s u b f i m b r i a t a  K o n . , squamula  Kon. The f i r s t  
f o u r  o c c u r  a l s o  i n  B r i t a i n .  L . s q u a m u la  ( P h i l l . )  i s  b e t t e r  
r e f e r r e d  to  B r o o k s e l l a . I n  a d d i t i o n  a  new v a r i e t y  f ro m  
D e r b y s h i r e  i s  d e s c r i b e d ,  L . p r i s c a  v a r . l e n t i c u l a . I t  i s
p r o b a b l e  t h a t  E c h i n o c i r r u s  a rm a tu s  (Kon inck)  b e l o n g s  t o  
th e  g r o u p .  K oninck  s t a t e d  t h a t  t h e  s p e c i e s  r e s e m b l e s  
L . e l i a n a  b u t  was d i s t i n g u i s h e d  b y  a b s e n c e  o f  a  b an d  on th e  
u n d e r s u r f a c e .  E x a m i n a t i o n  of  t h e  h o l o t y p e ,  w h ic h  i s  s l i g h t l y  
c r u s h e d ,  r e v e a l e d  a  narrov;  b a n d  on t h e  u n d e r s i d e  some 
l i t t l e  d i s t a n c e  in w ard s  f ro m  t h e  p e r i p h e r y .  The c r u s h i n g  
h a s  d i s t o r t e d  th e  l u n u l e s ,  s t r a i g h t e n i n g  them o u t  on one 
h a l f  and  c h a n g in g  t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c  f o r m .  Only a  few 
c r u s h e d  ex am p le s  o f  E . a r m a t u s  a r e  known. S h o u ld  a d d i t i o n a l ,  
b e t t e r  p r e s e r v e d  m a t e r i a l  p rove  c o n c l u s i v e l y  th e  p r e s e n c e  
o f  a  b an d  i n  E c h i n o c i r r u s , t h e n  L u c i e l l a  becomes  a  synonym 
o f  E c h i n o c i r r u s  R y c k h o l t  1860.
L u c i e l l a  e l i a n a  Koninck
P I .  Vi f i g .  i a - c .
P l e u r o t o m a r i a  e l i a n a  K o n i n c k , 1 8 4 3 , p . 3 6 6 , p i . X X X V I , f i g . 1 •
L u c i e l l a  e l l a n a  K o n i n c k , 1 8 8 3 , p . 1 0 8 , p i . X X X I , f i g s . l —5 .
H o lo ty p e  . C o l l .  .: K o n in c k ,  Mus^e R o y . d ’H i s t . N a t . d e  l a  
B e l g i q u e .  V i s e ,  B e lg iu m .
D e s c r i p t i o n . A l e n t i c u l a r  s h e l l  w i t h  t h e  f i r s t  few w h o r l s  
f o r m in g  a  s h o r t  s p i r e .  P r o f i l e  co n cav e  due to  t h e  p r o g r e s s i v e  
p e r i p h e r a l  f l a t t e n i n g  o f  t h e  m a tu re  w h o r l s .  W h o r l s  s e v e n  o r  
e i g h t ,  f l a t t e n e d  a b o v e ,  s l i g h t l y  convex  b e l o w ,  w i d e r  t h a i h i g h  
and  ed g ed  w i t h  u n d u l a t i n g  p r o j e c t i o n s ,  a b o u t  s i x t e e n  p e r  w h o r l .  
These u n d u l a t i o n s  o v e r l a p  on to  e a c h  s u c c e e d i n g  w h o r l  f o r  e a c h  
w h o r l  i s  a t t a c h e d  to  t h e  b a s e  of  t h e  p r e c e d i n g .  Band n a r r o w ,  
p e r i p h e r a l ,  b o unded  on t h e  i n n e r  s i d e  b y  a  weak s p i r a l  t h r e a d ,  
th e  o u t e r  edge  c o i n c i d i n g  w i t h  t h e  p e r i p h e r y  o f  t h e  b a s e .
The u n d u l a t i o n s  may p r o j e c t  f a r t h e r  t o  fo rm  t h e  t r u e  p e r i p h e r y  
o f  t h e  s h e l l ;  b u t  t h e y  a r e  c o n t i n u a t i o n s  o f  t h e  m a t e r i a l  o f  
th e  u p p e r  s u r f a c e  and  a r e  n o t  p a r t  o f  t h e  b a s e .  A p e r t u r e  
o b l i q u e  and  e l l i p t i c a l ,  p e r i s t o m e  a l m o s t  c o n t i n u o u s .  U m b i l i c u s  
w ide  and  f u n n e l  s h a p e d .  L e n g th  o f  s l i t  o r  s i n u s  unknown.
I n  a d d i t i o n  t o  th e  p a t t e r n  fo rm ed  b y  t h e  p e r i p h e r a l  
u n d u l a t i o n s  on t h e  u p p e r  s u r f a c e , t h e r e  a r e  s e c o n d a r y  t u b u l a r  
o u t g r o w th s  a b o u t  th e  m id d le  o f  t h e  u p p e r  f a c e  o f  e a c h  w h o r l .  
These  were  p r o b a b l y  p r o d u c e d  t o  fo rm  s h o r t  s p i n e s .  The r e s t  
o f  t h e  s u r f a c e  i s  r o u g h  and s c a l y  f ro m  t h e  i n t e r s e c t i o n  of  
n o rm a l  o b l i q u e  g ro w th  l i n e s  p a s s i n g  b ac k w a rd s  f ro m  t h e  s u t u r e  
a n d  anom alous  o r n a m e n ta l  t h r e a d s  r u n n in g  o b l i q u e l y  f o r w a r d  
f r o m /
f ro m  t h e  s u t u r e .  The g r o w th  i n c r e m e n t s  t e n d  t o  i m b r i c a t e  
when i n  c o n t a c t  w i t h  t h e s e  o r n a m e n t a l  t h r e a d s .  P i n e  s p i r a l  
t h r e a d s  c o v e r  t h e  b a s e  f ro m  t h e  b a n d  t o  t h e  edge o f  t h e  
u m b i l i c a l  p i t  and  t h e  g ro w th  t h r e a d s  a r e  c u r v e d  o b l i q u e l y  
b a c k w a rd s  t o  t h e  u m b i l i c u s .  The l u n u l e s  on th e  b a n d  a r e  
m o d e r a t e l y  c r e s c e n t i c .
R e m ark s . T h i s  s p e c i e s  i s  d i s t i n g u i s h e d  f ro m  L . l i m b a t a  and  
p r i s c a  b y  i t s  concave  p r o f i l e ,  more numerous  p e r i p h e r a l  
u n d u l a t i o n s  and  l e s s  d e v e l o p e d  f o r w a r d l y  o b l i q u e  o r n a m e n t a l  
l i n e s .  Prom L . o r n a t i s s i m a  i t  i s  d i s t i n g u i s h e d  among o t h e r  
t h i n g s  b y  co m p le te  a b s e n c e  o f  s p i r a l  e l e m e n t s  on t h e  u p p e r  
s u r f a c e .
H o r i z o n s  a n d  L o c a l i t i e s . D"L- D'h I s l e  o f  Man; S e t t l e ,  
Y o r k s . ;  V i s e ,  B e lg iu m .
L u c i e l l a  l i m b a t a  ( P h i l l i p s )
P I .  VI f i g .  6
Pleurotomaria limbata Phillips,1836,p.227,pi.XV,fig.18.
limbata Koninck,1843,p.376,pi.XXXVII,fig.5.
Luciella limbata Koninck,1883,p.110,pi.XXXII,fig s.6-9,18-20.
H o l o t y p e . G .1 5 6 .  B r i t i s h  Museum ( N a t . H i s t . ) .  B o l l a n d ,  
Y o r k s .
D e s c r i p t i o n . A d e p r e s s e d  t u r b i n a t e  s h e l l  o f  f i v e  o r  s i x  
w h o r l s  w h ich  a r e  e l l i p t i c a l  i n  s e c t i o n  and  s c a l l o p e d  a t  th e  
o u t e r  e d g e ,  a b o u t  tw e lv e  s c a l l o p s  p e r  w h o r l .  Whorls  
co n v ex  a n d  s h o u l d e r e d  n e a r  th e  s u t u r e  b u t  f l a t t e r  a t  t h e
e d g e /
edge  t o  fo rm  th e  s c a l l o p i n g .  U pper  s i d e  o f  e a c h  w h o r l  
o v e r l a p p e d  b y  t h e  s c a l l o p i n g  o f  t h e  p r e v i o u s  w h o r l .  The 
u n d u l a t i o n s  t h u s  fo rm e d  a t  th e  s u t u r e  ( c f  . L . e l i a n a ) a r e  
r a i s e d  f ro m  th e  s u r f a c e  t o  f o r m  n o d e s .  The d e p r e s s i o n s  
b e tw e e n  t h e  n o d e s  a r e  u s u a l l y  s h a l l o w ,  a n d  t h e  n o d e s  a r e  
r e n d e r e d  s o l i d  where  t h e  s h e l l  s u r f a c e  a r c h e s  u p  i n t o  them.
B ase  o f  e a c h  w h o r l  c o n v e x ,  th e  g r e a t e s t  c o n v e x i t y  
o c c u r r i n g  midway b e tw e e n  p e r i p h e r y  and u m b i l i c u s .  Band 
n a r r o w ,  b o u n d e d  b y  a t h i n  t h r e a d  on i t s  i n n e r  s i d e  and  b y  
t h e  b a s a l  edge on  i t s  o u t e r  s i d e .  The a p e r t u r e  h a s  
c o n s i d e r a b l e  o b l i q u i t y  a b o v e ,  much l e s s  so  b e l o w ,  t h e  g ro w th  
l i n e s  i n d i c a t i n g  a  f o r w a r d  cu rv e  be low t h e  b a n d .
U m b i l i c u s  e x c e p t i o n a l l y  w ide  and t h e  d e e p e r  p a r t s  
l a c k  v i s i b l e  o rn a m e n t .  The s l i t  o r  s i n u s  was p r o b a b l y  
v e r y  s h o r t .
The p r e d o m in a n t  o rn am en t  on th e  u p p e r  s u r f a c e  c o n s i s t s  
o f  o b l i q u e  l i n e s ,  r e g u l a r l y  s p a c e d ,  and r u n n i n g  f o r w a r d  f rom  
t h e  s u t u r e .  They c o n t i n u e  on to  t h e  u n d u l a t i o n s  b u t  t h e r e  
s t r a i g h t e n  o u t  a  l i t t l e  a n d  become c o a r s e r .  They a r e  
i m b r i c a t e d  f ro m  s u t u r e  t o  t h e i r  t e r m i n a t i o n s ,  b y  t h e  c r o s s i n g  
o f  th e  b a c k w a r d l y  o b l i q u e  g r o w th  l i n e s .  On t h e  b a s e  a r e  
numerous  s p i r a l  l i n e s ,  i r r e g u l a r l y  s p a c e d  and  c r e n u l a t e d  
b y  t h e  g ro w th  l i n e s .  A smooth a r e a  e x t e n d s  f ro m  t h e  band  
a c r o s s  one f o u r t h  o f  t h e  b a s e ,  b e f o r e  t h e  s p i r a l s  a p p e a r .
The g rowth  l i n e s  c u rv e  f o r w a r d  f ro m  th e  b a n d  a c r o s s  t h i s  
s p a c e  t h e n  p u r s u e  a s l i g h t l y  o b l i q u e  b ack w ard  c o u r s e  to  
t h e /
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t h e  edge o f  t h e  u m b i l i c u s .
R e m a rk s . The s h o r t  l u n u l e s  o f  t h e  band  a r e  c l e a r l y  d e v e l o p e d  
on th e  h o l o t y p e ,  th o u g h  t h e  i l l u s t r a t i o n  a l m o s t  f a i l s  t o  show 
i t .  The s h e l l  i s  n o t  co m p le te  i n  the- a p e r t u r a l  r e g i o n  and 
th e  s u r f a c e  i s  s t r i p p e d  o f  t h e  f i n e  o r n a m e n t a l  l i n e s  and 
g r o w th  l i n e s .  Spec im ens  f ro m  t h e  I s l e  of  Man c l o s e l y  r e se m b le  
t h e  h o l o t y p e  i n  b o t h  fo rm  and o rn am en t  and  a r e  i n d e e d  b e t t e r  
p r e s e r v e d ,  showing d e l i c a t e  s u r f a c e  o r n a m e n t .  They a r e  w i t h o u t  
d o u b t  c o n s p e c i f i c .  BG.V153, Begg C o l l .  f r o m  the  I s l e  o f  Man 
h a s  an  a l m o s t  c o m p le te  u p p e r  l i p ,  and o n l y  a s m a l l  p a r t  of  
t h e  b a s a l  edge i s  b r o k e n  away. Y e t  t h e r e  i s  no v i s i b l e  s l i t .  
The s t r o n g  f o r w a r d  cu rv e  o f  g ro w th  l i n e s  be low  t h e  b a n d  and 
th e  r a t h e r  s h a l lo w  l u n u l e s  may i n d i c a t e  a  d e e p ,  w e d g e - sh a p e d  
s i n u s  r a t h e r  t h a n  a  s l i t .
2 2H o r i z o n s  and  L o c a l i t i e s . 1C -  D . I s l e  o f  Man; V i s e ,B e lg iu m .
L u c i e l l a  p r i s c a  (M’ Coy)
PI.VI fig. 5a-b.
Trocholla prisca M'Coy,1844,p.43,pi.VII,fig.1.
H o l o t y p e . L u c i e l l a  p r i s c a  M’ Coy. Nat.Museum o f  I r e l a n d ,  
D u b l i n .  M i l l i c e n t ,  C l a r e ,  I r e l a n d .
T o p o t y p e s . Two sp ec im e n s  f ro m  th e  same l o c a l i t y  and m ounted  
on t h e  same c a r d  T i g .  ) .
D e s c r i p t i o n . S h e l l  5 cms.wide and  15 c m s . h i g h ,  f l a t  b a s e d  
and  l e n t i c u l a r .  Upper  s u r f a c e  of  e a c h  w h o r l  f l a t t e r  a t  th e  
o u t e r  u n d u l a t o r y  edge t h a n  a t  t h e  s u t u r e .  U n d u l a t i o n  a s  i n  
L . l i m b a t a . B ase  o f  e ac h  w h o r l  s l i g h t l y  c o n v ex .  The b a n d ,
w h i c h /
w hich  c a n n o t  h e  t r a c e d  on  t h e  t y p e ,  was p r o b a b l y  n a r r o w ,  
b y  a n a l o g y  w i t h  t h e  E n g l i s h  v a r i e t y .  A p e r t u r e  l e n t i c u l a r ,  
much w i d e r  t h a n  h i g h .
A p a r t  f ro m  n o d e s  fo rm ed  b y  t h e  u n d u l a t i o n s ,  t h e r e  i s  no 
c o n s p i c u o u s  o rn am en t  on t h e  u p p e r  s u r f a c e .  Growth l i n e s  
sweep v e r y  o b l i q u e l y  b ac k w a rd  f ro m  s u t u r e  t o  edge  o f  w h o r l .  
R e m a rk s . The s h e l l  i s  f l a t t e r  t h a n  L . l i m b a t a , t h e  b a s a l  
s u r f a c e  of  t h e  b o d y  w h o r l  l e s s  c o n v e x ,  and  t h e r e  seems t o  be 
a c o m p le te  a b s e n c e  of  t h e  f o r w a r d l y  o b l i q u e  i m b r i c a t e d  t h r e a d s ,  
w h i c h  a r e  so e v i d e n t  i n  L . l i m b a t a . On t h e  o t h e r  h a n d  t h e  
w h o r l s  hav e  s i m i l a r  u n d u l a t i o n s  and  n o d e s .
K o n inck  m e n t io n s  t h a t  L . s u b f i m b r i a t a  K o n . d i f f e r s  f ro m  
o t h e r  L u c i e l l a  b y  l a c k  o f  i m b r i c a t e d  l i n e s  on  i t s  s u r f a c e ,  
and  i t  i s  d i s t i n g u i s h e d  f ro m  L . p r i s c a  b y  a  much s m a l l e r  a p i c a l  
a n g l e  (100 d e g s .  com pared  w i t h  120 d e g s . ) .  L . o r n a t i s s i m a  
h a s  a  s i m i l a r l y  a p i c a l  a n g l e ,  b u t  i s  e a s i l y  d i s t i n g u i s h e d  f ro m  
L . p r i s c a  b y  h a v i n g  s p i r a l  o rn a m e n t  on i t s  u p p e r  s u r f a c e .
H o r i z o n  a n d  L o c a l i t y . Lower L im es to n e  G roup.  M i l l i c e n t ,  
C l a r e ,  I r e l a n d .
\
L u c i e l l a  p r i s c a  v a r . l e n t i c u l a  noV.
P I .  VI f i g .  2 a - c  .
H o l o t y p e . N o .34731 .  G e o l o g i c a l  S u rv ey  Museum, London.
P i l s b u r y ,  D e r b y s h i r e .
D e s c r i p t i o n . S h e l l  s m a l l ,  v e r y  f l a t  w i t h  a w ide  a p i c a l  
a n g l e /
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a n g l e  .of  a b o u t  140 d e g s .  B ase  s l i g h t l y  c o n v e x .  U m b i l i c u s  
v e r y  w i d e ,  s h a l l o w ,  smooth  on i t s  i n n e r  s u r f a c e .
There  a r e  w ide  p e r i p h e r a l  u n d u l a t i o n s .  O b l iq u e  g ro w th  
l i n e s  sweep b a ck w a rd s  f ro m  s u t u r e  t o  w h o r l  p e r i p h e r y .  Band 
i n d e f i n i t e  b u t  can  be  t r a c e d  a t  th e  b a s a l  p e r i p h e r y ;  l u n u l e s  
s h a l l o w  . S p i r a l  t h r e a d s  occupy  m o s t  o f  t h e  b a s a l  s u r f a c e .  
R e m a rk s . T h i s  s h e l l  d i f f e r s  f ro m  L . p r i s c a  m a i n l y  i n  p o s s e s s i n g
a  w i d e r  a p i c a l  a n g l e .  I t  a p p e a r s  t o  r e p r e s e n t  a  f u r t h e r  s t a g e  
i n  f l a t t e n i n g  o f  th e  p r o f i l e  f ro m  L . l i m b a t a . t h r o u g h  p r i s c a  t o  
t h e  p r e s e n t  f o rm .
H o r i z o n  and L o c a l i t y . D1 . P a r k  H i l l ,  L o n g n o r ,  D e r b y s h i r e ;
N a r r o w d a le ,  S t a f f s .
L u c i e l l a  o r n a t l s s i m a  K o n inck  
Luc.U'.U crncL.WSSv'rncv l-lorundi.1%%^ ^vioq , \dl- x
P I .  VI f i g .  4 . .  5 a - b .
H o l o t y p e . 1063 C o l l .  ■ K o n in c k ,  Musde R o y . d ’H i s t .  N a t .
de B e l g i q u e .  V ise ' ,  B e lg iu m .
D e s c r i p t i o n . S h e l l  may a t t a i n  a  w i d t h  o f  20 mm., l e n t i c u l a r ,  
t h e  p e r i p h e r a l  r e g i o n  b l u n t  and  r o u n d e d ,  t h e  edge  o f  th e  
u p p e r  s u r f a c e  b e a r i n g  s h a l l o w  u n d u l a t i o n s .  W hor ls  f i v e  o r  
s i x  i n  num ber ,  a p p e a r  a l m o s t  p i a n o - s p i r a l  i n  e a r l y  g r o w th  
s t a g e s .  The m a tu re  s h e l l  h a s  an  a p i c a l  a n g l e  o v e r  a l l  o f  
a b o u t  150j«(i..Upper and  l o w e r  s u r f a c e s  o f  e a c h  w h o r l  e q u a l l y  
and  s l i g h t l y  c o n v ex .  S u t u r e s  w e l l  m a rk e d .  Band s i t u a t e d  
v e r t i c a l l y  on th e  u n d e r s i d e  o f  t h e  w h o r l  i m m e d i a t e l y  be low 
t h e  p e r i p h e r a l  u n d u l a t i o n s .  I n  m o s t  c a s e s  t h e  edge  o f  the  
u p p e r /
u p p e r  s u r f a c e  o v e r h a n g s ,  r e l e g a t i n g  th e  b a n d  t o  a t r u l y  b a s a l  
p o s i t i o n .  The o u t e r  b o r d e r  o f  t h e  b a n d  i s  l i m i t e d  b y  th e  
u n d u l a t i o n s  a n d  th e  i n n e r  edge b y  a c o a r s e  t h r e a d .  Be tw een  
t h e  t h r e a d  and t h e  b a s a l  s p i r a l s  t h e r e  i s  u s u a l l y  a g r o o v e ,  
w h ich  i s  s l i g h t l y  d e e p e r  t h a n  t h o s e  w h ic h  d i v i d e  t h e  
o r n a m e n t a l  b a s a l  s p i r a l s .  A p e r t u r e  f l a t l y  o v a l  i n  o u t l i n e ,  
o b l i q u e .  I n n e r  and  o u t e r  l i p s  and s l i t  unknown.  U m b i l i c u s  
wide  and s h a l l o w .
'Three t o  f i v e  h e a v y  s p i r a l  t h r e a d s  t r a v e r s i n g  th e  u p p e r  
s u r f a c e  a r e  r o u g h e n e d  and c r e n u l a t e d  a t  i n t e r v a l s  b y  s h o r t  
wavy o u t g r o w t h s .  These  a r e  s p i n y ,  b u t  u s u a l l y  b r o k e n  s h o r t .  
S i m i l a r l y  c r e n u l a t e d  s p i r a l s ,  w i t h o u t  s p i n e s  occupy  th e  
s p a c e  b e tw e e n  th e  b a n d  and th e  edge  of  t h e  u m b i l i c u s ,  where  
t h e y  f a d e  o u t .  'The b a n d  i s  d e f i n e d  on i t s  i n n e r  b o r d e r  b y  
t h e  o u t e r m o s t  of  t h e s e  t h r e a d s .  'The p e r i p h e r a l  u n d u l a t i o n s ,  
b y  t h e  c u r v i n g  t o g e t h e r  o f  t h e i r  c r e s t s ,  f o rm  t u b u l a r  
f e a t u r e s  w h i c h  a r e  p r o d u c e d  i n t o  s h o r t  s p i r e s .  Growth l i n e s  
a l m o s t  s t r a i g h t  and d i r e c t e d  o b l i q u e l y  b a c k w a rd s  f ro m  s u t u r e  
t o  p e r i p h e r y .  They fo rm  s h a r p  s h a l l o w  b u t  r e g u l a r l y ,  s p a c e d  
l u n u l e s  on t h e  b a n d  and  c o n t i n u e  o b l i q u e l y  t o w a rd s  t h e  a x i s .  
R em arks . I n  f o rm ,  p o s i t i o n  and  c h a r a c t e r  o f  t h e  b a n d  and 
t h e  e s s e n t i a l  p a t t e r n  o f  th e  o rn a m e n t ,  a l l  t h e  B r i t i s h  fo rms 
r e s e m b l e  L . o r n a t i s s i m a  Kon. The s p i r a l s ,  h o w e v e r ,  a r e  more 
r e g u l a r l y  fo rm ed  and  th e  p e r i p h e r a l  waves  and s u r f a c e  
p r o j e c t i o n s  a r e  n o t  so g r e a t l y  p ro d u c e d  a s  shown i n  K o n i n c k ' s  
d r a w i n g s .  L . o r n a t i s s i m a  a s  f i g u r e d  b y  K oninck  h a s  lo n g  
c o g - l i k e /
c o g - l i k e  p r o j e c t i o n s  on t h e  edge o f  t h e  w h o r l s .  A c t u a l l y  
t h e  h o l o t y p e  d o e s  n o t  hav e  s u c h  e x a g g e r a t e d  f e a t u r e s  ( s e e  
P l . V l  f i g . 4 ) .
p
H o r i z o n  and  L o c a l i t i e s . D . I s l e  o f  Man. The y e l l o w  
powdery  m a t r i x  s u g g e s t s  t h e  Lower K n o l l  g r o u p , o r  B .  V i s ^ ,  
B e lg iu m .
R h ineoderm a Koninck
T r o c h u s  H o e n i n g h a u s ,  1 8 3 0  ( p a r s )
Pleurotomaria Phillips, 1836 (pars)
G e n o t y p e . R h ineoderm a g e m m u l i f e r a . : ( P h i l l i p s )  1836.  
D e s c r i p t i o n . K o n in c k ’ s d e s c r i p t i o n  r e a d s  -  " T u r b i n a t e  
s h e l l ,  t h e  s p i r e  s l i g h t l y  o b t u s e ,  composed o f  w h o r l s  w h ic h  
a r e  convex  be low ( a b o v e ) a n d  more o r  l e s s  d e p r e s s e d  above 
(b e l o w ) . The s i n u s  b an d  i s  r e l a t i v e l y  b r o a d ,  s i t u a t e d  on 
th e  m id d le  p a r t  of  t h e  w h o r l  and  o n l y  u n c o v e r e d  on  t h e  l a s t  
w h o r l .  A p e r t u r e  o b l i q u e ,  s u b r h o m b o i d a l , c o l u m e l l a r  b o r d e r  
c u r v e d  w i t h  a p r o m in e n t  l o w e r  e d g e .  The s l i t  i n  t h e  o u t e r  
l i p  s h a l l o w .  S u r f a c e  o rn a m e n ted  w i t h  numerous s p i r a l  
r i b s ,  c r o s s e d  o b l i q u e l y  b y  o t h e r  f i n e r  o n e s ,  r e n d e r i n g  them 
r u g o s e .  U m b i l i c u s  d e e p  a n d  smooth ,  e n d i n g  above (b e l o w ) 
b y  a r i d g e  w h ic h  s e p a r a t e s  i t  c l e a r l y  f ro m  t h e  r e s t  o f  t h e  
s u r f a c e " .
T h i s  d e s c r i p t i o n  c o v e r s  a l l  t h e  more i m p o r t a n t  f e a t u r e s  
o f  t h e  g e n u s .  The o b t u s e  p r o f i l e ,  n o d u l a r  s u r f a c e  and 
b a s a l l y /
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b a s a l l y  s i t u a t e d  b an d  a r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c h a r a c t e r s .
The o b t u s e  p r o f i l e  a l o n e  s e r v e s  t o  d i s t i n g u i s h  R h ineoderm a 
f ro m  F l e m i n g e l l a  and f ro m  L u c i e l l a  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
L . l i m b a t a . From t h e  l a t t e r  R h ineoderm a  i s  d i s t i n g u i s h e d  
b y  i t s  r u g o s e  n o d u l a r  s u r f a c e  a n d  l a c k  o f  i n t r i c a t i o n .
I t s  r e l a t i o n  t o  t h e s e  o t h e r  two g e n e r a  i s  d i f f i c u l t  to 
i n d i c a t e .  The band  i s  n o t  so  w e l l  d e f i n e d  i n  R h ineoderm a 
w h i l e  t h e  r e g r e s s i o n  o f  t h e  g ro w th  l i n e s  t o  t h e  b a n d  i s  so 
s l i g h t ,  t h a t  t h e  s i n u s  m u s t  be  s h a l l o w e r  t h a n  i n  F l e m i n g e l l a  
and  L u c i e l l a .  Th is  may be  a  p r i m i t i v e  f e a t u r e  l i n k i n g  
t h e s e  g e n e r a  t o  R a p h i s t o m i d a e .
F i v e  s p e c i e s  a r e  d e s c r i b e d  b y  K o n in c k ,  R . gemmu 1 iferg._-: , 
f r a g i l e , r a d u l a , concomitat-&- and  n y s - t l . The l a s t  two 
a r e  d o u b t f u l l y  r e t a i n e d  h e r e .  The ty p e  o f  R . c o n co m i ta tg j -  
does  n o t  e x h i b i t  a  b a n d ,  due p r o b a b l y  t o  t h e  s t r i p p i n g  o f  
o r n a m e n t ,  w h i l e  t h e  d i r e c t i o n  of  g r o w th  l i n e s  i n  R . n y s t i  
a p p e a r s  to  change  so l i t t l e  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  a  s i n u s  
i s  d o u b t f u l .
R h ineoderm a g e m m u l i f e r a  ( P h i l l i p s )
P l . V I I  f i g .  2 3 ^ .
Pleurotomaria gemmulifera Phillips,1836,p.227,pi.XV,f i g . 17.
Koninck,1843,p.370,pl.XXXI,fig.7.
f v W c d e r m o ,  « * e m n c k  , ^  ^  * ***« , * * 9 ’  *■'-">* *
H o l o t y p e . PG.788.  B r i t i s h  Museum ( N a t . H i s t . ) \ B o l l a n d ,
Y o r k s .
D e s c r i p t i o n /
9 1 .
D e s c r i p t i o n . A c c o r d i n g  t o  P h i l l i p s  t h e  s h e l l s  a r e  
" D e p r e s s o - c o n i c a l ,  w h o r l s  co n v ex  a b o v e ,  f l a t  b e n e a t h ;  edge 
n o d u l a r ,  s p i r a l  s t r i a e ,  g e m m u l i f e ro u s  a b o v e " .  The f i r s t  
h a l f  o f  t h e  d e s c r i p t i o n  i n d i c a t e s  a  t u r b i n a t e  s h e l l  p r o f i l e  
on a  b a s e  w h ich  i s  s l i g h t l y  ro u n d e d  f ro m  t h e  ed g e  to w a rd s  t h e  
a x i s .  T h i s  convex  p r o f i l e  i s  d u e ,  i n  p a r t ,  t o  a  s m a l l  
d e c r e a s e  f ro m  t h e  a p i c a l  a n g l e  of  e a r l y  w h o r l s  t o  t h e  
p l e u r a l  a n g l e  ( c o v e r i n g  t h e  l a s t  two w h o r l s )  and t o  t h e  
i n d i v i d u a l  shape  o f  e a c h  w h o r l  w h ic h  h a s  i t s  g r e a t e s t  
c o n v e x i t y  i m m e d i a t e l y  be low  t h e  s u t u r e .  Band s i t u a t e d  
b a s a l l y ,  b o unded  on th e  i n n e r  edge b y  a  w e l l  d e f i n e d  s p i r a l  
l i n e ,  i t s  o u t e r  edge c o i n c i d i n g  w i t h  t h e  p e r i p h e r y  o f  t h e  
s h e l l .  I t  i s  v e r y  s l i g h t l y  d e p r e s s e d  b e t w e e n  th e  i n n e r  
s p i r a l  a n d  th e  edge o f  t h e  s h e l l .  P e r i p h e r y  o f  t h e  s h e l l  
v e r y  s h a r p .  A p e r t u r e  s l i g h t l y  o b l i q u e ,  b r o a d e r  t h a n  h i g h ,  
r o u n d e d  on i t s  o u t e r  s i d e  t o  confo rm  w i t h  t h e  u p p e r  s u r f a c e  
o f  t h e  w h o r l  and  f l a t t e n e d  b e lo w .  U m b i l i c u s  smooth  and 
f u n n e l  s h a p e d ,  and a  c o m p a r a t i v e l y  wide  u m b i l i c a l  p a s s a g e  
t r a v e r s e s  t h e  s h e l l .  D i r e c t i o n  o f  g ro w th  l i n e s  i n d i c a t e  
a s i n u s ,  n o t  a  s l i t .
Ornament p r e d o m i n a n t l y  s p i r a l ,  s m a l l  e q u i d i s t a n t  
n o d e s  f o r m i n g  w here  s p i r a l s  a r e  c r o s s e d  b y  g ro w th  l i n e s .
The l a t t e r  a r e  d i f f i c u l t  t o  t r a c e ,  e s p e c i a l l y  i n  young 
w h o r l s ,  and on m a tu re  w h o r l s ,  o n ly  b y  o b s e r v i n g  th e  
p o s i t i o n s  o f  s u c c e s s i v e  nodes  can  t h e i r  d i r e c t i o n  be 
d e t e r m i n e d .  T h i s  i s  c u r v e d ,  b u t  n o t  e x c e s s i v e l y  o b l i q u e ,  
l e a v i n g /
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l e a v i n g  th e  s u t u r e  a l m o s t  a t  r i g h t  a n g l e s  a n d  im p i n g i n g  
on t h e  l o w e r  edge  a t  a b o u t  60 d e g s .  S p i r a l  l i n e s  v e r y  
p r o m i n e n t  on t h e  b a s e  a n d  n u m b e r in g  a b o u t  e l e v e n ,  a n d  
b ecom ing  more c l o s e l y  s e t  t o w a rd s  t h e  a x i a l  p i t .  The s p a c e  
o c c u p i e d  b y  t h e  b a n d  i s  a l m o s t  d o u b le  t h e  w i d t h  b e t w e e n  any 
two l i n e s  o f  o r n a m e n t .  Growth  l i n e s  r e l a t i v e l y  much w ea k e r  
t h a n  th e  s p i r a l  l i n e s ,  b u t  a r e  e a s i l y  s e e n  i n  t h e  i n t e r s p i r a l  
d e p r e s s i o n s .  I n  t h i s  way t h e y  r e t i c u l a t e  w i t h  t h e  s p i r a l s ,  
b u t  a r e  n o t  s e e n  t o  p a s s  o v e r  them and n o d e s  a r e  a b s e n t .  
Growth l i n e s  f a i r l y  o b l i q u e  f ro m  t h e  edge  o f  t h e  a x i a l  p i t  
o u tw a r d s  t o w a rd s  t h e  p e r i p h e r y ,  s t r a i g h t e n i n g  n e a r  t h e  
b a n d  and  c r o s s i n g  i t  i n  v e r y  s h a l l o w  l u n u l e s .
R em arks . T h i s  s p e c i e s  may be  e a s i l y  c o n f u s e d  w i t h  t h o s e  
o f  R a p h i s to m id  s t o c k  i f  o n l y  t h e  u p p e r  p a r t  i s  p r e s e r v e d .
The p e r i p h e r y  i s  a n g u l a r  and  t h e  g r o w th  l i n e s  above r u n  
down to  and o v e r  i t  a s  i n  many R a p h i s t o m i d s .  The p r e s e n c e  
o f  a  b a n d ,  h o w e v e r ,  and  l e s s  co n v ex  b a s e  s e r v e  t o  
d i s t i n g u i s h  i t .
Prom L u c i e l l a  l i m b a t a  i t  i s  d i s t i n g u i s h e d  b y  th e  
a b s e n c e  o f  an u n d u l a t i n g  p e r i p h e r y ,  and b y  th e  p r e s e n c e  
o f  numerous  b e a d e d  s p i r a l  l i n e s .  L . o r n a t i s s i m a  h a s  a  
p r e d o m i n a n t l y  s p i r a l  o rn a m e n t  b u t  i t s  p r o f i l e  i s  f l a t  and 
e l l i p t i c a l  w i t h  a  c l e a r l y  marked b a n d  and  l u n u l e s  w h ich  
a r e  more v e r t i c a l l y  p l a c e d .
The s p e c i e s  h a s  a l o n g  v e r t i c a l  r a n g e  f ro m  C-D, 
a p p a r e n t l y  u n c h a n g e d .  
i Jos . /
9 3 .
N o s . 6 0 3 8 8 - 9 0 ,  L o n g n o r ,  D e r b y s h i r e ;  N o s . 6 7 4 3 7 - 4 3 ,  
S e t t l e ;  N o .6 4 2 9 9 ,  R a v e n s t o n e d a l e , i n  t h e  S u r v e y  C o l l e c t i o n s ,  
London ,  w h i l e  N o s . J S . 6 7 8 4 ,  6913 ,  a r e  i n  t h e  S u rv e y  
C o l l e c t i o n s ,  E d i n b u r g h .
H o r i z o n  a n d  L o c a l i t i e s . ?C,  S ,  D. H o l l a n d ,  Y o r k s h i r e ;  
A s h f e l l  Edge R a v e n s t o n e d a l e ; L o n g n o r ,  D e r b y s h i r e ;  I s l e  
o f  Man; V ise ' ,  B e lg iu m .
Genus B r o o k e s e l l a  noY.
Plaurotoirtaria Phillips, 1836 (pars)
? Turritella " 1881 (pars)
riemingia Koninck, 1883 (pars)
Luolalla Koninck,1883 (pars)
G e n o ty p e . B r o o k e s e l l a  h i s i n g e r i a n a  ( K o n . ) .
D e s c r i p t i o n . T r o c h o id  s h e l l s ,  p r o f i l e  s l i g h t l y  c o n c a v e ,  
o f  e i g h t  o r  n i n e  w h o r l s .  B ase  f l a t t e n e d .  A p e r t u r e  
s u b q u a d r a n g u l a r , i n n e r  l i p  sm ooth ,  c u r v e d .  A x i a l  d e p r e s s i o n  
r e l a t i v e l y  w id e .  Band b a s a l ,  p e r i p h e r a l .  S h a l lo w  l u n u l e s  
on  t h e  b a n d  u s u a l l y  c o n t i n u o u s  w i t h  t h e  b a s a l  g r o w t h  l i n e s ,  
p r o b a b l y  i n d i c a t i n g  a  s h a l lo w  s i n u s .  S u r f a c e  b e a r s  t r a c e s  
o f  s p i r a l  l i n e s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c  i m b r i c a t i o n s .  Growth 
l i n e s  on u p p e r  s u r f a c e  v e r y  o b l i q u e  and c u r v e d ;  on l e a v i n g  
t h e  b an d  t h e y  cu rv e  f o r w a r d ,  t h e n  o b l i q u e l y  b a c k  t o  t h e  
a x i a l  r e g i o n .  S p i r a l  t h r e a d s  on b a s e  f a d e  a t  t h e  edge  of 
t h e  u m b i l i c a l  p i t .  C o lo u r  p a t c h e s  commonly p r e s e r v e d  on 
I s l e  of  Man s h e l l s ,  and  assume a  p a t t e r n  s i m i l a r  t o  t h a t  
o f /
' 9'4 i-
o f  m o u r l o n i a  c o n i c a .
R e m a rk s . Members o f  t h i s  genus  a r e  homeomorphic  w i t h  
t h e  g ro u p  o f  M o u r lo n ia  c o n i c a  i n  r e s p e c t  o f  t h e  s l i g h t l y  
concave  s p i r e ,  f l a t t e n e d  b a s e ,  and  b r o a d  z i g - z a g  c o l o u r  
p a t c h e s .  I n  o t h e r  r e s p e c t s ,  h o w e v e r ,  B r o o k e s e l l a  d i f f e r s  
r a d i c a l l y  f ro m  M o u r lo n ia  i n  h a v i n g  a  b a s a l  s i n u s  o r  s l i t  
b a n d .  O th e r  s i g n i f i c a n t  d i s t i n c t i o n s  a r e ,  an  i m b r i c a t e  
s u r f a c e  and t h e  p r e s e n c e  o f  s p i r a l  t h r e a d s .  As i n  
L u c ie  1 1 a , t h e  i m b r i c a t e  s u r f a c e  i s  due to  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  an  u n u s u a l  e l e m e n t ,  f i n e  l i n e s  r u n n i n g  f o r w a r d  f ro m  t h e  
s u t u r e ,  i m b r i c a t e d  w here  t h e  g r o w th  i n c r e m e n t s  c r o s s  them.
The s p i r a l  t h r e a d s ,  o f  p r im a r y  i m p o r t a n c e ,  a r e  w e l l  d e f i n e d  
i n  t h e  y o u n g e r  w h o r l s ,  e s p e c i a l l y  a n t e r i o r  to  t h e  s u t u r e  and 
on t h e  b a s e .  The s p i r a l  e l e m e n t  i n  M o u r l o n i a ,  a s  p r e v i o u s l y  
e x p l a i n e d ,  c o n s i s t s  o f  i r r e g u l a r  s p i r a l  g r o o v e s ,  som et im es  
e n t i r e l y  a b s e n t .
B r o o k e s e l l a  i s  more c l o s e l y  a l l i e d  t o  L u c i e l l a  t h a n  
t o  o t h e r  C a r b o n i f e r o u s  g e n e r a .  The b a s a l  b a n d ,  i m b r i c a t e  
s u r f a c e  and m in u te  p e r i p h e r a l  s c a l l o p i n g  i n  some s p e c i e s ,  
i n d i c a t e  t h e i r  c l o s e  a f f i n i t y .
I n  1881 K oninck  e s t a b l i s h e d  a genus  F l e r a in g i a  f o r  a 
g r o u p  o f  h i g h  c o n i c a l  s h e l l s  i n c l u d i n g  T ro ch u s  h i s i n g e r i a n u s  
K o n . , T . c o n i f o r m i s  Kon. and  s e v e r a l  new s p e c i e s ,  w i t h  
T r o c h e l l a  p r i s c a  M’Coy a s  t y p e .  B a s i n g  h i s  c l a s s i f i c a t i o n  
on s a l i e n t  f e a t u r e s  and o v e r l o o k i n g  t h e  p r e s e n c e  o f  a  b a s a l  
s i n u s ,K o n i n c k  p l a c e d  th e  g en u s  i n  t h e  T r o c h i d a e .  F i s c h e r  
seem ed /
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seemed u n c e r t a i n  o f  i t s  p o s i t i o n  b u t  m e n t i o n e d  i t  a l o n g  
w i t h  t h o s e  f o s s i l  g e n e r a  " c o m p r i s  p a r  l e s  a u t e u r s  d an s  
l e s  f a m i l i e s  d e s  T r o c h i d a e ,  d e s  T u r b i n i d a e ,  d e s  D e l p h i n u l i d a e , 
d e s  C y c l o s t r e m a t i d a e  e t  merne d e s  L i t t o r i n i d a e " .  I n  b r a c k e t s  
a t  t h e  en d  of  t h e  d e s c r i p t i o n  he  p l a c e d  t h e  name 
F . h i s i n g e r i a n a  K o n inck  r e g a r d l e s s  o f  t h e  f a c t  t h a t  K o n inck  
h a d  a l r e a d y  made T . p r i s c a  t h e  ty p e  s p e c i e s .  K n i g h t  (1933)  
t e n t a t i v e l y  p l a c e d  F l e m i n g i a  i n  t h e  synonymy o f  A n e r n a t i n a  
K n i g h t  ( T r o c h o - t u r b i n i d a e ) .  B u t  i n  1 9 3 6 ,  b a s i n g  h i s  r e v i s e d  
c o n c l u s i o n s  on th e  s t u d y  o f  t h e  g e n o t y p e ,  T . p r i s c a , he  s t a t e d  
t h a t  F l e m i n g i a  was b u t  r e m o t e l y  r e l a t e d  t o  A n e r n a t i n a .
K n i g h t  ad d s  ( l o c . c i t . , p .  527) t h a t  "S in c e  -F lem ingia  de K o n in c k ,
K n ig h t  o v e r l o o k e d  t h e  f a c t  t h a t  F l e m i n g i a d a t e s  f rom 1 8 3 2  , s o  t h a t  
F l e m i n g i a  J o h n s t o n  ana F l e m i n g i a  Koninck a r e  b o t h  homonyms o f  
F l e m i n g i a  1 8 3 2 .  P r e v i o u s  t o  Knights! e m e n d a t io n  K i t t l  in
1891  ( g . 2 5 3 )  emenaed t h e  name to  F lem m in g ia .
p r o f i l e  and  u p p e r  s u r f a c e  f e a t u r e s  s e e n  i n  t h e  p h o t o g r a p h s  
o f  T . p r i s c a  o b t a i n e d  f rom  t h e  N a t i o n a l  Museum of  I r e l a n d ,  
r e v e a l s  i t s  v e r y  c l o s e  a f f i n i t y  w i t h  L u c i e l l a  squamula  
( P h i l l . )  a n d  i t s  a l l i e s .  A l th o u g h  r e l a t e d  t o  some o f  t h e  
o t h e r  F l e m i n g i a  d e s c r i b e d  b y  K oninck  i t  i s  n o t  c o n g e n e r i c  
w i t h  them .  The w r i t e r  i s  c o n v in c e d  t h e r e f o r e  t h a t  T . p r i s c a
i s  a  L u c i e l l a  and  i t  now l o s e s  i t s  s t a t u s  a s  a  g e n o t y p e .
f^ewmvoqfn HitHThe names^Frem inge  11a p r o p o s e d  b y  K n i g h t  t o  r e p l a c e  F l e m i n g i a  
becomes a  synonyms o f  L u c i e l l a .
The o t h e r  members o f  t h e  g ro u p  o f  h i g h  c o n i c a l  s h e l l s
a s s i g n e d /
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seemed u n c e r t a i n  o f  i t s  p o s i t i o n  b u t  m e n t i o n e d  i t  a l o n g
w i t h  t h o s e  f o s s i l  g e n e r a  "c o m p r i s  p a r  l e s  a u t e u r s  dans
l e s  f a m i l i e s  d e s  T r o c h i d a e ,  d e s  T u r b i n i d a e ,  d e s  D e l p h i n u l i d a e ,
d e s  C y c l o s t r e m a t i d a e  e t  meme d e s  L i t t o r i n i d a e " .  I n  b r a c k e t s
a t  t h e  e n d  of  t h e  d e s c r i p t i o n  he p l a c e d  th e  name
F . h i s i n g e r i a n a  K o n inck  r e g a r d l e s s  o f  t h e  f a c t  t h a t  K o n in c k
h a d  a l r e a d y  made T . p r i s c a  t h e  t y p e  s p e c i e s .  K n i g h t  (1933)
t e n t a t i v e l y  p l a c e d  F l e m i n g i a  i n  t h e  synonymy o f  A n e r n a t i n a
K n i g h t  ( T r o c h o - t u r b i n i d a e ) .  B u t  i n  1936 ,  b a s i n g  h i s  r e v i s e d
c o n c l u s i o n s  on t h e  s t u d y  o f  t h e  g e n o t y p e ,  T . p r i s c a , he s t a t e d
t h a t  F l e m i n g i a  was b u t  r e m o t e l y  r e l a t e d  t o  A n e r n a t i n a .
K n i g h t  ad d s  ( l o c . c i t .  , p . 5 2 7 j  t h a t  '‘S in c e  f l e m i n g i a  de K o n in c k ,
1881 ,  i s  an  homonym o f  F l e m i n g i a  J o h n s t o n ,  1 8 4 5 ,  and s i n c e  i t
seems t o  have  no v a l i d  synonym, I  now p r o p o s e  t h e  new name
F l e m i n g e l l a  t o  r e p l a c e  i t  a s  i t s  e x a c t  synonym” .VH U n f o r t u n a t e l y
th e  s t a t u s  quo i s  a g a i n  u p s e t  f o r  c a r e f u l  c o m p a r i s o n  o f  t h e
p r o f i l e  and u p p e r  s u r f a c e  f e a t u r e s  s e e n  i n  t h e  p h o t o g r a p h s
o f  T . p r i s c a  o b t a i n e d  f rom  t h e  R a t i o n a l  Museum of  I r e l a n d ,
r e v e a l s  i t s  v e r y  c l o s e  a f f i n i t y  w i t h  L u c i e l l a  squamula
( P h i l l . )  and i t s  a l l i e s .  A l th o u g h  r e l a t e d  t o  some o f  t h e
o t h e r  F l e m i n g i a  d e s c r i b e d  b y  Koninck  i t  i s  n o t  c o n g e n e r i c
w i t h  them .  The w r i t e r  i s  c o n v in c e d  t h e r e f o r e  t h a t  T . p r i s c a
i s  a  L u c i e l l a  a n d  i t  now l o s e s  i t s  s t a t u s  a s  a  g e n o t y p e .  
ffevtwmoqtRThe names^F lem inge  11a p r o p o s e d  b y  K n i g h t  t o  r e p l a c e  F l e m i n g i a  
becomes a  synonyms o f  L u c i e l l a .
The o t h e r  members o f  t h e  g ro u p  o f  h i g h  c o n i c a l  s h e l l s
a s s i g n e d /
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a s s i g n e d  t o  F l e m i n g i a  b y  K o n in c k ,  a r e  o b v i o u s l y  n o t  
c o n g e n e r i c  w i t h  Troche11a  p r i s c a  M'Coy.  As a r e s u l t  o f  
t h e  t ax o n o m ic  change  o u t l i n e d  above t h e  g r o u p  i s  now 
w i t h o u t  g e n e r i c  d e s i g n a t i o n ,  so t h e  name B r o o k e s e l l a  i s  
now p r o p o s e d  w i t h  B . h i s i n g e r i a n a  a s  g e n o ty p e  ( A r t . 30 ,  
Recommendations  - I I I ( n  ) ) .  Of th e  t h i r t e e n  s p e c i e s  of 
F l e m i n g i a  d e s c r i b e d  b y  K o n inck  s i x  can  w i t h  c e r t a i n t y  be  
a s s i g n e d  to  B r o o k e s e l l a . F . h i s i n g e r i a n a  K o n . ,  c o n i f o r m i s  
K o n . ,  f i m b r i a t a  K o n . ,  n y s t i  K o n . ,  o b e s a  K o n . ,  l a q u e a t a  (Mun.) 
w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  P ty ch o m p h a lu s  a l e a r i u s  K o n . ,  P l e u r o t o m a r i a  
squam ula  P h i l l . ,  B r o o k e s e l l a  m onensi3  s p . n .  a n d  p o s s i b l y  
T u r r i t e l l a  s p i r a l i s  P h i l l .
B r o o k e s e l l a  h i s i n g e r i a n a  (K on inck )
P I . V I I  f i g . '  l a £ b . , 6 , 7 .
Troohus hlslngerlanus Koninek,1843,p.446,pi.XXXIX,fig.l.
? Pleurotomaria angulata M'Coy, 1855,p.525.
Flfemlngla Koninck, 1881 ,p. 9 9, pi-VII, figs . 38 , 39.
H o l o t y p e . N o .7 8 3 .  C o l l . K o n i n c k , Musee R o y . d ' H i s t . N a t . d e
B e l g i q u e .  V ise ' ,  B e lg iu m .
D e s c r i p t i o n . L i t t l e  n e e d  be  added  to  t h e  g e n e r i c  
d e s c r i p t i o n  and  K o n i n c k ' s  d e s c r i p t i o n  i n c l u d e s  t h e  m ain  
f e a t u r e s ,  e x c e p t ,  o f  c o u r s e ,  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  b a n d ,  
w h ic h ,  a s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  i s  p e r i p h e r a l l y  p l a c e d  on 
th e  b a s a l  a s p e c t  o f  t h e  s h e l l .  The b a n d  i s  c o m p a r a t i v e l y  
n a r r o w ,  a b o u t  2 mm. on t h e  s h e l l s  w i t h  a  b a s a l  r a d i u s  of 
20 mm./
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20 mm., and s l o p e s  a  l i t t l e  u p w ard  and  o u tw a r d s  f ro m  t h e  
b a s a l  p l a n e .  I n n e r  edge l i m i t e d  b y  an  i n s i g n i f i c a n t  
s p i r a l  l i n e ,  o u t e r  edge b y  o v e r h a n g i n g  m a t e r i a l  o f  t h e  
u p p e r  s l o p e  o f  t h e  s h e l l .  Growth l u n u l e s  on t h e  b an d  
a r e  s h a l l o w  and  more o r  l e s s  c o n t i n u o u s  w i t h  t h e  b a s a l  
g ro w th  l i n e s .  These  r u n  f o r w a r d  s h a r p l y  f ro m  t h e  b a n d ,  
c u rv e  b a c k  s m o o th ly  a  s h o r t  d i s t a n c e  f ro m  i t  and  r u n  
o b l i q u e l y  t o  t h e  a x i a l  r e g i o n .  A s i n u s  o r  v e r y  s h o r t  s l i t  
i s  i n d i c a t e d .
E a r l y  w h o r l s  hav e  w e l l  d e f i n e d  s p i r a l  l i n e s ,  w h ich  i n  
l a t e r  w h o r l s  become l e s s  p r o m i n e n t .  The b a c k w a r d l y  o b l i q u e  
grov/th  l i n e s  s t a r t  f ro m  t h e  s u t u r e  an d  c u r v e ,  b y  i n c r e a s e  
o f  o b l i q u i t y ,  t o  t h e  lo w er  e d g e .  They a r e  more e v i d e n t  
on t h e  m a tu re  t h a n  th e  e a r l y  w h o r l s .  The f o r w a r d l y  d i r e c t e d  
i m b r i c a t i n g  e l e m e n t  i s  l e s s  d e v e l o p e d  i n  t h i s  s p e c i e s  t h a n  i n  
o t h e r s  b u t  more n o t i c e a b l e  on th e  b o d y  w h o r l  t h a n  on th e  
e a r l i e r  o n e s .  About  n i n e  b r o a d ,  d a r k  z i g - z a g  c o l o u r  p a t c h e s  
s t r e t c h  f ro m  th e  s u t u r e  t o  t h e  l o w e r  w h o r l  e d g e .
R em arks . I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  K o n in ck  f a i l e d  t o  
r e l a t e  t h i s ,  t h e  commonest s p e c i e s  o f  B r o o k e s e l l a , w i t h  
L u c i e l l a  and  i t s  a l l i e s .  The ty p e  and s e v e r a l  o t h e r  sp e c im e n s  
i n  t h e  c o l l e c t i o n  a r e  b a d l y  p r e s e r v e d ,  sometimes  r e c r y s t a l l i s e d  
and on none i s  t h e  b an d  d i s t i n g u i s h a b l e .  The s u r f a c e  f e a t u r e s  
on t h e  u p p e r  s l o p e  o f  th e  B r i t i s h  fo rm s  d e s c r i b e d  h e r e ,  a n d  on 
th e  B e l g i a n  s h e l l s ,  a r e  so c l o s e l y  a n a lo g o u s  t h a t  t h e r e  can be  
l i t t l e  d o u b t  o f  t h e i r  s p e i c i f i c  i d e n t i t y .  Most  of  t h e  
m a t e r i a l /
m a t e r i a l  exam ined  comes f ro m  I s l e  o f  Man. Two i n c o m p l e t e  
s p e c i m e n s ,  6 0 3 8 2 - 8 3 ,  G e o l o g i c a l  S u r v e y  C o l l .  London,  
c o l l e c t e d  f ro m  P a r k  H i l l ,  D e r b y s h i r e ,  a r e  p r o v i s i o n a l l y  
i n c l u d e d .  The s u r f a c e  o f  b o t h  i s  much s t r i p p e d  of  
o rn a m en t  and  t h e  b a s e  c r a c k e d  and  b r o k e n  away. I t  seems 
p r o b a b l e  f ro m  M’ C o y ' s  d e s c r i p t i o n  o f  P . a n g u l a t a , t h a t  h i s  
sp e c im e n s  were  B r o o k e s e l l a . The a p i c a l  a n g l e  a p p e a r s  
s l i g h t l y  e x a g g e r a t e d  i n  h i s  i l l u s t r a t i o n .
H o r i z o n s  and L o c a l i t i e s . and D2 . I s l e  o f  Man;
? P a r k  H i l l ,  L o n g n o r ,  D e r b y s h i r e ;  V ise ' ,  B e lg iu m .
B r o o k e s e l l a  squamula  ( P h i l l i p s )
P 1 JV 1 I  f i g .  a .
Pleurotomaria. squamula Phillips,1836,p.227,pi.XV,fig.17.
" Koninck,1843,p.368,pi.XXXVII,fig.6.
Luciella squamula Koninck,1883,p.Ill,pi.XXXII,figs.25-30.
H o l o t y p e . P .G .7 8 6 .  B r i t i s h  Museum ( H a t . H i s t . ) .  B o l l a n d ,
Y o r k s .
D e s c r i p t i o n . A c c o rd in g  t o  P h i l l i p s  t h e  s h e l l  i s  " C o n i c a l ,  
w h o r l s  o b l i q u e l y  c o s t u l a t e d :  c o s t u l a e  squamous ,  e n t i r e ,
o r  d i v i d e d ,  o r  a l t e r n a t i v e l y  l o n g  and s h o r t " .  S h e l l  
a c u t e l y  c o n i c a l  ( a p i c a l  a n g l e  80 d e g s . ) .  S u t u r e s  m o d e r a t e l y  
i m p r e s s e d .  B ase  i n c o m p le t e  on t y p e .
R e m ark s . The I s l e  o f  Man v a r i e t y  f i g u r e d  h e r e  shows a 
f l a t  b a s e  w i t h  a  p e r i p h e r a l l y  p l a c e d  b a s a l  b a n d .  The 
l u n u l e s /
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l u n u l e s  a r e  v e r y  s h a l l o w  and u n i f o r m ,  i n d i c a t i n g ,  no d o u b t ,  
a  n a r ro w  s i n u s  r a t h e r  t h a n  a  s l i t .
The o b l i q u e  " c o s t u l a e "  m e n t i o n e d  b y  P h i l l i p s  a r e  s e e n  
t o  p a s s  f o r w a r d s  f ro m  s u t u r e  t o  l o w e r  e d g e ,  a  c h a r a c t e r i s t i c  
f e a t u r e  o f  t h e  g en u s  w h ic h  i s  s t r o n g l y  e m p h a s i s e d  i n  
b . s q u a m u la . The " squam ous1 i m b r i c a t e ,  s u r f a c e  r e s u l t s  
f ro m  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  g r o w th  i n c r e m e n t s  p a s s i n g  a l m o s t  
a t  r i g h t  a n g l e s  b v e r  t h e  c o s t a e .
K o n inck  i n c l u d e d  t h i s  fo rm  i n  L u c i e l l a , b u t  i t  
a p p e a r s  t o  be  more n e a r l y  a l l i e d  t o  B r o o k e s e l l a  b y  p o s s e s s i n g  
a  h i g h  c o n i c a l  o u t l i n e  and l a c k i n g  t h e  l a r g e  p e r i p h e r a l  
u n d u l a t i o n s  and wide  u m b i l i c u s  o f  L u c i e l l a .
H o r i z o n  and  L o c a l i t i e s  D CV Bow land;  V i s e ,  B e lg iu m .
B r o o k e s e l l a  sp .
P I . V I I  f i g . 5 .
H o l o t y p e . BG.7219.  J .B e g g  C o l l e c t i o n .  P o o l v a s h  L i m e s t o n e ,
I s l e  o f  Man.
a
D e s c r i p t i o n .  A c u t e l y  c o n i c a l ,  f l a t  b a s e d ,  w i t h  p e r i p h e r a l  
b a n d  on t h e  b a s a l  a s p e c t .  Band nar rov/  and  l u n u l e s  s h a l l o w .
S u r f a c e  i m b r i c a t e ,  b u t  g row th  l i n e s  a r e  t h e  d o m in a n t  
f e a t u r e  o f  t h e  o rn am en t .
R em arks . The a p i c a l  a n g le  i s  s l i g h t l y  n a r r o w e r  t h a n  i n  
B . squam ula  and th e  s u r f a c e  o rnam ent  more d e l i c a t e .
T h i s  fo rm  a n d  th e  p r e v i o u s  one .a re  e v i d e n t l y  c l o s e l y  
r e l a t e d .  Only one sp ec im en  i s  known o f  B r o o k e s e l l a  s p .  
H o r i z o n  a n d  L o c a l i t y . Dg. I s l e  o f  Man.
1 0 0 .
B r o o k e s e l l a  a l e a r i a  (Koninck)
P I . V I I  f i g . 4 .
Ptyohomphalus alearius Koninck,1883,p .38,pi.XXX,figs.31-34,43-46.
R o l o t y p e . 9 4 9 .  C o l l .  t o K o n in c k .  Mu see  R o y . d ' H i s t . N a t .
de B e l g i q u e .  V i s e ,  B e lg iu m .
D e s c r i p t i o n . S m a l l  t r o c h o i d a l  s h e l l s  w i t h  s l i g h t l y  tu m id  
w h o r l  p r o f i l e .  Base  g e n t l y  c o n v ex ,  a l m o s t  f l a t .  Angle  
b e tw e e n  u p p e r  s l o p e  and  b a s a l  s u r f a c e ,  r o u n d e d .  S p i r e  o f  
s i x  t o  s e v e n  w h o r l s ,  t h e  l a s t  l e s s  t i g h t l y  c o i l e d  t h a n  t h e  
o t h e r s .  The p l e u r a l  a n g l e  i s  s m a l l e r  t h a n  t h e  a p i c a l  
a n g l e  g i v i n g  a  v e r y  s l i g h t  c o n v e x i t y  t o  t h e  s h e l l  p r o f i l e  
( d e c r e a s e  f ro m  50S*^.to 40a^ . A p e r t u r e  p r o b a b l y  r h o m b o id a l  
and o b l i q u e .  I n n e r  l i p  s h o r t  a n d  c u r v e d .  Band on b a s a l  
s u r f a c e  to w a rd s  t h e  u n d e r s i d e  o f  t h e  l a t e r o - b a s a l  a n g l e .
I t  i s  i l l - d e f i n e d ,  t h e  i n n e r  edge o f t e n  r e c o g n i s a b l e  o n ly  
b y  t h e  b ac k w a rd  cu rv e  o f  t h e  g ro w th  l i n e ,  b u t  s o m e t im e s ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  b e t t e r  p r e s e r v e d  s p e c i m e n s ,  i t  i s  l i m i t e d  
b y  a  weak s p i r a l  l i n e .
L u n u le s  s h a l lo w  a n d  i r r e g u l a r  and  n o t  s u f f i c i e n t l y  
c l e a r  t o  be s e e n  i n  t h e  i l l u s t r a t i o n .  On sp e c im e n s  w i t h  
l i t t l e  a p e r t u r a l  damage no s l i t  h a s  b e e n  o b s e r v e d .  T h i s  
f a c t  t o g e t h e r  w i t h  the  p r e s e n c e  o f  s h a l lo w  l u n u l e s  on  an  
i l l - d e f i n e d  and  e x t r e m e l y  o b l i q u e  a p e r t u r e  s u g g e s t  a  s h a l lo w  
s i n u s  r a t h e r  t h a n  a s l i t .
The p r e d o m in a n t  o rnam ent  i n  t h e  e a r l y  -whorls c o n s i s t s  
o f  f i v e  o r  s i x  e q u i d i s t a n t  s p i r a l  l i n e s  w h i c h ,  n e v e r  v e r y  
s t r o n g /
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s t r o n g ,  f a d e  c o n s i d e r a b l y  on t h e  m a t u r e  w h o r l s .  T h e i r  
p l a c e  i s  t a k e n  b y  th e  o b l i q u e  g r o w th  t h r e a d s  w h ich  become 
p r o g r e s s i v e l y  s t r o n g e r  a s  t h e  s h e l l  d e v e l o p s .  They a r e  
s t r a i g h t  and r u n  f ro m  s u t u r e  t o  l o w e r  ed g e  o f  t h e  w h o r l  
a t  an a n g l e  o f  a b o u t  45 d e g s .  S u r f a c e  i m b r i c a t i o n  i s  n o t  
e v i d e n t  i n  t h i s  s p e c i e s .  The b a s e  b e a r s  t w e n t y  t o  t h i r t y  
f i n e  s p i r a l s  c o v e r i n g  th e  a r e a  b e tw e e n  b a n d  a n d  a x i s .
Growth l i n e s  swing f o r w a r d  v e r y  s l i g h t l y  f ro m  t h e  b a n d  
and  t h e n  r u n  s t r a i g h t  t o  t h e  a x i s .
R em arks . The p o s i t i o n  o f  t h e  b a n d ,  t h e  s p i r a l  o rn am en t  
and  t h e  v e r y  o b l i q u e  a p e r t u r e ,  a s  i n d i c a t e d  b y  g r o w th  
l i n e s ,  make i t  n e c e s s a r y  t o  remove a l e a r i u s  f ro m  P ty ch o m p h a lu s  
and  p l a c e  i t  i n  B r o o k e s e l l a . B . a l e a r i u s  d i f f e r s  f ro m  o t h e r  
s p e c i e s  o f  t h i s  g en u s  i n  h a v i n g  a  ro u n d e d  i n s t e a d  o f  an 
a n g u l a r  l a t e r o - b a s a l  a n g l e ,  a  more tum id  s h e l l  p r o f i l e  and 
• a p p a r e n t  l a c k  o f  s u r f a c e  i m b r i c a t i o n .  From L u c i e l l a  i t  
d i f f e r s  i n  i t s  h i g h e r ,  more t r o c h o i d a l  o u t l i n e  a n d  com ple te  
a b se n c e  o f  p e r i p h e r a l  u n d u l a t i o n s  and s u r f a c e  i m b r i c a t i o n s .
The a b s e n c e  o f  ex t r em e  f e a t u r e s  i n  B . a l e a r i a  s u g g e s t s  
c l o s e  r e l a t i o n s  t o  t h e  common a n c e s t r a l  s t o c k  o f  L u c i e l l a , 
Rhineoderm a ( d e s c r i b e d  be lo w )  and B r o o k e s e l l a . R e t a i n i n g  
p r i m i t i v e  f e a t u r e s ,  i t  a p p e a r s  t o  hav e  c o e x i s t e d  w i t h  t h e s e  
more a d v a n c e d  fo rm s  i n t o  t h e  V i s e a n .
Tne a p i c a l  a n g l e ,  o v e r  a l l  o f  44^*. g i v e n  b y  K o n in c k  i s  
an  u n d e r e s t i m a t i o n  and  th e  r e l a t i v e  w i d t h  i s  s l i g h t l y  
g r e a t e r /
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g r e a t e r  (Koninck .  L e n g th  11 mm., w i d t h  8mm. w h i l e  m o s t  o f  
t h e  B r i t i s h  f o r m s ,  t o  a  s i m i l a r  h e i g h t ,  h a v e  a  w i d t h  o f  
9 t o  10 mm.) .
There a r e  f i v e  s p e c i m e n s ,  Nos.BG-.7 2 2 9 ,  3 0 ,  3 2 - 3 4 ,  i n  
M r.B egg’ s c o l l e c t i o n .
H o r i z o n  and  L o c a l i t i e s . D. I s l e  o f  Man; V ise ' ,  B e lg iu m .
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W a s h .A c a d . S c i . , x x i x , N o . 1 , p p . 2 1 - 3 6 .
H i n d , W . ,1 9 0 7 .  The P a l a e o n t o l o g i c a l  S u c c e s s i o n  o f  t h e
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H e f t . 1 . p p . 1 - 7 4 .
H o e n in g h a u s ,F .W . , 1 8 3 0 .  J a h r b  d . M i n . . G e o l . w . P e t r e f a c t e n k u n d e . v o n .
K . C . L e o n h a r d t  w .H .G .B ro n n .
H u d s o n , R . G . S . , 1 9 2 5 .  F a u n a l  H o r i z o n s  i n  t h e  Lower C a r b o n i f e r o u s  of
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C am br ian  b i s  z u r  T r i a s .  N. J a h r b . f . M i n .
B . - B d . 6 , p p . 3 0 5 -4 8 4 .
K o k e n ,E . , 1 8 9 8 .  U e b e r  i n t e r s i l u r i s c h e  G a s t r o p o d e n .  I b i d . . B . - B d .
I , p p . 1 - 2 5 .
K o n i n c k , L . G . d e , 1843 .  D e s c r i p t i o n  d e s  an im aux  f o s s i l e s  du t e r r a i n  
c a r b o n i f f e r e  de l a  B e l g i q u e .  B r u s s e l s .
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IX .  E x p l a n a t i o n  o f  p l a t e s  I - V I 1 I .
PLATE I
( A l l f i g u r e s  n a t u r a l  s i z e  u n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d )
F i g . i a - d . Mo u r l o n i a  c a r i n a t a  (Sow .)  Specimen from C racoe  t o  show 
c o l o u r  m a r k i n g s ,  b .  Shows e x t e n t  o f  s l i t .  6 7 3 5 3 ,Garwood 
C o l l e c t i o n . G e o l o g i c a l  S u r v e y ,L o n d o n .
F i g . 2 a - c .  L u c i e l l a  l i m b a t a  ( P h i l l )  H o lo ty p e  x2 .
C2. B o l l a n d . G .1 5 6 , B r i t i s h  k u seu m (N a t .  H i s t . )
P h o t o .  B.M.
PLATE I I .
( A i l  f i g u r e s  n a t u r a l  s i z e  u n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d . )
F i g .  l a - d . Mour l o n i a  c o n i ca  ( P h i l l . )  L e c t o t y p e .
Showing c o l o u r  m a r k i n g s . C r a c o e . 6 7 3 4 9 , Garwood C o l l .
G e o l o g i c a l  S u r v e y , London.
F i g . 2 a - b . M o u r lo n ia  s t r i a t a  (Sow.) Specimen from C rac o e  showing  
c o l o u r  m a r k in g s .  67364,  Garwood C o l l . , G e o l o g i c a l  S u rv e y ,  
London .
F i g . 3 .  M o u r lo n ia  s t r i a t a  (Sow.)  A n o th e r  spec imen f rom t h e  same 
l o c a l i t y , s h o w i n g  p r o j e c t i n g  k e e l ( r i g h t  hand s i d e )  67370,  
Garwood C o l l . , G e o l o g i c a l  S uEvey ,London .
F i g . 4 .  M o u r lo n ia  c a r i n a t a  v a r .  t u r h i n a t a  n .  H o l o t y p e .
P o o lv a s h  L i m e s t o n e , I s l e  o r  Man. J . S . 6 7 5 8 . G e o l o g i c a l  S u rv ey ,  
E d in b u rg h .
F i g . 5 .  M o u r lo n ia  s t r i a t a ( S o w . ) An i n c o m p l e t e  spec im en  cho sen  by 
M'Coy a s  t jrpe f o r  P l e u r o t o m a r i a  h a i n e s i i . Lower C a r b o n i f e r o u s  
L i m e s t o n e , L i t t l e  I s l a n d , C o r k .  N a t i o n a l  Museum o f  I r e l a n d ,  
D u b l i n .  P h o t o . N a t . M u s . D u b l i n .
F i g . 6 a - b . G o s s e l e t i n a  c a l l o s a  (K on .)  H o l o t y p e .
V ise 'an .3443  Col 1 .  de Kon. Mus .Roy . d ' H i s t  . N a t . de B e l g i q u e .  
B r u s s e l s .  P h o t o .  B r u s s e l s .
F i g . 7 .  G o s s e l e t i n a  o r b i t o s a  (K o n .)  A specimen  from K e n d a l ,  
W e s tm o re la n d . D2. 60399,  G e o l u g i c a l  S u r v e y , London .
PLATE I I I
( A l l  f i g u r e s  n a t u r a l  s i z e  u n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d )
F i g . l a - b .  Semestronha d i l a t a  s p . n .  H ol o t yp e .
b .  shuwe - ex ten t  or s l i t .  Po ol vas h  L i m e s t o n e , I s l e  o f  Man.
1 1 0 5 , J .Wright  C o l l .
F i g . 2 a - b . Semestronfta gyrostoma s p . n .  A specimen from the
Poo l va sh  Limestone , I s l e  ol' Man . J . S . 6912 , G e o l o g i c a l  Survey,  
Edinburgh.
F i g . 3 a - b . Semestronha c i r r i f o r m i s  (Sow.)
a.. B.G.7206 ,  J .Begg C o l l .  b.  Showing b a s a l  g r o o v e s .  968 ,  J . Wrfeght 
C o l l .  Both from Poo lv as h Li mes t one ,  I s l e  o f  Man.
F i g . 4 a - b . Semestronha gyrostoma s p . n .  H ol o t y p e .
Vi se ' . 3440 C o l l . d e  Kon. ,Mus. Roy. a ' H i s t . N a t . d e R e l g i q u e . B r u s s e l s . ' :  
F i g . 5.  Phymatopl e u r a nodosa G i r t y .  Ho l o t yp e .
A r e p ro d uc t io n  o f  G i r t y ' s  f i g u r e .
F i g . 6.  Semestronha gyrostoma
^  From D2,Longnor,  D e r by s h i re .  34773 , G e o l o g i c a l  Survey ,  L undon.  
F i g . 7 a - b .  Semest ronha c i r r i f o r m i s  (Sow. )  Hol otype  X2.
a.. Showing c r o s s  h a t c h i n g  on upper s l o p e s .  B o l l a n d .
4 3 6 3 7 , B r i t i s h  Museum(Nat. H i s t . )
Photo .  B.M.
1 1 1 .
PLATE IV .
( A l l  f i g u r e s  n a t u r a l  s i z e  u n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d )
F i g .  1 . B r o o k e s e l l a  squamul a  ( Phi l l - )  Hol otype  X2.
B o l l a n d .  P . G . 7 8 6 ,  B r i t i s h  M us e um . ( Na t . H i s t . )
P h o t o . B.M.
F i g . 2 mourlonia  s t r i a t a  (Sow. ;  Holojpe  X2.
Bol  l a n d .  P . G . 1 4 1 , B r i t i s h  Museum ( N a t . H i s t . )
Phot o .  B.M.
F i g . 3 a - c . Mourlonia expansa ( P h i l l . )  L e c t o t y p e .
Cracoe .  67359,  Garwood C o l l . , G e o l o g i c a l  Survey ,  London.
E i g . 4 .  Mourlonia. expansa ( P h i l l . )  A specimen from t h e  sane l o c a l i t y  
showing f a i n t  c o l o u r  markings .  6 0 4 2 1 , Garwood C o l l . .  •
F i g . 5 . Mourlonia c a r i n a t a v a r .  g i g a s  (Kon. )
Pool vash  Limestone , I s l e  Man. m o  J .Wright  C o l l .
F i g . 6 .  Mourlonia c a r i n a t a  (Sow. )  Col umel l ar  s e c t i o n  t o  show
p r o f i l e  and u m b i l i c a l  p a s s a g e .  P oo l va s h  Limes t one ,  I s l e  o f  Man. .
F i g . 7 .  Mourlonia c a r i n a t a  v a r . g i g a s  (K0n . )
F i g . 8.  Mour lonia  c a r i n a t a  v a r .  t u r b i n a t a  n .
PLATE V.
( A l l  f i g u r e s  n a t u r a l  s i z e  u n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d )
F i g . l a - c . Bavlea  c o n c e n t r i c a  ( P h i l l . )  L e c t o t y p e .
P o o l v as h  Limestone , I s l e  o f  Man. J . S . 6719,  G e o l o g i c a l  
S u r v e y , Edinburgh.
F i g . 2 a - d .  Bavlea  v v a n i i  (L^v. )
d.  Part  o f  upper s l o p e  o f  body whorl  showing p e r i p h e r a l  band.  
Po ol vas h L i m e s t o n e , I s l e  uf  Man. J . S . 6 7 1 8 , G e o l o g i c a l  Survey,  
Edinburgh.
F i g . 3 .  Bavlea  v v a n i i  ( L e v . )  Two specimens  on which M'Coy p robabl y  
based h i s  f i g u r e  o f  P l eu r ot o ma r i a  m u l t i c a r i n a t a . M i l l i c e n t ,  
C l a r e , I r e l a n d ,
Phot o .  Nat .Mus.  I r e l a n d .
F i g . 4 a - b . Lophozone e xar at a  s p . n .  Ho l o t yp e .
Po o lv a sh  Limestone ,  I s l e  o f  Man. 11G6 J .Wright  C o l l .
PLATE VI.  .
( A l l  f i g u r e s  n a t u r a l  s i z e  u n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d . )
F i g . l a - c . L u c i e l l a  e l i a n a Kon.
H~.fr»- B . G.9331 ,  J . Beg g  C o l l .  £.. A specimen to show b a s a l  a s p e c t  
w i t h  growth l i n e s .  J . S .  6 7 9 0 , G e o l o g i c a l  Survey,  Edinburgh.  
P o o l v a s h  Limestone , I s l e  o f  Man.
F i g . 2 a - c . Luc i e l l a  p r i s c a  v a r .  l e n t i c u l a  n .  Ho l o t yp e .
P i l s b u r y , D e r b y s h i r e . J  i ,34731. iaGeological  Survey,  London.
F i g . 3 a - b . L u c i e l l a  p r i s c a  (M'Coy) Ho l ot yp e .
Lower Carboni ferous  Li mestone ,  M i l l i c e n t , C l a r e , I r e l a n d .
Nat .Mus. I r e l a n d .
Ph o to .  Nat .Mus.  I r e l a n d .
F i g , 4 . L u c i e l l a  o r n a t i s s i m a  Kun. Ho l otype .
V i s ^ .  1 0 6 3 , C o l l . d e  K on . , Mus.Roy.  d ' H i s t . N a t . de B e l g i q u e .  B r u s s e l s .  
Phot o .  B r u s s e l s .
P i g . 5 s - b .  L u c i e l l a  o r n a t i s s i m a  Kun. Poo l vash  L i m e s t o n e , I s l e  uf  Man.
B.G 9 3 3 2 , J . Beg g  C o l l .
F i g . 6 .  L u c i e l l a  l i m ba t a  ( P h i l l . )  Showing s u r f a c e  s c u l p t u r e .
P oo l va s h  L i m e s t o n e , I s l e  o f  Man. 7 1 5 3 , J . Begg  C o l l .
PLATE V I I .
( A l l  f i g u r e s  n a t u r a l  s i z e  u n l e s s  o t h e r  w i s e  s t a t e d  )
F i g . l a - b . B r o o k e s e l l a  h i s i n g e r i a n a  (Kun.)
a_110S,J.Wright C o l l .  .b,. J,«S.6 7 2 4 , G e o l o g i c a l  S u r v e y , Edinburgh.  
Poo lv as h Limestone , I s l e  o f  Man.
F l g . 2 a - b . Rhineoaerma gemmul i fera ( P h i l l . )  Ho lo type  X2.
,b. Shows band on extreme edge o f  b a s e .  B o l l a n d .  P . G.738  
B r i t i s h  Museum(Nat .His t . )
Photo.B.M.
F i g . 3 a - b . i . iourlonia a n g u l a t a  s p . n .  H ol o t y p e .
Cracoe.  6 7 3 5 0 , Garwood C o l l . , G e o l o g i c a l  Surv ey ,Lunaon.
F i g . 4 .  B r o o k e s e l l a  a l e a r l a  (Kon. ;  Po o l v as h  L i m e s t o n e , I s l e  o f  Man.
B . G . 9 3 3 4 , J . Beg g  C o i l .
F i g . 5 .  B r o o k e s e l l a  sp.  . . .  Poo l vas h  L i m e s t o n e , I s l e  o f  Man.
B. G. 7219.  J . Begg  C o l l .
F i g . 6 .  Br o o k e s e l l a  h i s i n g e r i a n a  (Kon. )  Columol lar  s e c t i o n  t o  show 
wicie u m b i l i c a l  p a s s a g e .
F i g . 7 .  B r o o k e s e l l a  h i s i n g e r i a n a  (Kon. )  To show c o l o u r  p at ch es .  
P - O l v a s h , I s l e  o f  Man. B . G . 9 3 3 3 , J . B e gg  C o l l .
PLATE V I I I
( A l l  f i g u r e s  n a t u r a l  s i z e  u n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d . )
F i g . i a - c . Worthenia s p .  H ol o t y p e .
Poo l va sh  L i m e s t o n e , I s l e  o f  Man. B . G . 9 3 2 8 , J . B e g g  C o l l .  
F i g . g a - b . Worthenia waageni  Kon. Po o lv as h  L i m e s t o n e , I s l e  o f  Man.
B . G . 9 3 2 7 , J . B e gg  C o l l .
F i g . 3 a - h . Phvmatonleura s in i -p l ic i ta  s p . n .  H ol o t y p e .
Poo l va sh  L i m e s t o n e , I s l e  ^f  Man. 1 1 0 4 , J .Wright  C o l l .
F i g . 4 a - c . Glahrocingulum ahberans s p . n .  H o l o ty p e .
Poo l va sh  L i m e s t o n e , I s l e  o f  Man. B . G . 9329 ,  J . B e gg  C o l l .
F i g . 5.  Worthenia waageni  Kon. H ol o t y p e .
V i s ^ , 9 9 9  C o l l . d e  Kon. ,Mus.Roy. d ' H i s t . h a t . de B e l g i q u e .
P h o t o . B r u s s e l s .
F i g . 6 a - c . Phvmatonleura i n t e r s t r i a l i s  ( P h i l l . )  Hol otype  X 2.  
B o l l a n d .  G.137,  B r i t i s h  Museum(Nat .His t . )
Photo.B.M.
F i g . 7 .  ?Phymatonleura v a r i a t a  (Kon. )  H ol o t y p e .
C o l l . a e  K o n . , M u s . R o y . a ' H i s t . W a t . d e  B e l g i q u e .
P h o t o . B r u s s e l s .
F i g . 8 a - b . ?Phyrnato~pleura h a l l a a o o l e n s i s  s p . n .  H ol o t y p e .
Puolvash  L i m e s t o n e , Isl<? o f  Man. J . S . 6915 , G e o l o g i c a l  Survey,  
Edinburgh.
F i g . 9 .  Glahrocingulum p r a e s t a n s  (Kon. )  H o l o t y p e .
F i g . 1 0 .  L a t i s c h i s m a  s u l c a t u l a  ( P h i l l . )  6 0 4 0 3 , G e o l o g i c a l  Survey,  
London.
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